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1935. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Juli Maaned Nr. 7.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aaboulevarden N r. 35 A, M ejeriforretn ingen, 
205.
Aalborg, Rederiet, 247.
Aarhus F lødeleverpostej-Fabrik , 269.
Aarslev Sav- og Ham m erværk, 268.
A. B. C. Skolen for Tegning, 254. 
A fholdshjem m et Mollegaarden, Aalborg, 251. 
Agerso, Dampskibsselskabet, 264.
Ahsi i L ikv ida tion , 270.
A llers, Carl, Etablissement, 270.
A lliance, Installationsforretn ingen, 277. 
Andcls-Kautionsforsikrings-Selskabet, A. m. 
b. A., 268.
Andersen, Chr., Gorlev, 268.
Andersen, Poul, & Co., P ianoe r og F lyg le r,
273.
Antify re  under L ikv ida tion , 264.
Arbejdernes kooperative Byggeforening, 274. 
A rctic  Butter Pack ing  Co., Ltd., The, 261. 
A rctic  Butter Pack ing  Co., Ltd., The, 249. 
Ass icu raz ion i Generali, Uden landsk Aktiese l­
skab, Italien, A fde lingen for So- og T ran s­
portfo rs ik ring , 264.
Astra, 250.
Atlas, Flytte- og Vognm andsforretn ingen, 259. 
Autom at-Restauranten Vesterbrogade 2 B, 273. 
Autom obilforretn ingen Union, 2(59.
Avanti, Skofabriken, 270.
Avanti, Skofabriken under L ikv id a tion , 278. 
Av itam in  Mæ lkekom pagniet under L ik v id a ­
tion, 260.
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik , Randers, 
268.
Balslev & Co., 261.
Bama, Fabriken, 257.
Banevænget, 252.
Banken fo r Bræ dstrup og Omegn, 271.
Banken for Jels og Omegn, 269.
Banken fo r K jertem inde og Omegn, 262. 
Banken fo r Sorø og Omegn, 262.
Barnets F ilm , 265.
Bien, M argarinefabriken , 267.
Bje lke Rasmussen & Davidsen, 267.
B jo rløw , II. O., Chrom læ derfabrik, 260. 
Borgporten, Varehuset, 272.
Bornho lm s Avis og Amtstidende, 268. 
Bornho lm s M argarine fabrik , 272.
Boston B lack ing  Company, 269.
Bram m inge og Omegns Éksporls lagteri, 278. 
B ruhn  & Baastrup, 276.
B ruhn  & Baastrup, Bank Aktieselskab, 255. 
Bruun, L. E., Export, 261.
B riie l, W., 274.
Brødrene Lau ritz  og Pou l Olsen, 259. 
Bronshøjsgaards Købm andshandel, 265. 
Bym øllen, 273.
Boje & B røchner, 261.
Cedran, 261.
Celebes, Kaffekompagniet, 270. 
Cem entfabriken Kongsdal, 265.
Charcuterie t Nova under L ikv ida tion , 269. 
Charlotten lund Ko lon ia llager, 276. 
Choko ladefabriken E lv irasm inde, P. Chr. Pe ­
tersens E f t f ., 261.
Christiansholm s V illa ka rree r i L ikv idation , 
266.
Colum bia F ilm , 264.
Crama, 250.
Cum berland T rad ing  Co. under Konkurs, 260. 
Cyrano, 275.
Daglykke i L ikv ida tion , Mejeriet, 263. 
Dampskibsselskabet Agersø, 264. 
Dampskibsselskabet Rødby Havn, 258. 
Dampskibsselskabet Skjelskor, 263.
Danelykke i L ikv ida tion , Mejeriet, 262. 
Dan ish  Dairies M ilk  E xp o rt Co., 261. 
Danm ark, Stukfabriken, i L ikv idation , 258. 
Dansk A lfa-Lava l, 279.
Dansk Bennetter Kølesystem, 257.
Dansk Engelsk Gummi Co. under L ikv idation , 
279.
Dansk Fo rm u la rtryk , 2/1.
Dansk G lødelam pefabrik, 263.
Dansk G rundejer Abonnement, 250.
Dansk G rundejer Assurance, 265.
Dansk Hypotekfors ikrings Aktieselskab af 
1927, 280
Dansk Karosserifabrik  af 1935, 252.
Dansk Kautionsforsikrings-A/S, 280.
Dansk Knap industri, 275.
Dansk Rejsebureau, 279.
Dansk Smørlager, 275.
Dansk Staalvindue Industri, 262.
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Danske Betonfabriker, Fæ rd igb landet Beton, 
259.
Danske Landm æ nds Smør-, Æ g- & H onn ing  
Deta il Udsalg, 262.
Danske M ejerie rs Fæ llesindkøb og M ask in ­
fabrik, A. m. b. A., 277.
Davidsen, Aage, under L ikv id a tion , 267.
D jurslands Svineslagteri, 274.
Dybbølgades M ateria l- og Farvehandel, 271.
Dybvad Svineslagteri, 280.
E jendom m en Frederik , 267.
Ejendom s-Aktieselskabet 10. Oktober under 
L ikv id a tion , 280.




E jendom saktieselskabet 
Ejendom saktieselskabet 
Ejendom saktieselskabet 








af 1921, 266. 
af 15. Ju li 1933, 270. 






Tom sgaarden I, 279. 
Trekanten, H ille rød ,
Ejendom saktieselskabet Ved Gardes A llé, 258. 
Ejendom saktieselskabet Vennem indevej N r.
10-16 under L ikv id a tion , 259. 
Ejendom saktieselskabet Verahus, 272. 
Ejendom saktieselskabet W ilm a , 278. 
Ejendom sselskabet Hyldegaarden, 279. 
Ejendom sselskabet lly ldegaardsve j 34, 256. 
Ejendom sselskabet Nyvej, 271.
Enghavevejs Ko lon ia lm agasin  under L ik v id a ­
tion, 271.
Entrep renørfo rre tn ingen  Tahfa, 247.
Estland, 275.
Faaborg Ku lkom pagn i, 271.
Fab riken  Bama, 257.
Falkensteen, 266.
Fa rm ers of Denm ark Butter E xp o rt Company, 
The, 277.
F ilia , Handelshuset, 248.
F irk lø v e r  i L ikv id a tion , Mejeriet, 262.
Fiskbæ k B rike tfab rik , 251.
F ly nd e r Orts Matr. N r. 38 a af L i l le  Ørts, 
F ly nd e r Sogn m. 11., 254.
Flytte- og Vognm andsforretn ingen Atlas, 259. 
Fo lkets Hus —  Den nye Forsam lingsbygn ing,
278.
Forenede Patentbureauer, De, 265.
Forenede Teglvæ rker, H jø rr in g , De, 273. 
Forsikringsaktiese lskabet T rekroner, 269. 
Fossgaarden, 266.
Fotoram a F ilm sbureau, 252.
Fraenckel, Oscar, &  Co., 266.
Frede rik , Ejendom m en, 267.
Frederiksberg  Skind- og Voksdugsvare fabrik  
under L ikv id a tion , 270.
Frederikshavns Væ rft og Flydedok, 273. 
F r ico , 271.
Fructesa, 249.
Fynske Købmænds Ejendom s-Aktieselskab, 
261.
Fø roya  K lip fiska fe lag, 254.
Galle &  Jessen, 272.
Galten Brugsforen ing, 272.
Galten og Omegns A fho lds- og Gæstehjem,
263.
Galvatek Rad io, 253.
Garanti- og F inancieringsselskabet af 1933,
264.
Garantol, B jø rn  og Jørgensen, 264.
Gefion, Smør- og Kaffeforretn ingen, 276. 
Gentofte og Omegns Boligselskab, 264.
Gica, 270.
G lo ria -F ilm , 266.
G lostrup P a rk  Pav illon , 260.
Gonadin, 250.
G ranho lm  & Co., 278.
Gribskovbanens Drifts-Selskab, 266. 
Grængegaardens Teglværk, 270.
Grøn, M. E., &  Søn, 261.
Guldskoen under L ikv id a tion , 262. 
Gyldendalske Boghandel, N o rd isk  Forlag , 262. 
Haba, Ejendomsaktieselskabet, 268.
Haderslev D am pvadskeri og Badeanstalt, 266. 
Ilagelskadeforsikringsselskabet af 1910 under 
L ikv id a tion , 278.
Ha llas & Co., Handelskom pagniet, 281. 
Handelshuset F ilia , 248.
Handelskom pagniet Ha llas & Co., 281.
Hansen, V illi., & Frantzen, 253.
Hansen og Tabel, 280.
Hansen ’s, Hara ld , Dam ekonfektionsforretn ing 
under L ikv id a tion , 270.
I la rb je rg  Kalksandstensværk, 273.
Ilede lykke i L ikv id a tion , Mejeriet, 262. 
I le ls ingor og Omegns Bank, 274.
He ls ingørs Barber- og Frisørsa lon , 267. 
Herre lingerim agasinet P. O. W., 254. 
Hesseløgade 9-15 under L ikv ida tion , E jen- 
aktieselskabet, 259.
H ille rø d  Landbobank, 268.
H ille rø d  M otor Co., 281.
H jø rr in g  Damp-, Save- og Høvlevæ rk under 
L ikv ida tion , 275.
H jo r r in g  D iskontobank, 273.
Hobro Tøm m erhandel, 273.
Hornbæ k i L ikv id a tion , Mejeriet, 263.
Horsens B lyvalsevæ rk & Meta lforretn ing, 276. 
Hote l Helgo, 261.
Hyldegaarden, Ejendomsselskabet, 279. 
Hyldegaardsvej 34, Ejendomsselskabet, 256. 
Ilam oes Generaldepot, 263.
Høegh, O., K jo lem agasinet under L ikv ida tion ,
270.
I. L . W . O., 266.
Ibsenske Grunde i Gentofte, De, 267. 
Insta llationsforretn ingen A lliance, 277.
Iris, Smør- & Kaffeforretn ingen, 276.
Iron, 274.
Isa fjo rd  M e je ri i L ikv id a tion , 262.
Ishuset under L ikv id a tion , 259.
Itam infoder Kom pagniet under L ikv ida tion , 
260.
Jacobsen, H a ra ld  L., under L ikv id a tion , 270. 
Jensens, Ju lius, Engrosforretn ing, 276.
Jessen, C. L., 275.
Jørgensens, Carl, B og trykkeri under Konkurs,
271.
Kaffeforretn ingen M aro, 275.
Kaffekom pagniet Celebes, 270.
Kagstrup Teglvæ rker, 278.
Kaiser, W., Bandagist og k iru rg isk  Instru­
mentmager, 272.
Ka lk- &  Mørtelvæ rkerne, 261.
Ka lle rup  Teglværk, 279.
Ka lundborg  Købm andshandel, 267. 
Kam pm ann, -Saxild & Co., 276.
Kam pm ann, Sax ild  &  Co., 255.
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Kam pm ann, K ie ru lff & Saxild, 254, 282. 
Kampsax, 255.
Kaytex Gum m i Kom pagni, 271.
Kem iske Fab r ik e r Standard, De, 253.
K ivron , 251.
K jolem agasinet O. Hoegh i L ikv id a tion , 270. 
Kjærs, M., Fedevare forre tn ing  under L ik v id a ­
tion, 268.
Kjærsgaards, F ru  Gerda, Modesalon under 
L ikv ida tion , 276.
Knaposten under L ikv id a tion , 281.
Koefoed, Hauberg, M arstrand  og Helweg, T i ­
tan, 265.
Koefoeds, Jacob, E ft f ., under L ikv id a tion , 269. 
Ko ld ing  Folkebank, 258.
Kolon ia l-Centra len  i L ikv ida tion , 270. 
Kongerigets Fors ikrings-Ansta lt, 263.
Kongsdal, Cementfabriken, 265.
Kongslvkke i L ikv id a tion , Mejeriet, 262.
Kores, 277.
K o rin th  Savværk, 248.
Korshage, 259.
Ku lkom pagniet Vesta, 260.
Ku lkom pagniet Vesta, 249. 
Kunstkorkcom pagniet Mesco, 265.
Københavns Dam etaskefabrik af 1935, 249. 
Københavns Discontokasse, Bank - Aktiese l­
skab, 255.
Københavns Lam pe- og Lysekronefabrik , 265. 
Larsen og Gording, 260.
Laursen, K. M., & Co., under L ikv id a tion , 259. 
Laursens, I. P., Træ lasthandel, 277.
Le t li & Co., 267.
L inguaphone Institut, 273.
L ip co  under L ikv ida tion , 268.
Lorentzen, Henry  A., 278.
Lund  & Balling, Beklamebureau, 256.
Lund  & Christiansen i L ikv ida tion , 274. 
Lyt-O -Fon, 280.
Madsen, K. M., under L ikv ida tion , 277. 
Madsen, M., Silkeborg, 256.
Majblom sten i L ikv ida tion , 263.
Manæ i L ikv ida tion , Mejeriet, 262. 
M argarinefabriken  Bien, 267.
M ark ing  under L ikv ida tion , 271.
Maro, Kaffeforretn ingen, 275.
Master Tæ ndror, 262.
Matr. Nr. 8 d af Lundtofte under L ikv ida tion ,
264.
Matr. N r. 124 af Vanløse, 273.
Mejeriet Daglykke i L ikv ida tion , 263.
M ejeriet Danelykke i L ikv ida tion , 262. 
Mejeriet F irk lø v e r i L ikv ida tion , 262.
Mejeriet Hedelykke i L ikv ida tion , 262. 
M ejeriet Hornbæk i L ikv id a tion , 263.
Mejeriet Kongslvkke i L ikv id a tion , 262. 
Mejeriet Majblomsten i L ikv ida tion , 263. 
Mejeriet Manæ i L ikv ida tion , 262.
M ejeriet N y lykke i L ikv id a tion , 262.
Mejeriet Rosenlykke i L ikv ida tion , 263. 
Mejeriet Skovlykke i L ikv ida tion , 262. 
M ejeriet S trand lykke i L ikv ida tion , 263. 
M ejeriforretn ingen  Aaboulevarden N r. 35 A,
265.
M ekanisk Induslri-Com pagn i under L ik v id a ­
tion, 266.
Merchant, 281.
Mesco, Kunstkorkcom pagniet, 265.
M ichel, Herbert, 256.
M im o, 270.
Mogensen og Dessaus Væverier, 277.
M olerindustri, 279.
Moler- og Cem entindustri, 257.
Murerm ester J. Ole Rasmussen, 266. 
Musagetes, Teater- og Koncert Agency, 262. 
Mæ lkecentralen i L ikv ida tion , 262.
Møens Discontobank, 281.
Møllegaarden, Aalborg, Afholdshjem m et, 251. 
Natav ia under L ikv ida tion , 281.
Neptun, Seelaksfabriken, 262.
N ibe og Oplands Bank, 259.
N ord fyns Ilandels- og Landbobank, 271. 
Nordhavns Værftet, 281.
N o rd isk  Annonce Bureau, 264.
N o rd isk  Forsikrings-Ansta lt, 264.
N o rd isk  Gum m i & Guttapercha Co., 275. 
N o rd isk  Legetøjs- & Galanterivarefabrik, 272. 
N o rd isk  Neon lys-Fabrik , 249.
N o rd isk  Panoptikon  under L ikv ida tion , 266. 
N o rd isk  P laster-Industri, 277.
Nord iske  Kom pagni i L ikv ida tion , Det, 273. 
Nordsch lesw igsche Zeitung, 265. 
Nordsjæ llands Bank, 279.
Nordsjæ llands E lektric ite ts og Sporvejs A k ­
tieselskab, 260.
Nordvestkvarterets Ko lon ia lpakhus, 269.
Nova under L ikv ida tion , Charcuteriet, 269. 
Nye Ku lim port, Den, 282.
N y lykke i L ikv ida tion , Mejerie l, 262.
Nyvej, Ejendomsselskabet, 271.
Olsen, Jørgen, & Co., under L ikv ida tion , 269. 
Olsen, Lau rits  og Poul, Brødrene, 259.
O rd rup— Charlotten lund Bank, 263. 
O rlhopæ disk Institut, 253.
Orthopæ disk Institut, 272.
Ostebjornen under L ikv ida tion , 281.
Ottzens, Frev, V inhande l under L ikv idation , 
269.
Outrup Højskolehjem , 280.
Overgades Magasin, Odense, 264.
Oversøisk Gum m i Im port under L ikv idation , 
260.
P. O. W., Herrelingerim agasinet, 254.
Paabøl Plantage, 271.
Pallas, Varehuset, 272.
Pa lm yra, Smør- & Kaffe-Huset, 275. 
Pankredent Kompagniet, 253.
Petersen, S., Sønderjylland, Kaffesurrogat- og 
S ikorie fabrik , 269.
Petersens, Otto, Autom atfabrik, 273.
Petersens, P. Chr., Eftf., Chokoladefabriken 
E lv irasm inde, 261.
Ph ilip o , Læder- & Skindhandel, 281. 
Pindtoftes, Anders A., M ask in fabrik, 270. 
Plantningsselskabet Sønderjylland, 274. 
P o la ck ’s, M., Annoncebureau, 261.
Po lix im  Co., 263.
Poro, Næ ringsm idde lfabrik , 267.
Privatbanken i Kjobenhavn, 268.
Randers Korn- og Foderstofforretn ing, 279. 
Rasmussen, J. Ole, Murerm ester, 266. 
Ravnholm  Strøm pefabrik, 279.
Ravnholm  Textilfab rik , 257.
Ravnholm  Trikotagefabrik , 257.
Reek’s Opvarm nings Compagni, 263.
Rederiet Aalborg, 247.
Revisionskontoret i Aarhus, 279.
Rhederiet Æ rø  under L ikv idation , 260. 
R ingkronen, 274.
Ro i L ikv ida tion , 262.
Rom, N. C., 265.
Rosenlykke i L ikv idation , Mejeriet, 263.
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Rudholt, Rasmus, 272.
Rodby Havn, Dampskibsselskabet, 258. 
Rorkæ r-Christensen, Esbjerg, 272.
Sagførernes Auk tione r i N ykøb ing F., 255. 
Sanddal og Heebro P lantager, 281.
Sauer, L. A., under L ikv id a tion , 269.
Sch iø ler og Schultz, Søtorvet, 261.
Sdr. Omme og Omegns Eksports lagteri, 274. 
Seelaksfabriken Neptun, 262. 
Sejlskibsselskabet 3mastet Skonnert Ørnen i 
L ikv id a tion , 271.
Silvan, 264.
Skandinavisk Forlag , 269.
Skandinavisk Gum m ifabrik, 278.
Skandinavisk H aa r Industri, Skandinavische 
Haar-Industrie , Scand inavian H a ir  Indu­
stry i L ikv id a tion , 271.
Skandinavisk Latex, G um m igu lvfabrik , 267. 
Skjelskor, Dampskibsselskabet, 263. 
Skofabriken Avanti under L ikv id a tion , 278. 
Skofabriken Avanti, 270.
Skovlykke i L ikv id a tion , Mejeriet, 262. 
Slagelse M oto r Com pagni, 278.
Slettegaarden, 280.
Smør- &  Kall'eforretn ingen Gefion, 276.
Smør- & Kall'eforretn ingen Iris, 276.
Smør- & KafTe-IIuset Pa lm yra , 275.
Smør- og M argarine-Kom pagniet, 275. 
Snedsted Gæstgivergaard, 275.
Solsiden, Ejendom saktieselskabel, 279. 




Storgaarden, Ljendom saktieselskabet, 272.
St. Pau ls Gaard, 280.
S trand lykke i L ikv id a tion , Mejeriet, 263. 
Strandparken, Aarhus, L jendom saktiese lska­
bet, 258.
S tukfabriken D anm ark i L ikv id a tio in , 258. 
Sydvestjydske Venstrepresse, Den, 277. 
Sundby Barnevognsfabrik , 265.
Soemod, Frants, under L ikv id a tion , 272. 
Sønderjy lland, S. Petersen, Kaffesurrogat- og 
C iko rie fab rik , 269.
Sønderjy lland, Plantningsselskabet, 274. 
Tahfa, Entrep renørfo rretn ingen , 247.
Ta u lov Mølle, 267.
Tekn isk  B rand- & Tyverivagt, 247. 
Tekno log isk  Patent-Kontor, 275.
Therkelsens, W., Ku lim port, 260.
Therkelsens, W., Ku lim port, 248.
Th isted LTdsp inderi og Fa rve ri, 277. 
Thom pson J. W a lter, Company, 278. 
Thomsens, F., Musikvare lager, (M usik-Thom - 
sen), 271.
Thorsgades V ictua lie fo rre tn ing  under L ik v i­
dation, 267.
Toca, 271.
Tom sgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 279. 
T ra ff ic  O il Com pany, 263.
Transactor, 260.
Trekanten, H ille rød , Ejendomsaktieselskabet, 
281.
Trekroner, Forsikringsaktiese lskabet, 269. 
Tychsen, Georg, 260.
Union, Autom obilforretn ingen, 269.
Uvak, Parta fe lag id , 273.
Varde— N ørre  Nebel Jernbaneselskab, 263. 
Varehuset Borgporten, 272.
Varehuset Pa llas, 272.
Ved Gardes Allé, Ejendomsaktieselskabet, 258. 
Vejle Kalkvæ rk, 267.
Vejlo, 275.
Vennem indevej N r. 10-16 under L ikv ida tion , 
Ejendomsaktieselskabet, 259.
Verahus, Ejendomsaktieselskabet, 272.
Vesta, Ku lkom pagniet, 249.
Vesta, Ku lkom pagniet, 260.
Vesterbrogade 2 B, Autom at - Restauranten, 
273.
Vestjydsk Krystal-Isvæ rk, 251.
Vestsjæ llands Kornm agasin, 247.
Vett & Wessels Udsalg, Magasin du Nord, 
Odense, 277.
V iby  Mejeri, 282.
V ic to r ia  zu Berlin , udenlandsk Fors ikrings- 
Aktieselskab, Tysk land, 259.
V ig  Strandkoloni, 268.
V ildb je rg  Handels- og Landm andsbank, 273. 
V illabyernes Ejendomsselskab, 275.
Voss’s, Ernst, Fab rik , 259.
W andschne ider, Dansk U h r-U n ion  under L i ­
kvidation, 265.
W edel,Carl, i L ikv ida tion , 278.
W eide, Dr. van de, Corporation, 265. 
W iener-Autom aten, 281.
W ilm a, Ejendomsaktieselskabet, 278.
W orn in g  og Petersen, Vejle Sæbefabrik, 264. 
Æ ro  under L ikv ida tion , Rhederiet, 260.
Oen Egholm , 261.
O lgod B og trykkeri i L ikv id a tion , 274.
Ornen, Sejlskibsselskabet, 3mastet Skonnert i 
L ikv id a tion , 274.
Østergade 15, 269.
Forsikringsselskaber.
Assicu raz ion i Generali, Uden landsk Aktiese l­
skab, Italien, Generalagenturet fo r D an­
mark, 282.
Com pagnie d ’Assurances Générales contre 
l ’Incendie et les Exp losions, Udenlandsk 
Aktieselskab af F rankrig , Generalagenturet 
fo r  Danm ark, 283.
Guard ian  P la te Glass Insurance Com pany L i ­
mited, England, 282.
N o rd isk  G jen fors ikrings Selskab, 282.
R a lli B rothers Insurance Com pany Ltd., 
(Udenlandsk Aktieselskab, England), Gene­
ralagenturet fo r Danm ark, 283.
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Aktieselskaber.
U n d e r  27. J u n i 1935 er optaget i A k t ie ­
se lskabs-Reg isteret som :
R e g is te r-N u m m e r 13,535: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t s j æ l l a n d s  K o r n ­
m a g  a s i n “ , h v is  F o rm a a l er at d rive  
P a k h u s fo rre tn in g  og S p ed ition  i V e s t­
sjæ lland . Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i 
K o b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 15. A p r i l  
1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgor
15,000 Kr., forde lt i A k tie r  paa  1000 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 S tem m e efter 2 M aaneders  
N oteringstid . A k tie rn e  ly d e r  paa  Ihæ nde­
haveren. B ekendtgørelse  til A k tio n æ rern e  
sker i „B erlin g ske  T id e n d e “ sam t ved  
B re v  til de noterede A k tion æ rer. S e l­
skabets Stiftere  er: G rosserer W ilh e lm  A l ­
fred  C a r l Tegn er, St. K ongensgade 118, 
P ro k u ris t K n u d  Vestergaard , L o lla n d sv e j 
41, F r u  M a rth a  M arg re th e  C h ris tia n e  
H ansen, kaldet B e n d ix  H an sen , Ø ster A llé  
23, a lle  a f K ø b e n h a v n , der t illig e  udgør  
Bestyrelsen. Selskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er af Bestyre lsen  i F o re n in g  eller af 
D ire k tø re n  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af 
Bestyre lsen; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  af den sam lede B e ­
styrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,536: „ A k t s .  T e k ­
n i s k  B r a n d -  & T y v e r i v a g  I“ , hv is  
F o rm a a l er F a b r ik a t io n  og Insta lla tion  af 
A la rm a n læ g  sam t U døvelse  af anden  h e r­
m ed  i Fo rb in d e lse  staaende V irk so m h e d . 
Selskabet h a r  H o ve d k o n to r i K ø b e n h a v n ; 
dets Vedtæ gter er a f 13. F e b ru a r  1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 25,000 K r., 
fordelt i A k tie r  paa  500 K r .; a f A k t ie ­
kap ita len  er indbeta lt 17,600 K r., dels k o n ­
tant, dels i andre V æ rd ie r; det resterende  
Beløb  indbeta les in de n  13. F e b ru a r  1936. 
H v e rt A k tiebe løb  paa 100 K r . g iver 1 
Stem m e efter 2 M aaneders N oteringstid . 
A k tie rn e  lyd er paa N avn . V e d  O v e rd ra ­
gelse af A k tie r  h a r  de øvrige A k tio n æ rer  
Forkøbsret efter de Vedtæ gternes § 3 
g ivne Regler. B ekendtgørelse  til A k t io ­
næ rerne sker ved anbefa let Brev. S e lska ­
bets Stiftere er: G rosserer O le  Peter A lfre d  
Saabye, P uggaardsgade  13, F o rre tn in g s ­
fører Jens P eder C h r is tia n  K n u d sen , V a l ­
borg A llé  9, begge a f K ø b e n h a vn , G rosse­
rer E jn a r  M a r in u s  Jessen, Gentoftegade  
70, Gentofte, der t illige  u dgør Bestyrelsen. 
D ire k tio n : N æ vnte  O. P . A . Saabye. S e l­
skabet tegnes af O le  Peter A lfre d  Saabye
alene; ved A fh æ n de lse  og Pan tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,537: „ E  n t r e ­
p r  e n ø r  f o r  r e t n i n g e n  „ T a h f  a“ , 
A k t  s.“, hv is  F o rm a a l er at opretholde en 
E n tre p re n ø rfo rre tn in g  fo r U d føre lse  af 
Jernbeton  og V a n d b y g n in g sa rb e jd e r  m .m . 
og tillige  ved S am arbejde  m ed A rb e jd e r­
partiets øvrige kooperative  F o rre tn in g e r at 
styrke  den kooperative  Bevægelse, for de r­
igenn em  at skabe de bedst m u lige  A r -  
b ejdsv ilkaar. Selskabet bar H ovedkon tor i 
K o b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 12. A p r il  
1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgor
50,000 Ivr., forde lt i A k tie r  paa 1000 Kr. 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbetalt. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  
paa  N avn . O verdragelse  af A k tie r  kan  kun  
ske m ed Bestyrelsens Sam tykke. D e  A k ­
tier, der besiddes af andre  end T ø m re r ­
svendenes A/S eller H u støm rern es faglige  
A fd e lin g  i K ø b e n h a vn , er ind løselige  efter 
de i Vedtæ gternes § 4 g ivne Regler. B e ­
kendtgørelse  til A k tion æ rern e  sker ved  
Brev. Selskabets S tiftere  er: T ø m re r  K a r l 
V ilh e lm  A u g u st La rsen , H ille ro d g a d c  146, 
T ø m re r  H a n s  H e n r ik  Johansen , A a iek is le -  
vej 207, T ø m re r  L a rs  Peter Larsen , S a d e l­
m agervej 14, alle a f K øben h avn . B esty­
relse: N æ vnte  H . H . Johansen , L . P. L a r ­
sen sam t T ø m re r  E r ik  A lbert B e rn h ard  
Jensen, R efnæ sgade 47, T ø m re r  K a r l V e r ­
ner Rasm ussen , T y b o ro n  A llé  77, T ø m re r  
Jens G eorg  A x e l Jensen, H e n r ik  Ibsens- 
vej 15, T o m re r  C a r l E m i l  Jacobsen, Ja g t­
vej 78 B, T ø m re r  H o lg er V a ld e m a r N ie l­
sen, B ohm ensgade  41, T ø m re r  E rn s t  
A d o lf  R iff , K o ld in g g ad e  37, T ø m re r  Peter 
E m il  Jensen, Prøvestens A llé  1, alle af 
K ø b en h a vn , T ø m re r  H an s  Christensen, 
B u d d in g e  H ovedgade 263, G ladsakse. F o r ­
retn ingsfører: V o ld a  H e n ry  Andersen, 
Æ g irsga d e  22, K øben havn . Selskabet teg­
nes a f F o rre tn in g sfø re ren  i F o re n in g  m ed  
et M ed lem  af Bestyrelsen; eller —  d e ru n ­
der ved A fhæ ndelse  og P antsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  af to M ed lem m er af B esty re l­
sen i F o ren in g .
U n d e r 28. J u n i er optaget som:
R eg is te r-N u m m e r 13,538: „ R e d e r i e t  
A a l b o r g ,  A k t i e s e l s k  a b “ , hvis  
F o rm a a l er at d rive  Sk ibsfa rt til B e fo r­
d rin g  af Passagerer, Gods, K rea tu re r m. v. 
og anden  derm ed forenelig  V irksom h ed  
efter Bestyrelsens næ rm ere Bestem m else. 
Selskabet h ar H ovedkon tor i K øben havn ; 
dets Vedtæ gter er a f 5. og 26. Ju n i 1935.
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D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør 40,000 
K r., fordelt i A k tie r  paa  1000 K r . A k t ie ­
kap ita le n  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e efter 1 M aan ed s N oterin gstid ; 
V e d  V a lg  a f B estyre lse  gæ lder sæ rlige i 
Vedtæ gternes § 7 in deh o ld te  Regler.
A k tie rn e  skal lyde  paa  N av n . B e k e n d t­
gørelse til A k tio n æ re rn e  sker ved a n b e ­
falet Brev. Selskabets S tifte re  er: V e k se le ­
rer H erb ert O sk a r B eg tru p  M o lle r, K ild e -  
gaardsvej 27, H e lle ru p , „A ktieselskabet 
D am psk ibsse lskabet Ø stersøen“ , A llin g e , 
(B e g .-N r. 9730), „A ktieselskabet D a n sk  
P ak e tre d e r i“ , N y h a v n  23, K ø b e n h a v n  
(R e g .-N r. 12,981). Bestyre lse: N æ vnte  
H . O . B. M o lle r  (F o rm a n d )  sam t K ø b ­
m a n d  E rn s t  M a th ia s  B ech  (N æ stfo r­
m and), A llin g e , O verretssagfører Jacob  
Peter Jensen, R ønn e , D ire k to r  K a y  H o lg er  
T u x e n , So fievej 14, H e lle ru p , D ire k to r  
E r ik  H a g e m an n , R even llow sg ade  8, K o ­
ben havn . Selskabet tegnes a f Bestyre lsens  
F o r m a n d  eller N æ stfo rm a n d  i F o re n in g  
m ed et M e d le m  a f B estyre lsen  eller af to 
M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g , 
h e ra f eet va lgt a f „A ktieselskabet D a m p ­
skibsselskabet Ø stersøen“ , ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  al 
Bestyre lsens F o rm a n d  eller N æ stfo rm an d  
i F o re n in g  m ed  2 M e d le m m e r af B e s ty ­
relsen, h e ra f eet va lg t a f „A ktieselskabet 
D am psk ibsse lskabet Ø stersøen“ . V a lg t  
af „A ktiese lskabet D am psk ibsse lskabet  
Ø stersøen“ : E rn s t  M a th ia s  B ech , Jacob  
P eter Jensen.
R e g is te r-N u m m e r 13,539: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ K o r i n t h  S a v v æ r  k “ “ , hv is  
F o rm a a l er at d rive  S avvæ rk  sam t F a b r i ­
k a tio n  a f og H a n d e l m ed T o m m e r  og 
T ræ varer. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i 
B ra h e tro lleborg  Sogn, dets Vedtæ gter er af 
22. Ja n u a r, 3. M a j og 7. J u n i 1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 200,000 K r., 
forde lt i A k tie r  p aa  1000 K r . A k tie k a p ita ­
len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i 
an d re  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  g iver 1 S te m ­
me. A k tie rn e  lyd e r paa  Ihæ ndehaveren. 
B ekendtgørelse  til A k tio n æ re rn e  sker i 
„F y e n s  S tiftstid en d e“ . Selskabets Stiftere  
er: L u c ie  M a r ie  L u d o v ik a  A n a stas ia  A d e l­
h e id  C a ro la  H edv ig , Le n sg re v in d e  R e-  
ventlow , C u rt  L u d v ig  H e in r ic h  G eorg  
E rd m a n n  M a x  E b e rh a rd , G reve  von  H a u g -  
w itz  H a rd e n b e rg -R e v e n tlo w , G o d s in sp e k ­
tor H a n s  G eorg  A d o lf  D an ie lsen , a lle  af 
B ra h e -T ro lle b o rg , pr. K o r in th . Bestyrelse:
N æ vnte: H . G. A . D an ie lsen  (F o rm an d ), 
C. L . H . G. E .  M . E . , .  G reve  von  H a u g -  
w itz  H a rd e n b e rg -R e v e n tlo w  sam t D ir e k ­
tor V a ld e m a r  H e n n in g  N ie lsen , Odense. 
D ire k tio n : D ire k tø r  O tto  L a u r itz  Jensen, 
K o r in th . Selskabet tegnes a f to M e d le m ­
m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g  eller af 
D ire k tø re n  i F o re n in g  m ed  et M ed lem  af 
B estyre lsen; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  af et F le rta l a f B e ­
styrelsen, h v o rib la n d t Bestyrelsens F o r ­
m and . E n e - P r o k u ra  er m eddelt: Otto  
L a u r itz  Jensen.
R e g is le r-N u m m e r 13,540: „ H a n d e l s ­
h u s e t  F  i 1 i a A/S“ , h v is  F o rm a a l er at 
d rive  H a n d e ls -  og F a b r ik a t io n s v irk s o m ­
hed. Se lskabet h a r H o ved k o n to r i K o b e n ­
h av n ; dets Vedtæ gter er af 24. M a j 1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgor 10,000 
K r., forde lt i A k t ie r  p aa  500 K r . A k t ie k a ­
p ita len  er fu ld t indbeta lt. H v e r  A k tie  giver 
1 S lem m e. A k tie rn e  lyd e r paa  N avn . B e ­
kendtgørelse til A k tio n æ rern e  sker ved 
Brev. Selskabets S tiftere  er: D ire k to r  Tage  
B jö rn  H a g e m a n n  F a n g , VesterbrogadelOO, 
G rosserer Jo n  G o tlfre d  Havsteen, H . 
Sch neek lo th sve j 6, Landsretssag fø rer K a r l 
E m i l  B rü ck n e r, W ille m o e sg ad e  91, alle  
af K o b e n h a vn , der t illig e  udgor B e sty re l­
sen. D ire k tio n : N æ vnte  T .  B. H . F a n g  
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af Be 
styrelsen  i F o re n in g  eller a f D irek to ren  
alene; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  29. J u n i er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,541: „ W . T  h e r ­
k e l  s e li s K u l i m p o r t ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , h v is  F o rm a a l er Im po rtfo rre tn ing  
og H a n d e l m ed  K u l og K o k s  og derm ed  
beslæ gtede A rt ik le r . Selskabet, der er 
dannet ved en S a m m e n s lu tn in g  af „ W .  
T h e rk e lsen s  K u lim p o rt , A k tiese lskab “ 
(R eg .-N r. 9845) og „K u lk o m p a g n ie t Vesta, 
A k tiese lsk a b “ (R eg .-N r. 10,642), d riv e r  t i l ­
lige V irk so m h e d  u n d er N avn et „ K u lk o m ­
pagn iet Vesta, A k tiese lsk a b “ (R eg .-N r. 
13,542). Selskabet h a r  H ovedkon tor i 
K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f 25. M arts  
1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgor
200,000 K r., fordelt i A k tie r  paa  1000 og 
2000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H ve rt  
A ktiebe lob  paa  1000 K r . g iver 1 Stem m e  
efter 3 M aaneders N oteringstid . A k tie rn e  
ly d e r  paa  N avn . Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker i „B erlin g sk e  T id e n d e “
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eller ved anbefa let B rev . Bestyrelse: 
B an kb estyre r A lfre d  Jo h a n  F re d e r ik  A n ­
dersen, V esterbrogade 42, D ire k to r  A lfre d  
H e n r ik  M ø ller, Geresvej 6, B ygm ester  
T h o rv a ld  F e rd in a n d  C h a rle s  H ansen , 
F lin te re n d e n  2, a lle  a f K o b e n h a v n , O v e r­
retssagfører Jorgen  H e n r ik  B ern er, T ra n e -  
gaardsvej 24, H e lle ru p . D ire k tio n : N æ vnte  
A . H . M ø ller. Se lskabet tegnes af to M e d ­
lem m er a f B estyre lsen  i F o re n in g  eller af 
en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed et M e d le m  af 
Bestyre lsen; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  a f den sam lede B e ­
styrelse. P ro k u ra  er m eddelt: M ogens  
H e n rik se n  og E in e r  D a lv a d  i F o re n in g  
eller h ve r isæ r i F o re n in g  m ed  et M ed lem  
af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13 542: „ K  u  1 k  o m -  
p a g n i e t  V e s t a  A k t i e s e l s k  a b “ . 
U n d er dette F ir m a  d river „ W . Th erk e lsen s  
K u lim p o rt, A k tie se lsk a b “ tillig e  V irk s o m ­
hed som bestem t i dette Selskabs V e d tæ g ­
ter, h v o rtil henvises (R e g .-N r. 13,541).
U n d e r  1. J u li  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,543: „ T h e  A r c ­
t i c  B u t t e r  P a c k i n g  C o .  L t d .  A/S“ . 
U n d e r dette F ir m a  d rive r „A/S L .  E . 
B ru u n  E x p o r t“ tillige  V irk s o m h e d  som  
bestem t i dette Selskabs Vedtæ gter, h v o r ­
til henvises (R eg .-N r. 10,327).
R e g is te r-N u m m e r 13,544: „A/S F r u e -  
t e s  a “, h v is  F o rm a a l er at d riv e  H a n ­
delsagen tur, F in a n c ie r in g s  v irksom hed ,
sam t at eje faste E je n d o m m e . Selskabet 
h a r  H oved kon tor i K o b e n h a v n ; dels V e d ­
tægter er a f 29. M a j og 25. J u n i 1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgor 10,000 K r., 
fordelt i A k tie r  paa  1000 K r . A k t ie k a p i­
talen er fu ld t indbeta lt. H v e r  A k tie  giver 
1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa  N a v n  
og noteres. V e d  O verdragelse  af A k tie r  —  
der k u n  kan  ske m ed Bestyrelsens S a m ­
tykke  —  h a r  Bestyre lsesm ed lem m erne  
Forkøbsret efter de i Vedtæ gternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse  til A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. Selskabets  
Stiftere  er: O verretssagfører U lfe  T h o rv a ld  
M ikke lsen , B redgade 45 A , P ro k u r is t  
R ejn h o ld t A age G ra ff, F a lk o n e r  A llé  126, 
begge af K ø b en h a vn , P ro k u r is t  O ve  H e r ­
lu f T ro lle  Seehusen, Syvstjernen , V æ r ­
løse, der tillig e  u dgør Bestyrelsen. S e l­
skabet tegnes af to M e d le m m e r af B e sty ­
relsen i F o re n in g ; ved A fh æ n de lse  og
P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  a f m indst  
H a lv d e le n  af Bestyrelsens M ed lem m er.
U n d e r  2. J u li  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,545: „A/S K o ­
b e n h a v n s  D a m e t a s k e f a b r i k  a f  
1 9 3  5“, h v is  F o rm a a l er F a b r ik a t io n  og 
Sa lg  a f Læ dervarer. Selskabet h a r  H o ­
vedkontor i K ø b e n h a vn ; dets Vedtæ gter 
er a f 11. J u n i 1935. D e n  tegnede A k t ie ­
k ap ita l u dgor 77,000 K r., fordelt i A k tie r  
paa  1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre  Væ rd ier. 
H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  
skal lyd e  paa  N avn . V e d  O verdragelse  af 
A k tie r  —  der k u n  kan  ske m ed B esty re l­
sens S a m ty k k e  —  h a r  de øvrige A k t io ­
næ rer Fo rk ø b sre t efter de i Vedtæ gternes  
§ 3 g ivne  Regler. Bekendtgørelse  til A k ­
tionæ rerne sker i „B erlin gske  T id e n d e “ 
eller ved anbefa let B rev. Selskabets S t if ­
tere er: F a b r ik a n t  A lfre d  A u g u st M onster, 
B jø rn so n s  A llé  16, F a b r ik a n t  L ip a  K n a p ­
h a js  (kaldet K n ap p e is), O slerbrogade  21, 
D ire k to r  K a r lo  L u n d  M onster, B irk e ­
dom m ervej 22, alle a f K ob en h avn , der t i l­
lige u dgor Bestyrelsen. D ire k tio n : N æ vnte
L . K n a p h a js  (kaldet K n appe is), K . L . 
M onster. Se lskabet tegnes af to M e d le m ­
m er af B estyre lsen  i F o re n in g  eller a f to 
D ire k tø re r i F o re n in g  eller a f en D ire k to r  
i F o re n in g  m ed et M e d le m  af Bestyrelsen; 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  af to M e d le m m e r af Bestyrelsen  
i F o re n in g  m ed en D ire k tø r  eller a f den 
sam lede Bestyrelse.
U n d e r  3. J u l i  er optaget som:
R e g is te r-N u m m e r 13,546: „A/S N  o r-  
d i s k  N e o n l y s -  F  a b r i k “ , h v is  F o r ­
m a a l er at d rive  H a n d e ls -  og F a b r ik a ­
tion sv irksom h ed  af enhver A rt. Selskabet 
h a r  H o ved k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V e d ­
tægter er a f 26. A p r i l  1935. D en  tegnede 
A k tie k a p ita l u dgor 35,000 K r., fordelt i 
A k tie r  paa  250 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e efter 30 
Dages N oteringstid . A k tie rn e  skal lvde  
paa  N avn . Bekendtgørelse til A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefa let B rev. Selskabets 
Stiftere  er: D ire k tø r  Joh an n es D ill in g  
B rockdorff, F re d e r ik sh o lm s  K a n a l 24, 
K øb en h avn , D ire k tø r  Peter R am sin g  P e ­
tersen Æ rø , H en n in g sen s A llé  8, H e lle ­
rup , A rk ite k t C u rt  U lysses v. L ü ttich a u , 
K on gevejen  165, H olte , der tillig e  udgor
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Bestyre lsen . Se lskabet tegnes a f tre M e d ­
lem m er af B estyre lsen  i F o re n in g ; ved 
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
d om  a f den sam lede Bestyrelse. P ro k u ra  
er m edde lt: Jo h an n es  B i l l in g  B ro ckd o rff  
og P eter R a m s in g  Petersen Æ rø  i F o r ­
en ing.
R e g is te r-N u m m e r 13,547: „ C r a m a  
A/S“ , h v is  F o rm a a l er F re m s t il l in g  af 
M a n u fa k tu rv a re r , n a v n lig  S lips . Selskabet 
h a r  H o v e d k o n to r i K o b e n h a v n ; dets V e d ­
tægter er a f 1. M a j og 22. J u n i 1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgor 25,000 K r., 
fo rde lt i A k tie r  paa 500 og 1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, dels k o n ­
tant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e rt  A k tie -  
belob paa  500 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne skal lyde  paa  N avn . O verdrage lse  
af A k tie r  k an  k u n  ske m ed Bestyre lsens  
S am tykke . Bekendtgørelse  til A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefa let B rev . Selskabets  
Stifte re  er: G rosserer H a n s  M a r iu s  J o r ­
gensen, B irk e b a k k e n  12, G rosserer Sofus  
L a u r its  O lsen , V esterbrogade  90, L a n d s ­
retssagfører V i lh e lm  W e rch m e is te r, Sorte- 
dam s D osserin g  63 A., a lle  a f K ø b e n h a v n . 
Bestyre lse : N æ vnte  H . M . Jørgensen, S. L . 
O lsen , V . W e rch m e is te r  sam t K ø b m a n d  
O tto  K a u fm a n n , G lo riastrasse  58, Z ü r ich .  
F o rre tn in g s fø re r: N æ vnte  IL  M . Jø rg e n ­
sen. Se lskabet tegnes a f F o r re tn in g s ­
føreren  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af B e ­
styre lsen  e ller —  de ru n d e r ved A fh æ n ­
delse og P a n tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af tre M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o r ­
en ing . E n e - P r o k u r a  er m edde lt: H a n s  
M a r iu s  Jørgensen.
U n d e r  4. J u l i  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,548: „G  o n  a d i n  
A/S“ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „D r. 
V a n  de W e id e  C o rp o ra tio n  A /S“ t i l ­
lige  V irk s o m h e d  som  bestem t i dette 
Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il henv ises  
(R e g .-N r. 13,117).
R e g is te r-N u m m e r 13,549: „ D a n s k  
G r u n d e j e r  A b o n n e m e n t  A/S“ , 
h v is  F o rm a a l er gennem  A b o n n e m e n t at 
paatage sig T ils y n ,  V e d lig e h o ld e lse  og 
R ep a ra tio n  a f V an d k lose tte r, G asbade-  
ovne, e lektriske  H u s in s ta lla t io n e r, M otore r  
o. lign . sam t d riv e  V irk s o m h e d  som  
B lik k e n s lag e r, G as- og V an d m e ste r  sam t 
e lektrisk  Insta llatør. Selskabet, der er s t if­
tet u n d e r N avn e t „F o rs ik rin g sse lsk ab e t for
G ru n d e je re  i K ø b e n h a v n  og O m e g n  A k t ie ­
se lskab“ (R eg.N r. 6) og derefter h a r  væ ret 
registreret u n d e r N avn et „D a n sk  G ru n d ­
ejer A ssu ran ce  A/S“ (R e g .-N r. 4732), h a r  
H o v e d k o n to r paa  F re d erik sb e rg ; dets 
Vedtæ gter er a f 13. F e b ru a r  1918 m ed  
Æ n d r in g e r  senest a f 25. M a j 1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør 150,000 K r ., fo r ­
delt i A k t ie r  paa  1000 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t  indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  Ih æ ndeh ave­
ren e ller paa  N avn . B ekendtgørelse  t il A k ­
tionæ rerne sker i „B erl. T id e n d e “ . B e ­
styrelse: G rosserer M a r t in  M a rtin -Je n se n , 
V edbæ k, A d m in is tra to r  V ilh e lm  Jeppesen, 
V od ro ffsp lad s  3, B an kb estyre r N ie ls  Georg  
A b ra h a m  G leeru p , Steenstrups A llé  11, 
begge af K ø b e n h a v n . D ire k tio n : N æ vnte  
V . Jeppesen. Selskabet tegnes af en D i ­
rektør a lene sam t —  d eru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  
a f tre M e d le m m e r af Bestyre lsen  i F o r e ­
n ing . P ro k u ra  —  lo i F o re n in g  —  er m e d ­
delt: Ingeborg Sondersøe, V ilh e lm  B u ch  
N ie lsen , A x e l E jn e r  H e n rik se n , K n u d  
Baggesen  og E r ik  F o e rso m  C lem ent.
R e g is te r-N u m m e r 13,550: „A/S A s t r a  
F  i 1 m “ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „ B a r ­
nets F i lm  A  S “ tillig e  V irk s o m h e d  som  
bestem t i dette Selskabs Vedtæ gter, h v o r­
til henv ises (R e g .-N r. 13,089).
U n d e r  5. J u l i  er optaget som :
R eg is te r-N r. 13,551: „ E  j e n  d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  2 1 .  J u n i  
1 9 3  5“ , h v is  F o r m a a l er at kobe og sælge 
faste E je n d o m m e  og P an tebreve  og at a d ­
m in is tre re  faste E je n d o m m e . Selskabet 
h a r  H o ved k o n to r i A a rh u s ; dets V ed tæ g ­
ter er a f 21. J u n i 1935. D e n  tegnede 
A k tie k a p ita l u dgør 10,000 K r., forde lt i 
A k tie r  paa  500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  lyd er paa  Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  sker i 
„A a rh u s  S tifts tid e n d e “ . Selskabets S t if ­
tere er: La n d sre tssag fø re r C a r l H o ls t-  
K n u d se n , Landsretssag fø rer H a n s  C h r i­
stian  F o n ag er, O verretssagfører G u n n a r  
L a rse n , a lle  a f A a rh u s , der tillig e  udgør  
B estyre lsen  m ed førstnæ vnte som  F o r ­
m and . Selskabet tegnes af Bestyrelsens  
F o rm a n d  alene; ved A fh æ n de lse  og P a n t­
sæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f Bestyrelsens  
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed el M e d le m  af 
Bestyre lsen .
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U n d e r  6. J u li  er optaget som :
Regis te r-N u m m e r 13,552: „ K  i v  r  o n, 
A/S“ , h v is  F o rm a a i er at d rive  F a b r ik a ­
tion af og H a n d e l m ed ild s ik re  R y g n in g s ­
p lader og andre B y g n in g sa rtik le r . S e lsk a ­
bet h a r  H o ved ko n to r i O dsted  K o m m u n e :  
dets Vedtæ gter er a f 26. F e b ru a r  og 20. 
J u n i 1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 50.000 K r., forde lt i A k tie r  paa  1000 
K r.; a f A k tie k a p ita le n  er in db eta lt 30.000 
Kr., det resterende Be lob  indbeta les se­
nest 15. J u li 1935. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  lyd e r paa Ih æ ndeh ave­
ren  eller paa N avn . Bekendtgørelse  til A k ­
tionæ rerne sker i „B erlin g ske  T id e n d e “ . 
Selskabets Stiftere  er: D ire k to r  H a ak o n  
M orcb , P a lu d a n  M ü lle rsv e j 10, F o r re t ­
n ingsfo rer A x e l Rasm ussen , S v a n h o lm s-  
vej 18, begge at K o b en h a vn , F o rre tn in g s ­
forer E j  ner Jorgensen, T eg lgaarden , 
Sollerod  F o rre tn in g s fø re r P eter A nkjrer  
T h e o d o r Pedersen, T o m m e ru p . Bestyrelse: 
N æ vnte H . M orcb , E , Jorgensen, P. A . T . 
Pedersen. Selskabet tegnes a f to M e d le m ­
m er af Bestyre lsen  i F o re n in g ; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  
af den sam lede Bestyrelse. P ro k u ra  er 
m eddelt: H a ak o n  M ørch .
R e g is te r-N u m m e r 13.553: „ A  f h  o I d s ­
h j e m m e t  M ø l l e g a a r d e n ,  A a l ­
b o r g ,  A/S“ , liv is  F o rm a a i er K ø b  af 
E je n d o m m e n  M atr. N r. 748 af A a lb o rg  
K øbstads B yg ru n d e , O m b y g n in g , d e ru n ­
der n av n lig  In dretn in g  af M o de loka le  og 
R estau ra tion  fo r  A fh o ldso rg an isa tion er, 
D r ift  og eventuelt Sa lg  a f E je n d o m m e n .  
Selskabet h a r H o ved ko n to r i A a lb o rg ; dets 
Vedtæ gter er a f 6. M a j og 27. J u n i 1935. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør 30,000 K r., 
fordelt i A k tie r  paa  25, 50 og 100 K r . A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels k o n ­
tant, dels i andre V æ rd ier. H v e rt  A k t ie - 
beløb paa 100 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne skal lyde  paa N avn . V e d  O v e rd ra ­
gelse a f A k tie r  h a r  Selskabet Fo rk ø b sre t  
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. 
Bekendtgørelse til A k tio n æ rern e  sker i 
„N o rd jy lla n d s  Socia ldem okrat og i „ A a l­
borg S tiftstidende“ . Selskabets S tiftere  er: 
M u re r  M ad s  C h r is t ia n  M adsen , F o r re t ­
n in gsfø re r N ie ls  Jensen, fhv. P akm ester  
M ad s  C h r is tia n  Pedersen  Ibsen, a lle  a f 
A alborg , Væ verm ester H a n s  P eder H a n ­
sen, H asseris, A fh o ldsvæ rt O la f  Poulsen , 
V ejgaard , N .I .O .G .T ., N o rd isk  Indepent 
O rde r of G o o d -T e m p la rs  A fd e lin g e r  i A a l ­
borg, n e m lig : Lo g e  N r. 13 „M o rg en rø d en “ ,
Log e  N r. 23 „Set. Jo h a n n e s“ , Lo g e  N r. 534 
„S o lo n “, Log e  N r. 177 b „ E ro s “ . B e sty ­
relse: N æ vnte M . C. M ad sen  (F o rm an d ),
H . P. H a n se n  sam t M a rk fo rv a lte r  Jens P e ­
ter M ortensen , T ø m rerm este r N ie ls  Peter 
Nielsen, M u re r  Jens A ndersen , a lle a f A a l­
borg. Selskabet tegnes af Bestyrelsens  
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed to M ed lem m er  
af Bestyre lsen; ved A fh æ n de lse  og P a n t­
sæ tning af fast E je n d o m  af den sam lede  
Bestyrelse.
U n d e r 8. J u li er oplaget som:
R e g is te r-N u m m e r 13 554: „A/S V e s t -  
j y d s k  K r y s t a l - I s v æ r  k “ , hv is  
F o rm a a i er at overtage og drive  det 
„A/S D e  forenede Isvæ rker“ n u  tilborende  
Isvæ rk paa F isk e rih a v n e n  i Esb jerg , 
eventuelt al drive  herm ed beslægtet V i r k ­
som hed. Selskabet h a r  H o ved ko n to r i E s ­
bjerg; dels Vedtæ gter er af 5. Ju n i 1935. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør 411.000 
Ivr., fordelt i A k tie r  paa 500, 1000 og 2000 
K r.; a f A k tie k a p ita le n  er indbeta lt 400.000 
K r., det resterende Be lob  indbetales inden  
U dgan gen  af 1935. H v e rt A ktiebelob paa  
500 K r . giver 1 Stem m e efter senest 8 
D age fo rin d en  G en era lfo rsam lin gen  at 
have forevist sine A k tie r  eller opgivet de 
noterede A k tie rs  N um re . A k tie rn e  lyder  
paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse til 
A ktion æ rern e  sker i D agb ladet „V e s tk y ­
sten“ . Selskabets S tille re  er: B je rgn in g s-  
entreprenør K la u s  Sørensen, F isk e e k sp o r­
tør O sca r V ilh e lm se n , Grosserer Jorgen  
E m il  L in d b e rg  T ran b erg , V o g n m a n d  N iels  
Th yg esen  Andersen , K ø b m a n d  A nton  
C h ris te n  Christensen , R eder C h ris tia n  
M o u rits  Jensen Aaen, O verretssagfører 
E r ik  H e rm a n n  P e n n in , a lle a f Esb jerg . 
Bestyrelse: N æ vnte K . Sorensen ( F o r ­
m and). O  V ilh e lm se n , J. E . L . Tranberg ,
N . T . A ndersen , A . C. Christensen, C. M.
J. A aen , E .  H . P e rm in  sam t V o g n m a n d  
K r is t ia n  Ingvard O lesen Boye, Esb jerg . 
D ire k tio n : N æ vnte K . Sorensen. Selskabet 
tegnes a f Bestyrelsens F o rm a n d  alene; ved 
A fhæ ndelse  og P antsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  a f den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N u m m e r 13.555: „A/S F i s k ­
b æ k  B r i k e t f a b r i  k “, hv is  F o r ­
m aai er at u d le t te  de af Selskabet lejede 
B ru n k u ls le je r  i F iskbæ k, N r. V iu m  
Sogn. derunder F a b r ik a tio n  af og H andel 
m ed Briketter. Selskabet har H o v e d k o n ­
tor i F iskb æ k , N r. V iu m  Sogn; dets V e d ­
tægter er a f 1. A p r il  1935. D en  tegnede
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A k tie k a p ita l u d g ø r 180,000 K r., fordelt i 
A k tie r  paa 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e  
efter 2 M aaneders  N oterin gstid . A k tie rn e  
skal lyde  paa  N avn . V e d  Sa lg  af A k tie r  
h a r  Bestyre lsen  Fo rk ø b sre t efter de i V e d ­
tægternes § 3 g ivne R egler. Bekendtgørelse  
til A k tio n æ re rn e  sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere  er: G rosserer Jørgen  
C h r is t ia n  H a n sen  B ru n , A a rh u s , T e g l­
væ rksejer Søren A lfre d  Skak. T rø s tru p  pr. 
V idebæ k, G a a rd e je r  P eter F isk b æ k  J a ­
cobsen, G a a rd e je r  O le  H a n se n  D a lga a rd , 
begge a f F is k b æ k  pr. H erborg , F a b r ik a n t  
Jørgen  H u ste d  A b ild tru p , H e rn in g . B e s ty ­
relse: N æ vn te  J. C . H . B ru n , S. A . Skak,
O. H . D a lga a rd . D ire k tio n : N æ vnte  J. C. H . 
B ru n . Selskabet tegnes af to M e d le m m e r  
af B estyre lsen  i F o re n in g  eller a f D ire k tø ­
ren  alene e ller a f D ire k tø re n  i F o re n in g  
m ed et M e d le m  a f B estyre lsen ; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
af den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,556: „A/S F o t o ­
r a m  a F i l m s b u r e a u ,  K ø b e n ­
h a v  n “ , h v is  F o rm a a l er at d rive  H a n d e l 
m ed sam t P ro d u k tio n  og U d le jn in g  af 
F i lm  og derm ed i F o rb in d e lse  staaende  
V irk so m h e d e r. Se lskabet h a r  H o ved ko n to r  
i K o b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 20. J u n i  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
300,000 K r ., forde lt i A k t ie r  paa  50, 100 og 
1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i an d re  V æ rd ie r. H v e rt  
A ktieb e lø b  p aa  50 K r . g iver 1 Stem m e  
efter 3 M aaneders  N oterin gstid . A k tie rn e  
ly d e r  p aa  Ihæ ndehaveren . B ekendtgørelse  
til A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  T i ­
dende“ og i „ Jy lla n d sp o ste n “ . Selskabets  
Stiftere  er: A ktiese lskabet F o to ram a , A a r ­
hus (R e g .-N r. 13,^99), A a rh u s , K o n su l 
M a rt in  P eter D resch er, A d ju n k t  Jo h a n  
R a m m , begge a f V e jlb y . Bestyrelse: 
N æ vnte  M . P . D resch er, J. R a m m  sam t 
K ø b m a n d  Jens M ik a e l Jensen, A a rh u s . 
D ire k tio n : D ire k tø r  H e lg e  C h r is t ia n  G o t­
fred  D rescher, V e d  K a n a le n  1, K ø b e n ­
havn . Selskabet tegnes —  d e ru n d er ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
dom  —  a f to M e d le m m e r af B estyre lsen  i 
F o re n in g  e ller a f en D ire k tø r  i F o re n in g  
m ed et M e d le m  af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,557: „ D a n s k  
K a r o s s e r i f a b r i k  a f  1 9 3  5, A/S“ , 
h v is  F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a t io n  af
og R ep a ra tio n  a f K arosserie r sam t F r e m ­
s tillin g  af, R ep a ra tio n  af og H a n d e l m ed  
alt A u to m o b ilt ilb e h ø r, a lt efter B esty re l­
sens næ rm ere  Skøn. Selskabet h a r  H o v e d ­
k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 
5. J u li  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 50,000 K r., fordelt i A k tie r  paa  500 og 
1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt. 
H ve rt A k tieb e lø b  paa  500 K r . g iver 1 S tem ­
me. A k tie rn e  lyd e r paa Ihæ ndehaveren. 
Bekendtgørelse  til A k tio n æ rern e  sker i 
„B erlin g sk e  T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  
er: P ro k u r is t  H e n n in g  K yster, K o ld in g , 
D rifts in sp e k tø r E lia s  A n d resen  Sch m idt, 
G l. Carlsberg , O verretssagfører H e n r ik  
E m il  Sachs, GI. S tran d  40, begge af K ø ­
benhavn , der t illige  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen  i F o re n in g  eller af to D irek tø re r  
i F o re n in g  eller a f en D ire k tø r  i F o re n in g  
m ed et M e d le m  af B estyre lsen; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
af den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  9. J u li er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,558: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B a n e v æ n g e  t“ “, hv is  
F o rm a a l er K o b  a f og Bebyggelse paa  
M atr. N r. 14 m , 10 be, 14 g, og 14 bd  af 
O rd ru p  B y , S kovshoved  Sogn, beliggende  
ved B ro h o lm s  A llé , A d m in is tra t io n  og 
eventuelt Sa lg  a f den bebyggede E je n d o m . 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i O rd ru p , 
G entofte  K o m m u n e ; dets V edtæ gter er af
12. J u n i 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 20,000 K r., fordelt i A k tie r  paa 1000 
K r.; a f A k tie k a p ita le n  er in dbeta lt 5000 
K r., det resterende B eløb  kan  efter B e s ty ­
relsens Bestem m else fordres indbeta lt m ed  
8 Dages V a rse l og skal væ re indbeta lt in ­
den 9. J u li  1936. H v e r  A k tie  g iver 1 S tem ­
me. A k tie rn e  skal lyd e  paa N avn . V e d  
Sa lg  a f A k t ie r  h a r  Selskabet Forkøbsret  
efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. 
Bekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  sker ved 
anbefa let B rev . Selskabets Stiftere  er: 
Te legra fist E jn a r  Steenberg V a le u r , H o s t­
vej 7, C h a rlo tte n lu n d , Ingeniør, cand. po- 
lyt. H ja lm a r  E rn s t  F re d e r ik  W ic h m a n d ,  
F r u  B etty  Ingeborg W ic h m a n d , begge af 
B ro h o lm s A llé  32, O rd ru p . Bestyrelse: 
N æ vn te  E .  S. V a le u r  (F o rm a n d ) , H . E .  F .  
W ic h m a n d  (N æ stform and), B. I. W ic h ­
m and . Selskabet tegnes —  deru n der ved  
A fhæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f F o rm a n d e n  og N æ stform anden  
i Fo re n in g .
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U n d e r  10. J u li  er optaget som : 
R e g is te r-N u m m e r 13,559: „D  e k e m i ­
s k e  F a b r i k e r  „S t a n d a r  d “ , A  k-  
t i e s e l s k a b “ , h v is  F o rm a a l er F a b r ik a ­
tion. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r paa F r e ­
deriksberg; dets Vedtæ gter er a f 16. M a j  
1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l uclgor
10,000 K r., forde lt i A k t ie r  paa  500 K r . 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r paa  
N avn . V e d  O verdragelse  af A k t ie r  b a r  de 
ovrige A k tio n æ rer Fo rk ø b sre t efter de i 
Vedtæ gternes § 4 g ivne R egler. B ek e n d t­
gørelse til A k tio n æ rern e  sker ved a n b e ­
falet B rev. Selskabets S tiftere  er: F u ld ­
m æ gtig C a r l M a r t in  Johnsen , B o rn h o lm s-  
gade 1, B o g h o ld er K a r l  E j le r t  V ig g o  J o r ­
gensen, H a ra ld  K id d e sv e j 10, E k sp e d ie n t  
Sven d  Aage Ingw ersen, N ico la i vej 3, alle  
af K øb en h avn , der t illige  u dgør B e s ty re l­
sen. D irek tø re r: N æ vnte  K a r l  E j le r t  V ig ­
go Jørgensen, S ven d  A age Ingw ersen. S e l­
skabet tegnes —  d eru n der ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  — - a f den 
sam lede Bestyrelse.
U n d e r  12. J u li  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,560: „G  a 1 v a t e k 
R a d i o ,  A/S“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  
F a b r ik a t io n  af og H a n d e l en gros m ed  
R a d io -  og F je rn s y n s a rt ik le r  o. lign . S e l­
skabet h a r  H o ved k o n to r i K o b e n h a v n ; 
dets Vedtæ gter er a f 24. J u n i 1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 10,000 Kr., 
forde lt i A k tie r  paa  100, 500, 1000 og 5000 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e rt  A k ­
tiebelob paa 100 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne lyd er paa N a v n  eller paa  Ih æ nde­
haveren. Bekendtgørelse  til A k tion æ rern e  
sker i „B erlin gske  T id e n d e “ . Selskabets  
Stiftere  er: D ire k tø r  H a r r y  Ju liu s  A lbert  
H y lé n , Ju l. T h o m se n s  P la d s  2, F u ld m æ g ­
tig  K a j  F ilte n b o rg  H yd e , H a lla n d sg ad e  
23, F a b r ik a n t  K n u d  H ed em an  L a u r itze n , 
Østersøgade 104, a lle  a f K ø b e n h a v n , der 
tillig e  u dgør Bestyrelsen  m ed førstnæ vnte  
som  F o rm a n d . D ire k tø r: N æ vnte H . J. A. 
H y lé n . Selskabet tegnes —  deru n der ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f Bestyrelsens F o rm a n d  i F o r ­
en ing  m ed et M e d le m  a f Bestyre lsen  eller 
af D irektøren .
R e g is te r-N u m m e r 13,561: „P  a n  k  r  e- 
d e n t  K o m p a g n i e t ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , h v is  F o rm a a l er at d rive  H a n ­
dels- og Fa b rik a tio n sv irk so m h e d . Se lska-
i bet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets 
Vedtæ gter er a f 10. M a j 1935. D en  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør 25,000 K r., fo r­
delt i A k tie r  paa  500 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i a n ­
dre V æ rd ier. H v e r  A k tie  g iver 1 S te m ­
me. A k tie rn e  skal lyde  paa N avn . 
V e d  O verdragelse  af A k tie r  —  h eru n d er  
O verdragelse  paa G ru n d  af en A k tion æ rs  
D o d  eller K o n k u rs  eller U d læ g  hos en A k -  
tionæ r —  h a r  de ovrige A k tio n æ re r F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 4 fast­
satte Regler. Bekendtgørelse  til A k tio n æ ­
rern e  sker ved anbefa let Brev. Selskabets 
Stiftere  er: G rosserer A sger M e y la n d  V is ­
sing, B lid a h p a rk  34, G rosserer M ogens  
H e in r ic y  V iss in g . S tran dvej 223, begge 
af H e lle ru p , R epræ senstanl N ie ls  Jørgen  
B a y  V iss in g , Ø stbanegade 5, K øben havn , 
der tillig e  udgør Bestyrelsen. D ire k tio n : 
N æ vnte A sger M e y la n d  V iss in g  og N ie ls  
Jørgen  B a y  V iss in g . Selskabet tegnes a f lo 
D ire k tø re r  i F o re n in g  eller a f en D ire k to r  
i F o re n in g  m ed  et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  13. J u li er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,562: „O  r t h o p æ- 
d i s k  I n s t i t u t  A  S “ . U n d e r  dette F i r ­
m a  d riv e r „ W . K a iser, A ktieselskab, B a n ­
dagist og k iru rg isk  In strum en tm ager“ t i l­
lige V irk so m h e d  som  bestem t i delte S e l­
skabs Vedtæ gter, h v o rt il henvises (Reg.- 
N r. 10,587).
U n d e r  15. J u li er optaget som:
R eg is te r-N r. 13,563: „ V  i 1 h. H a n s e n  
&  F r a n t z e n  A/S“, h v is  F o rm a a l er at 
fabrikere  og drive  H a n d e l m ed D a m e -  
konfektion . Selskabet h a r  H ovedkon tor i 
K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 25. M a j 
1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør
12,000 K r., fordelt i A k tie r  paa 100 og 500 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbetalt. 
H vert A ktiebe løb  paa 100 K r . g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  lyd er paa Ihæ ndehave­
ren. Bekendtgørelse til A ktion æ rern e  sker 
i „B erlin gske  T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  
er: K ø b m a n d  V ilh e lm  M ariu s  Hansen, 
R aadvadsve j 141, H u se je r T h o rv a ld  
Fran tzen , E n g h a v ev e j 63, begge af K ø ­
benhavn , Inkassator K a r l  V a ld e m a r  
K n udsen , B o lteskov pr. R inge, der t i l­
lige u dgør Bestyrelsen. Forretn ingsfø rer: 
N æ vne V . M . H ansen. Selskabet tegnes 
a f F orre tn in g sfø re ren  alene eller —  d er­
u n d er ved A fhæ ndelse  og Pantsæ tn ing  af
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fast E je n d o m  —  a f 2 M e d le m m e r af B e -  
styrelsen i F o re n in g .
U n d e r  16. J u li er optaget som :
R eg is te r-N r. 13,564: „A . B. C. S k o l e n  
f o r  T e g n i n g  A/S“ . U n d e r  dette N a v n  
d riv e r „ L in g u a p h o n e  Institut A/S tillige  
V irk so m h e d  som  bestem t i dette Selskabs  
Vedtæ gter, h vortil henvises (R eg .-N r. 
9608). 1
U n d e r  17. J u li  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,565: „ H  e r r e l i n -  
g e r i  m a g a s i n e t  P.  O.  W .  A k t i e -  
s e 1 s k  a b “ , h v is  F o rm a a l er at d rive  
H a n d e l. Selskabet h a r  H o ved k o n to r i 
A a lb o rg ; dets V edtæ gter er a f 22. J u n i  
1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør
15,000 K r., forde lt i A k tie r  paa 500 K r . og 
1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels paa  anden  M aade. 
H's ært A k tie b e lø b  paa 500 K r . g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  skal lyd e  paa N avn . 
O verdrage lse  af A k tie r  k a n  k u n  ske m ed  
Bestyre lsens Sam tykke . B ekendtgørelse  til 
A k tio n æ re rn e  sker ved anbefa le t B rev. 
Selskabets S tifte re  er: D ire k tø r  E jn e r  
V e d e l Jensen, Sk ive , K ø b m a n d  H o lg e r  
E h le r t  Neve, Logstø r, K ø b m a n d  G u n n e r  
K r is t ia n  K ü rs te in , Ø sterbro  68, A a lb o rg , 
der t illig e  u d g o r Bestyre lsen . Selskabet 
tegnes —  de ru n d e r ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f den  
sam lede  Bestyrelse.
R eg is te r-N r. 13,566: ..P/f F  ø r o y  a 
K l i p f i s k a f e l a g  A 'S“ , h v is  F o rm a a l  
er at d rive  H a n d e l og Industri. Selskabet 
b a r  H o v e d k o n to r i T h o rs h a v n , dets V e d ­
tæ gter er a f 3. J u li  1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l udgor 10,000 K r ., fo rde lt i 
A k tie r  paa 500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt. H v e rt  A k tieb e løb  paa  500 K r .  
g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyd e  
paa N avn . Bekendtgørelse  til A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefa let B rev . Selskabets  
Stiftere  er: F r u  K a th r in e  G u n h ild  M a rr,  
F u ld m æ g tig  O d m a r  S k a rd b a m a r, K ø b ­
m a n d  K le m e n t K lem en tsen , a lle  a f T h o r s ­
h avn . Bestyre lse: N æ vnte: K . G. M a rr,
K . K lem e n tse n  sam t Lan d sre tssag fø re r  
A n d e rs  S tig  B ørge  H u ste d -A n d e rse n , 
T h o rsh a v n . D ire k tø r: D o u g las  Jo h n  M arr, 
T h o rs h a v n . Se lskabet tegnes —  d eru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  —  a f den sam lede  B estyre lse  
e ller a f D ire k tø re n  alene.
U n d e r 19. J u li er optaget som:
R e g is te r-N u m m e r 13,567: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F l y n d e r  Ø r t s  M a t r .  N r .  
3 8 a  a f  L i l l e  Ø r t s ,  F l y n d e r  S o g n  
m . f 1.“ , h v is  F o rm a a l er at erhverve og 
u dnytte  H ove d p a rce lle n  af E je n d o m m e n  
„ F ly n d e r  Ø rts“ , M atr. N r. 38 a L i l le  Ørts, 
M atr. N r. 37 a M usbeck , M atr. N r. 37 c 
M usbeck, M atr. N r. 38 c L i l le  Ø rts, alle  
a f F ly n d e r  Sogn, M atr. N r. 1 c V . Ørts, 
M atr. N r. I h  V . Ørts, begge af R o m  Sogn. 
Selskabet h a r  H o ved k o n to r i K o b e n h a v n ; 
dets Vedtæ gter er a f 30. N ovem ber 1934 
og 12. A p r i l  1935. D en  tegnede A k tie k a ­
p ita l udgør 11,000 K r., forde lt i A k tie r  paa  
500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. 
H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  
ly d e r  paa  Ihæ ndehaveren . Bekendtgørelse  
til A k tion æ rern e  sker i „B erlin g ske  T i ­
den de“ . Selskabets S tiftere  er: D ire k tø r  
Jo h an n e s  Ø lto  B ru u n , K on gensve j 25, 
K o n torist, F rk . E ls e  H edegaard , V e n d e rs ­
gade 5, Inspektor H e n n in g  Jørgen  H j e l ­
m en, C a rl P lo u g sve j N r. 10, a lle  a f K ø b e n ­
h avn , L a n d m a n d  K a i H edegaard , F ly n d e r  
Ø rts pr. F a a re  St. Bestyre lse: N æ vnte:
J. O. B ru u n  (F o rm a n d ) , E . H edegaard ,
K . H ed eg aard . Selskabet tegnes —  d e ru n ­
der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  af B estyre lsens F o rm a n d  
i F o re n in g  m ed et M e d le m  af Bestyrelsen. 
E n e -P r o k u ra  er m eddelt: N æ vnte: K . H e ­
degaard.
U n d e r  20. J u l i  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,568: „ K  a m  p -  
m  a n  n, K i e r u l f f  &  S a x i 1 d, 
A/S“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  In ­
gen iø r- og E n tre p re n ø rv irk so m h e d  sam t 
Industri, H a n d e l, S k ib s fa rt og F in a n -  
c ie r in g sv irk so m h e d  saavel i D a n m a rk  
som  i U d lan d et, saavel d irekte som  
ved A n b rin g e lse  a f K a p ita l i andre F o r e ­
tagender. Selskabet d rive r  t illige  V i r k ­
som hed u n d er N avn ene: „K a m p m a n n , 
S a x ild  & Co., A/S“ (R eg .-N r. 13,570) og 
„K a m p sa x , A /S“ (R eg .-N r. 13,569). S e l­
skabet, der tid ligere  h a r  væ ret registreret 
u n d e r N avn et: „A ktieselskabet K a m p -  
m ann , S a x ild  &  C o .“ (R eg .-N r. 10,829) h ar  
H o ve d k o n to r i K o b e n h a v n ; dets V ed tæ g ­
ter er a f 18. N ovem ber 1930 m ed Æ n d r in ­
ger senest a f 28. J u n i 1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgør 2,160,000 K r., fordelt i 
A k tie r  paa  1000 K r . og 10,000 K r . A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels p aa  anden  M aade. H v e rt  A ktiebe løb
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paa  1000 K r .  g iver 1 Stem m e. V e d  V a lg  af 
Bestyre lse  og D ire k tio n  gæ lder sæ rlige i 
Vedtæ gternes §§ 16 og 18 foreskrevne  
Regler. A k tie rn e  skal lyd e  p aa  N av n . V e d  
O verdrage lse  a f A k tie r  h a r  de øvrige  A k ­
tionæ rer F o rk ø b sre t efter de i V ed tæ gter­
nes § 15 g ivne  R egler. I T ilfæ ld e  af en 
A ktio n æ rs  D ød , K o n k u rs  e ller U m y n d ig ­
gørelse h a r  de øvrige  A k tio n æ re r  R et til 
at ind løse  h an s A k tie r . E r  den  afdøde  
eller u m y n d ig g jo rte  en a f de o p rin de lige  
A ktion æ rer, er dog k u n  H a lv d e le n  af hans  
A k tie r  ind løselige  og ik k e  fø r 1. Ja n u a r  
1945, a lt efter de ligeledes i Vedtæ gternes  
§ 15 g ivne Regler. B ekendtgørelse  til A k ­
tionæ rerne sker ved anbefa let B rev . B e ­
styrelse: Ingen iør K a i L a u r id s  M y g in d , 
Lo n d o n , Ingen iør O tto  Sch io tz  K ie ru lh ,  
K irkevæ n get 15, K ø b e n h a vn , Ingen iør  
C h ris tia n  Peter G eorg K a m p m a n n , M ose- 
h øjve j 4 A , C h a r lo tten lu n d . D ire k tio n :  
N æ vnte O tto  Sch iø tz  K ie ru lh , C h r is tia n  
Peter G eorg K a m p m a n n . Selskabet tegnes 
af en D ire k to r  e ller —  deru n der ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  
—  af to M e d le m m e r af Bestyre lsen  i F o r ­
ening.
R e g is te r-N u m m e r 13,569: „ K  a m  p- 
s a x, A/S“ . U n d e r  dette N a v n  d riv e r „ A k ­
tieselskabet K a m p m a n n , K ie ru lh  & S a x ild  
A/S“ , t illige  V irk s o m h e d  som  bestem t i 
dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il henvises. 
(R eg .-N r. 13,568).
Regis te r-N u m m e r 13,570: „ K  a m  p -  
m  a n  n, S a x i 1 d &  C  o., A/S“ . U n d e r  
dette N a v n  d riv e r „A ktieselskabet K a m p -  
m ann , K ie ru lh  &  S a x ild , A /S“ , t illige  
V irk so m h e d  som  bestem t i dette Selskabs  
Vedtæ gter, h v o rtil henvises. (R eg .-N r. 
13,568).
R e g is te r-N u m m e r 13.571: „ K ø b e  n-  
h a v n s  D i s c o n t o k a s s e ,  B a n k -  
A k  t i e s e 1 s k  a b “ , h v is  F o rm a a l er 
B a n k v irk so m h e d  a f en hver A rt. Selskabet, 
der tid ligere  h a r  væ ret registreret under  
N avnet: „ B ru h n  &  B aastru p , A k tie se l­
skab“ (R eg .-N r. 1314), h a r  H o ved k o n to r i 
K ø b e n h a v n  og d riv e r tillige  V irk so m h e d  
u n d er N avnet: „ B ru h n  &  B aastru p , B a n k -  
A ktiese lskab “ ; dets V edtæ gter er a f 4. 
D ecem ber 1918, senest æ ndrede 12. A p r il  
1935 og u n d er 3. J u li  1935 stadfæ stede af 
M in iste rie t fo r  H a n d e l og Industri. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r 1,500,000 Kr., 
forde lt i A k tie r  paa  1000 K r . A k tie te g n in ­
gen er ophørt; A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d ­
betalt. H v e rt  A k tieb e løb  paa  100 K r . giver 
1 S tem m e elter 3 M aaneders N oteringstid , 
dog at ingen  A k tio n æ r k an  a fg ive  here end  
1000 Stem m er. A k tie rn e  lyd er paa  N a v n  
eller p aa  Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse  
til A k tio n æ rern e  sker i „B e rlin g sk e  T i ­
dende“ . Bestyrelse: O verretssagfører P au l 
T o rp  (F o rm a n d ) , B redgade 45, H ø jeste ­
retssagfører N is  Jørgen  G orrissen, K r o n ­
prinsessegade 8, D ire k tø r  V ilh e lm  A ndreas  
B ang , F r id t jo f  N an sen sp lads 3, G e n e ra l­
kon su l B ja rn e  S ig u rd  N ie lsen, R osbæ k - 
vej 9, a lle  a f K ø b en h a vn , D ire k tø r  N ie ls  
C a r l P ou lsen , M arieve j 17, H e lle ru p . D i ­
rektion : C o rn e liu s  A u g u st B ru h n , S tra n d ­
vej 187, K ø b e n h a vn . Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et 
M e d le m  a f B estyre lsen  eller a f to D ir e k ­
tører i F o re n in g  eller a f en D ire k to r  i F o r ­
en ing  m ed  et M ed lem  a f Bestyre lsen; ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
d om  a f F o rm a n d e n  i F o re n in g  m ed to 
M e d le m m e r af Bestyrelsen. P ro k u ra  er 
m eddelt: E r ik  Jo h a n  H jo rth  Selieibel, 
L o u is  L a rs  P eter Petersen, A x e l V ig g o  
Søren  S taah l H jo rth  og K r is t ia n  August  
S to r lin g  Pedersen  —  to i F o re n in g  eller 
h ver fo r sig i F o re n in g  m ed  en D irektør.
R e g is te r-N u m m e r 13,572: „B  r  u h  n 
& B a a s t r u p ,  B a n  k  - A k t i e s e  1- 
s k a b “ . U n d e r  dette N a v n  d rive r „K ø b e n ­
h avn s D iscontokasse, B a n k -A k tie se lsk a b “ , 
tillig e  V irk so m h e d  som  bestem t i dette 
Selskabs Vedtæ gter, h vortil henvises. 
(R eg .-N r. 13.571)."
U n d e r  22. J u li  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,573: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a g f ø r e r n e s  A u k ­
t i o n e r  i N y k ø b i n g  F . “ . hv is  
F o rm a a l er at a fho lde  Løsøreauktioner. 
Selskabet h a r H oved kon tor i N yk ø b in g  
F .;  dets V edtæ gter er a f 28. M arts  og 4. 
J u n i 1935. D e n  tegnede A k tiekap ita l u d ­
gør 14,000 K r., fordelt i A k tie r  paa 2000 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbetalt. K u n  
Sagførerfirm aer, der h a r  K o n to r i N y k ø ­
b ing  F „  og som  er M ed lem m er af N y k ø ­
b in g  F . Sagførerforen ing , kan  være 
stem m eberettigede A k tion æ rer i Se lska­
bet. H v e r  A k tio n æ r h ar saa m ange S tem ­
m er, som  det paagæ ldende F irm a  h ar  
ansvarlige  Indehavere, der er M ed lem m er  
af N y k ø b in g  F . Sagførerforen ing. A k ­
tierne skal lyde  paa N avn . Intet Sag fø rer­
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firm a  kan  eje m ere end 1 A k tie . A k tie rn e  
kan  ik k e  uden sam tlige  A k tion æ rers S a m ­
tykke  transporteres, m e d m in d re  A k tie rn e  
sam m en  m e d  vedkom m en de  S a g fø re rfo r­
re tn in g  sælges til en, der er optaget i 
Sagførerfo ren ingen . Ikke stem m eberet­
tigede A k tio n æ re r  er fo rp lig tede  at lade  
deres A k tie r  in d løse  efter de i V ed tæ g ­
ternes § 4 g ivne  R egler. Bekendtgørelse  til 
A k tio n æ rern e  sker ved  anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere  er: S ag fø re rfirm aet L .
H . K ra g h , Johs. M arcu ssen  o g A x e lK r a g h ,  
Sagfører N ie ls  C h r is t ia n  G je ls tru p  M o rte n ­
sen, Sag fører V ik to r  O lu f  L a rse n , a lle  af 
N y k ø b in g  F .  Bestyre lse: N æ vn te  N . C. G. 
M ortensen , V . O. La rse n  sam t Sagfører  
L a u r its  H a n se n  K ra g h , N y k ø b in g  F .  D i ­
rektør (Led er): O verretssagfører A d o lf  M i ­
chael M ü n s te r -Sw endsen , N y k ø b in g  F . 
Selskabet tegnes af to M e d le m m e r af B e ­
styre lsen  i F o re n in g  e ller a f D irek tø ren  
(Lederen) alene; ved A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den sam lede  
Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,574: „ H  e r  b e r t 
M i c h e l ,  A/S“ , h v is  F o rm a a l er H a n ­
del en gros. Se lskabet h a r  H o v e d k o n to r i 
K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 21. Ju n i 
og 16. J u li  1935. D en  tegnede A k t ie k a p i­
tal u d g ø r 50,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  
1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d b e ­
talt. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  
ly d e r  paa  Ihæ ndehaveren . Bekendtgørelse  
til A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  T i ­
dende“ . Selskabets S tiftere  er: L a n d sre ts ­
sagfører K a j  Seth  O p p e n h e jm , S tran døre  
17, G rosserer G o ttfr ied  E lia s  B e ck m a n n , 
F r it h jo f  N an sen sp lads  3, begge af K ø b e n ­
h avn , K ø b m a n d  H e rb e rt A lfo n s  M ich e l, 
N orgesm in devej 2, Sagfører, cand. ju r. 
V a g n  So nn e  N øddeboe, S tran d ve j 138 B, 
begge a f H e lle ru p . Bestyrelse: N æ vnte  K . 
S. O p p e n h e jm , G. E .  B e ck m a n n , H . A. 
M ich e l. Se lskabet tegnes a f to M e d le m m e r  
a f Bestyre lsen  i F o re n in g ; ved  A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  a f den  
sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,575: „ L u n d  &  
B a l l i n g ,  R e k l a m e b u r e a u ,  
A/S“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  R e k la m e ­
v irk so m h e d  sam t anden  lignende V i r k ­
som hed. Selskabet, der tid ligere  h a r  væ ret 
registreret u n d e r  N avn et: „J. W a lte r  
T h o m p s o n  C o m p a n y , A k tiese lsk a b “ (Reg.- 
N r. 12,079), h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n ­
h av n ; dets V edtæ gter er a f 21. Ja n u a r
1933 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 8. Ju li 
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør  
50,000 K r., forde lt i A k tie r  p aa  500 K r. 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, dels k o n ­
tant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  g i­
ver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa  
N avn . B ekendtgørelse  til A ktion æ rern e  
sker ved anbefa let B rev . Bestyrelse: C a rl 
A d o lf  L u n d , G othersgade 43, F r u  E lle n  
Sofie  K ro g h , S tran dgade  27 C, begge af 
K ø b e n h a v n , D ire k tø r  N ie ls  L e th  B a llin g , 
S tran d ve jen  211, H e lle ru p . Selskabet teg­
nes a f to M e d le m m e r af Bestyre lsen  i 
F o re n in g ; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  a f last E je n d o m  af den sam lede B e ­
styrelse.
U n d e r  23. J u l i  er optaget som :
R e g is te r-N r. 13,576: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  H y l d e g a a r d s v e j  3 4  
A/S“ , h v is  F o r m a a l er at erhverve  og ved  
B ebyggelse  u dn ytte  E je n d o m m e n  M atr. 
N r. 3 ax, 10 di og 10 d k  a f O rd ru p  B y  og 
Sogn. Selskabet, der t id lig e re  h a r  væ ret 
registreret u n d er N avn et: „E je n d o m sse l­
skabet H y ld e g a a rd e n  A/S“ (R eg .-N r. 
13,449), h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; 
dets Vedtæ gter er a f 1. A p r i l  1935 m ed  
Æ n d r in g e r  a f 12. J u l i  1935. D e n  tegnede 
A k tie k a p ita l u dgør 15,000 K r ., fo rde lt i 
A k tie r  paa 1000 K r . A f  A k tie k a p ita le n  er 
in db eta lt 337^ pCt.; det resterende Be løb  
indbeta les paa  A n fo rd r in g . H v e r  A k tie  
g iver 1 Stem m e. F u ld t  indbeta lte  A k tie r  
lyd e r paa  Ihæ ndehaveren . Bekendtgørelse  
til A k tio n æ re rn e  sker i „B erlin g ske  T i ­
den de“ og ved B re v  t il de noterede A k ­
tionæ rer. Bestyre lse: Ingen iør H e n r ik  O la f  
E lle rn , R a a d h u sp lad se n  59, Ingen iør E y ­
v in d  F in se n , Jagtvej 11, cand. ju r . B irg e r  
B en ed ict T re p k a  B lo ch , G rø n d a lsve j 10, 
a lle  a f K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes —  
d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f 3 M e d le m m e r af 
B estyre lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,577: „A/S M . 
M a d s e n ,  S i l k e b o r g “ , h v is  F o rm a a l  
er at d riv e  en G ros og D e ta ilh a n d e l m ed  
T r ik o ta g e  og B o rn ek o n fek tio n  og derm ed  
beslæ gtede V arer. Selskabet h a r  H o v e d ­
kon tor i S ilkeb org ; dets Vedtæ gter er a f 18. 
M a rts  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 65,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa 500 K r. 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa  anden  M aade. H v e r  A k ­
tie g ive r 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa
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N avn . O verdrage lse  a f A k t ie r  k a n  k u n  
ske m ed Bestyre lsens Sam tykke . V e d  en 
A k tio n æ rs  D ø d  e lle r K o n k u rs  ska l A k ­
tierne i Boet tilb yd e s  Selskabet t il P a r i ­
kurs, jfr . V edtæ gternes § 3. B e k e n d tg ø ­
relse t il A k tio n æ re rn e  sker ved anbefa let 
Brev. Selskabets S tiftere  er: D ire k tø r  F rk .  
H a n s in e  M adsen , P ro k u r is t  F r k .  M a ry  
Jen sin e  M adsen , K o m m is  N ie ls  Jø rgen  
T h o rv a ld  M adsen , a lle  a f S ilkeborg , der 
t illige  u d g ør Bestyre lsen . D ire k tø r:  
N æ vnte H . M adsen . Se lskabet tegnes af 
D ire k tø re n  alene, e ller —  d e ru n d er ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f den sam lede Bestyrelse. E n e -  
P ro k u ra  er m eddelt: M a r y  Je n s in e  M a d ­
sen.
U n d e r  24. J u li  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,578: „ M o l e r -  o g  
C e m e n t i n d u s t r i  A /S“ , h v is  F o rm a a l  
er at d rive  F a b r ik a t io n  og H a n d e l a f M o ­
le rp rodu kte r og andre  M a te ria le r, sam t 
finansiere, understøtte, oprette, k o n tro l­
lere og partic ip e re  i t ilsvarende  V ir k s o m ­
heder og a lle  i F o rb in d e lse  derm ed  staa- 
ende e lle r dera f afledte V irk so m h e d e r. 
Selskabet, der t id lig e re  h a r  væ ret reg istre ­
ret u n d er N avn et: „ M o le r in d u s tr i A k t ie ­
se lskab“ (R eg .-N r. 4892), h a r  H o v e d k o n ­
tor i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 21. 
Septem ber 1920 m ed  Æ n d r in g e r  senest af 
20. J u n i 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 250,000 K r., fo rde lt i A k t ie r  paa  250 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt. H v e r  
A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ska l lyde  
paa N avn . V e d  O verdrage lse  af A k tie r , 
h v o rtil kræ ves Bestyre lsens S a m tyk k e , h a r  
Selskabet F o rk ø b sre t efter de i V e d tæ g ­
ternes § 4 g ivne  R egler. Bekendtgørelse  t il 
A ktio n æ rern e  sker ved anbefa le t Brev. 
Bestyrelse: Ingeniør, cand. po lyt. A x e l  
G ra m , N y k ø b in g  M ., In gen iør H a r r y  
Schrøder, H am b ro es  A llé  21, H e lle ru p , 
Godsejer, K a p ta jn  A x e l N issen , Serridslev-  
gaard  pr. T v in g s tru p . D ire k tø r: N æ vnte  
H a rr y  Schrøder. Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r a f B e ­
styrelsen  i F o re n in g  e ller a f D ire k tø re n  i 
F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,579: „A/S F a b r i ­
k e n  B a m a “, h v is  F o rm a a l er M e ta l­
va re fab rika tio n . Se lskabet h a r  H o v e d k o n ­
tor i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 6. 
O ktober 1934 og 10. J u l i  1935. D en  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør 20,000 K r., fordelt
1 A k t ie r  paa 500 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t  indbeta lt, dels kontant, dels i andre  
V æ rd ie r. H v e r  A k tie  paa 500 K r . g iver 1 
Stem m e efter 2 M aaneders  N oteringstid . 
A k tie rn e  skal lyde  paa  N avn . V e d  O v e r­
dragelse a f A k tie r  til Ik k e -A k tio n æ re r h a r  
Selskabet e ller andre  A k tio n æ re r F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne  
R egler. B ekendtgørelse  t il A ktion æ rern e  
sker ved anbefa let Brev. Selskabets S t if ­
tere er: Ingen iør C a rl T h o rv a ld  M a llin g ,  
A m alie g ad e  28, V æ rk fø re r  W en tze l Ju liu s  
C h r is t ia n  Jens B aron , F red erik ssu n d sve j 
177 B . begge af K ø b e n h a vn , Grosserer J ø r ­
gen D on s La rse n , O rd ru p  Jagtvej 48 B, 
C h a rlo tte n lu n d , der t illig e  u dgør B e sty re l­
sen. D ire k tø r: N æ vnte J. D . La rsen . S e l­
skabet tegnes a f to M e d le m m e r af B e s ty ­
relsen i F o re n in g  e ller a f l M e d le m  af B e ­
styrelsen  i F o re n in g  m ed  en D ire k tø r  e ller 
af 2 D ire k tø re r i F o re n in g ; ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  af 
m in dst H a lv d e le n  a f Bestyre lsen  e ller af
2 M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g  
m ed en D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 13,580: „ R a v n ­
h o l m  T r i k o t a g e f a b r i k  A/S“ . U n ­
der dette N a v n  d riv e r  „A/S R a v n h o lm  
S trø m p e fa b r ik “ tillig e  V irk so m h e d  som  
bestem t i dette Selskabs Vedtæ gter, h v o r­
til henvises (R eg .-N r. 12,367).
R e g is te r-N u m m e r 13,581: „ R a v n ­
h o l m  T e x t i l f a b r i k  A/S“ . U n d e r  
dette N a v n  d rive r „A/S R a v n h o lm  
S tro m p e fa b r ik “ tillig e  V irk so m h e d  som  
bestem t i dette Selskabs Vedtæ gter, h v o r­
til henvises (R eg .-N r. 12,367).
U n d e r  26. J u l i  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,582: „ D a n s k  
B e n n e t t e r  K ø l e s y s t e m  A/S“ , hv is  
F o rm a a l er at u dnytte  de D ire k to r  S. J. 
Bennetter, O slo, saavel nuvæ rende som  
frem tid ig e  tilh ø ren de  Patentrettigheder  
for K ø lesystem er i stationæ re An læ g, in ­
den for K on geriget D a n m a rk . Selskabet 
h ar H o ved ko n to r i K ø b e n h a vn ; dets V e d ­
tægter er a f 26. A p r i l  1935. D en  tegnede 
A k tie k a p ita l u dgør 20,000 K r., fordelt i 
A k tie r  paa 100 og 1000 K r . A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i 
Patentrettigheder t il Be løb 18,500 K r . 
H vert A ktiebe løb  paa 100 K r . g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa N avn.
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V e d  O verdrage lse  a f A k t ie r  t il I k k e -A k -  
tionæ rer h a r  de ovrige  A k tio n æ re r  F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 g ivne  
R egler. Bekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  
sker ved anbefa let B rev . Selskabets Stiftere  
er: A p oteker N ie ls  B enzon , V . B o u le v a rd  40, 
In gen iør W i l l ia m  V a ld e m a r  W la d im ir  
L a rse n , Ø stergade 44, begge a f K ø b e n ­
h avn , F a b r ik a n t  A ag e  G u d m u n d  G ra m , 
V o jen s, der t illig e  u d g ø r Bestyre lsen . S e l­
skabet tegnes a f to M e d le m m e r a f B e s ty ­
relsen  i F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den  
sam lede Bestyrelse.
U n d e r  27. J u li  er optaget som :
R eg is  le r-N r . 13,583: „ E  j e n  d  o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e d  G a r d e s  
A  11 é““ , liv is  F o r m a a l er E rh v e rv e lse n  af 
E je n d o m m e n , M atr. N r. 17 gp a f G jen to fte  
B y, H e lle ru p  Sogn, for paa  denne at o p ­
føre en B eboe lsesbygn in g  og frug tbargøre  
sig E je n d o m m e n  ved U d le jn in g . S e lsk a ­
bet h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ; dets 
V edtæ gter er a f 3. og 25. J u n i 1935. D e n  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 130,000 K r .,  
fo rde lt i A k tie r  paa  1000 K r .  A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in dbeta lt, dels kontant, dels 
i an d re  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  ska l lyd e  paa  N avn . 
V e d  Sa lg  a f A k tie r  t il Ik k e -A k tio n æ re r  
b a r  de øvrige  A k tio n æ re r  F o rk ø b sre t efter 
de i Vedtæ gternes § 4 g ivn e  R eg ler. B e ­
kendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker ved  
anbefa le t B rev . Selskabets S t ille re  er: 
E n k e fr u  A gnes E lis a b e th  H ou ge , L u ze rn ,  
Sch w e iz , F r u  E lis a b e th  (L isk e n )  G eert-  
sen M o lv ig , O slo , N orge, E n k e fr u  H e d v ig  
L a rse n , K aste ls  vej 23, A rk ite k t  A n d e rs  
K r is t ia n  G ravesen, G ustav  Joh an n sensve j 
G, Ingeniør, cand. po lyt. P o u l A lfre d  B e r-  
thelsen, N y  A d e lg a d e  2, G la rm este r A lb e rt  
A d r ia n  H an sen , Stud iestræ de 7, M a le r ­
m ester C h a rle s  Jens C h r is t ia n  J u u l B e rg -  
lyn g , K ø b m a gerg ad e  55, La n d sre tssa g ­
fører K a j  E r l in g  K oefoed , F r id t jo f  N a n -  
sensp lads 4, Sag fører, cand. ju r . Jørgen  
E j le r  La rse n , K aste lsve j 23, a lle  a f K ø ­
ben h avn . Bestyre lse: Lan d sre tssag fø re r  
P o u l C h ris ten sen  (F o rm a n d ) , GI. V a r ­
tovsvej 29, sam t næ vnte: K . E .  Koefoed ,
J. E . La rse n . D ire k tø r: N æ vnte  K . E .  
Koefoed . Se lskabet tegnes —  d e ru n d er ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
d om  —  a f 3 M e d le m m e r a f B estyre lsen  i 
F o re n in g .
R eg is te r-N r. 13,584: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ S t r a n d p a r ­
k e n “ , A a r h u s “ , h v is  F o rm a a l er K ø b  
og S a lg  sam t O pføre lse  og U d le jn in g  af 
faste E je n d o m m e  og H a n d e l m ed  P a n te ­
breve og O b liga tio n er. Se lskabet h a r  H o ­
vedkontor i A a rh u s ; dets Vedtæ gter er af
27. M arts  og 22. J u n i 1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgør 102,000 K r., fo rde lt i 
A k tie r  paa  500 og 1000 K r . A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  indbeta lt. H v e rt  A k lie b e lo b  
paa 500 K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal 
lyde paa  N avn . V e d  O verdrage lse  af A k ­
tier —  der k u n  k a n  ske m ed Bestyrelsens  
S a m ty k k e  —  h a r  dennes M e d le m m e r F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 2 g ivne  
Regler. A k tie rn e  k a n  indløses efter de i 
V edtæ gternes § 2 næ rm ere  g ivne  Regler. 
B ekendtgørelse  til A k tio n æ rern e  sker ved  
anbefa le t B rev. Selskabets S tiftere  er. 
M alerm este r A n d re as  Boysen , P a rk a llé  3, 
A rk ite k t A lfre d  M ogensen, M arse l isbou le­
va rd  19, D ire k to r  Im m an u e l Strand , 
B ech gaardsve j 6, a lle  a f A a rh u s , der t i l ­
lige u dgør Bestyre lsen . D ire k tø r: Næ vnte
I. S tran d . Selskabet tegnes —  deru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r af B e sty ­
relsen  i F o re n in g  e ller a f et Bestyre lses­
m ed lem  i F o re n in g  m ed D irek tø ren .
Ændringer.
U n d e r  27. J u n i 1935 er fø lgende Æ n ­
d rin g e r optaget i A k tiese lskabs-R eg is te ­
ret:
R e g is te r-N u m m e r 229: „ D a m p s k i b  s- 
s e l s k a b e t  „ R ø d b y  H a v  n “ , A k t i e -  
s e 1 s k  a b “ , a f R odby . Bestyrelsens F o r ­
m a n d : C. M . K je ld se n  er u d traad t af og 
F æ rg e in sp ekto r L a u r its  Sørensen, V o r ­
d ingborg  La n d so g n , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen. M e d le m  a f B estyre lsen: L .  J. E .  
H u fe ld t  er va lg t t il B estyre lsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 1022: „ K o l d i n g  
F o l k e b a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “, af 
K o ld in g . M e d le m  a f Bestyre lsen: O . O lsen  
er afgaaet ved D øden.
R e g is te r-N u m m e r 2719: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t u k  f  a b r i k  e n  „ D a n ­
m a r k “ i L i k v i d a t i o n “ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  25. J u n i 1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  og F o r ­
retn in gsføreren  er fratraadt, og den m e d ­
delte P ro k u ra  tilbagekaldt. T i l  L ik v id a to r  
er va lgt: S tu k fa b r ik a n t H a n s  C h ris tia n
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Carlsen , T in g v e j 97, K ø b e n h a vn . Selskabet 
tegnes —  d eru n der ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v i ­
dator.
R e g is te r-N u m m e r 3023: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ I s h u s e t “ u n d e r  L  i k  v i ­
d a  t i o n “ , a f Le m v ig . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 4327: „ N i b e  o g  
O p l a n d s  B a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ , 
af N ibe. A . C. D ille v se n  er u d tra ad t af, og  
Bestyre lsessuppleant, F a b r ik a n t  K n u d  
N ielsen, N ibe , er in d traa d t i Bestyrelsen. 
T i l  B estyre lsessupp leant er valgt: B o g ­
h an d le r  N ie ls  Eb besen  B e n d ix , N ibe.
R e g is te r-N u m m e r 7900: „A/S K . M . 
L a u r s e n  & C  o. u n d e r  L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r  20. O ktober, 20. N ovem b er  
og 20. D ecem ber 1934 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8720: „ D e  d a n s k e  
B e t o n f a b r i k e r  A/S, F  æ r  d i g- 
b l a n d e t  B e t o n “ , a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  a f Bestyre lsen: P . S. H . L a rse n  er a f-  
gaaet ved D øden . Ingen iør A x e l G u n n a r  
Larsen , V e d b æ k -S tra n d v e j 328, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is le r-N u m m e r 8964: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r  s h a g  e“ , a f R o rv ig . C. J. 
R. K u h lm a n  er u d traad t af, og K ø b m a n d  
H e n ry  G u n n a r  N ie lsen , Ju liu s  V a le n t i-  
nersvej 32, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9616: „A/S S t a n ­
d a r d h a r t  z “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  13. 
M a j 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, hvore fter bl. a. B ekendtgørelse  til 
A ktion æ rern e  sker i „B erlin g sk e  T id e n d e “ .
R eg is te r-N u m m e r 12,584: „A/S F l y t t e -  
o g  V o g n m a n d s f o r r e t n i n g e n  
A  1 1 a s“, a f K ø b en h a vn . C. C. A ndersen ,
J. P. Pedersen, G. K . W e ile n d o rp h , P. M . 
H ansen, A . S. O lsen  er u d traad t af, og 
F ly tte a rb e jd e r  Jens P eter O lsen, A b sa -  
lonsgade 37, K u s k  F r its  C h r is tia n  B orch , 
E d v . Storm sgade 9, F o rm a n d  C a r l G loss 
N ielsen , H edebygade  9, C u rt  W ilh e lm  
A d le r  D eneke, S an d by g aard ve j 12, a lle  af 
K ø b en h a vn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
L . J. M ø lle r  er fra traad t som  F o rre tn in g s ­
fører, og den h a m  m eddelte  P ro k u ra  er 
tilbagekaldt. M a rt in  E m iliu s  Jensen  er 
tiltraad t som  F o rre tn in g sfø re r, og der er 
m edelt h a m  E n e -P ro k u ra .
U n d e r  28. Ju n i:
R e g is te r-N u m m e r 1693: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E r n s t  V  o s s’s F  a b r  i k “ , af 
F re d eric ia . U n d e r  14. J u n i 1935 er S e lska ­
bets V edtæ gter æ ndrede, hvore fter bl. a. 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen i F o re n in g ; ved A fhæ ndelse  og 
P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  af tre M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen  i F o re n in g . B e sty ­
relsens F o rm a n d  H . V . H an sen  sam t 
A. K . H e lw e g -L a rs e n  og V . K ro ll er u d -  
traad l af, og V ekse lle re r O tto  M a rt in  V ie th  
N o rgesm in devej 18, D ire k tø r  H a ra ld  L u n -  
d in g  S m ith , G ersonsvej 79, begge af 
H e lle ru p , Højesteretssagfører A lbert  
V ig g o  Jørgensen, K n abrostræ de  30, K ø ­
benhavn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3406: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  V e n n e m i n d e -  
v e j N r .  1 0— 1 6 u n d e r  L i k v i d a ­
t i o n “ , a f K øb en h avn . U n d e r  11. Ju n i 
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen og Forre tn in g sfø re re n  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: F r u  P au la  
C la ra  D o lm e r  (ka ldet E lm e r) , K a n s le r ­
gade 8, K o b e n h a v n . Selskabet tegnes —  
deru n der ved A fh æ n de lse  og P antsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r  alene.
Register- N u m m e r 3107: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  H e s s e l ø g a d e  9 
— 1 b u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
benhavn. U n d e r  11. J u n i 1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  og F o r re t­
n ingsfø reren  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er valgt: F r u  P a u la  C la ra  D o lm e r (kaldet 
E lm e r) , K an sle rgade  8, K øben h avn . S e l­
skabet tegnes —  deru n der ved A fhæ ndelse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af 
L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 4537: „ V i c t o r i a  
z u  B e r l i n ,  u d e n l a n d s k  F o r s i k ­
r i n g  s - A  k t i e s e l s k a b ,  T y  s k  1 a n  d “ , 
af K ø b en h a vn . U n d e r  29. J u n i 1932 og 29. 
J u n i 1933 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 7798: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r ø d r e n e  L a u r i t s  o g  
P o u l  0 1 s e n “ , a f K øben h avn . U n d e r
26. M arts  1935 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede, hvore fter bl. a. Selskabets F o r -  
m aal er at d rive  H an de l. H v e r  A k tie  giver 
1 Stem m e efter 2 M aaneders N oteringstid . 
Selskabet tegnes a f den sam lede B esty ­
relse; ved A fh æ n de lse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  a f m in dst tre M ed lem m er af 
Bestyrelsen i F o re n in g . P . A . J. Poulsen  er 
udtraadt a f Bestyrelsen  og fratraadt som  
D irek tør. Bestyrerinde, F rø k e n  Gerda
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M argre th e  K irs t in e  Struve, N ø rre fa r i-  
m agsgade 76, D ire k tø r  Cec il P a u l C u n ild ,  
V e d  L in d e v a n g e n  4, R ev iso r Søren Ja c o b ­
sen, H avn egade  13, a lle  a f K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyrelsen. N æ vnte  G. M . K . 
Struve  er tiltraa d t som  D irek to r.
R e g is te r-N u m m e r 11,940: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l o s t r u p  P a r k  P a v i l ­
l o n “ , a f G lo stru p . Bestyre lsens F o rm a n d :  
J. C. C h ris ten sen  er afgaaet ved D øden . 
S. R . Sonder, N . J. So nder er u d traad t af, 
og R estauratrice , F rø k e n  K a re n  E ln a  
N ie lsen  (F o rm a n d ) , G lo stru p , F r u  L a u ra  
F re d e r ik k e  N c id h a rd t, F rø k e n  E ls a  V a ­
len tin e  Ju lie  N e id h ard t, begge af H e n r ik  
Ibsensvej 48. K ø b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen. N . J. So n d er er fra traad t som  
og næ vnte K . E . N ie lsen  er tiltraad t som  
D irek tor.
R e g is te r-N u m m e r 12,415: „ C u m b e r -  
l a n d T r a d i n g C  o., A k t i e s e l s k a b ,  
u n d e r  K  o n k  u r s“, a f K o b e n h a v n . U n ­
der 24. J u n i 1935 er K o n k u rsb e h a n d lin g e n  
sluttet, h vo re fte r Selskabet er hævet.
U n d e r  29. J u n i:
R e g is te r-N u m m e r 233: „N  o r  d s j æ l ­
l a  n  d s E l e k t r i c i t e t s  o g  S p o r ­
v e j s  A k t i e s e l s k a b “ , a f G jento fte  
K o m m u n e . U n d e r  28. M arts  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 1404: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a r s e n  o g  G o r d i n  g“ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  17. J u n i og 12. N o ­
vem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede. M e d le m  a f B estyre lsen: A . V . L a r ­
sen er afgaaet ved D oden . K o m m u n e læ re r  
Aage O tto  La rse n , Ø sterbrogade 56 C, 
P o rce llæ n sm a le rin d e  F rø k e n  G erd a  G u d ­
ru n  La rsen , B ris to l A llé  12, begge af K o ­
ben havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1511: „ R h e d e r i e t  
Æ r ø ,  A k t i e s e l s k a b  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f M arsta l. U n d e r  12. 
A u gu st 1933 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. K o n tro lk o m ite e n  og den k o rre sp o n ­
derende R ed er er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  
er va lgt: D ire k tø r  H a n s  Petersen, GI. 
V a rto v v e j 21, H e lle ru p , L ik v id a t io n e n  er 
sluttet i H e n h o ld  til Aktiese lskabslovens  
§ 67, h vore fter Selskabet er hævet.
R eg is te r-N r. 7032: „ T r a n s a c t o r  
A/S“ , a f K ø b e n h a v n . Se lskabet er hæ vet 
i H e n h o ld  til A ktiese lskabsloven s § 62 
efter B e h a n d lin g  a f K ø b e n h a v n s  Skifteret.
R e g is te r-N u m m e r 8032: „ A v i t a m i n  
M æ l k e  k o m p a g n i e t ,  A/S u n d e r
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b en h a vn . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende for 30. Jan u ar, 3. 
M arts  og 3. A p r i l  1930 er L ik v id a tio n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8319: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I t a m i n f o d e r  K o m p a g ­
n i e t  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
benhavn . E fte r  P ro k la m a  i Statstidende  
for 30. A p r il,  29. M a j og 29. J u n i 1931 ei 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9845: W . T  h  e r k e 1- 
s e n s  K u l i m p o r t ,  A  k  t i e s e 1 s k  a b “ , 
af K ø b en h a vn . I H e n h o ld  til G e n e ra lfo r­
sam lin gsbeslu tn in g  a f 25. M arts  1935 er 
Selskabet sam m ensluttet m ed „ K u lk o m ­
pagniet Vesta, A k tiese lskab “ (R eg .-N r. 
10,642) u n d e r F irm a n a v n : „ W . T h e rk e l-  
sens K u lim p o rt , A k tiese lskab “ (R eg .-N r. 
13,541) m ed  B if irm a  „K u lk o m p ag n ie t  
Vesta, A k tie se lsk a b “ (R eg .-N r. 13,542), 
h vorved  næ rvæ rende R eg is te r-N u m m e r  
udgaar.
R e g is te r-N u m m e r 10,642: „ K u l  k o m ­
p a g n i e t  V e s t a ,  A k t i e s e l s k a b “ , 
af K ø b e n h a vn . I H e n h o ld  til G e n e ra lfo r­
sam lin gsbeslu tn in g  af 25. M arts  1935 er 
Selskabet sam m ensluttet m ed  „ W . T h e r -  
kelsens K u lim p o rt , A k tiese lskab “ (Reg.- 
N r. 9845) u n d e r F irm a n a v n : „ W . T h e r -  
kelsens K u lim p o rt . A k tiese lskab “ (Reg.- 
N r. 13,541) m ed B if irm a  „K u lk o m p a g n ie t  
Vesta, A k tie se lsk a b “ (R eg .-N r. 13,542), 
h vorved  næ rvæ rende R e g is te r-N u m m e r  
udgaar.
R eg is te r-N u m m e r 10,771: „ O v e r s ø i s k  
G u m m i  I m p o r t ,  A/S u n d e r  K o n ­
k u r  s“ , a f A arh u s . U n d e r  21. J u n i 1935 
er Selskabets B o  taget u n d er K o n k u rs -  
b e h a n d lin g  a f A a rh u s  Skifteret.
R eg is te r-N r. 11.565: „ G e o r g  T y c h -  
s e n  A/S“ , a f K o b e n h a vn . B e sty re l­
sens F o rm a n d : I. T y ch se n , er a f ­
gaaet ved D øden . O . T y ch se n , P . G lu d  
er u d traad t af, og K o n su l T h o m a s  C a rl 
M a rt in  Schytte, P eter B angsvej 60, P r o ­
k u ris t A age N y g a a rd  Christensen , O le  
Jørgensensgade 1, begge a f K øb en h avn , 
D ire k tø r  A lfre d  V ic to r  Rasm ussen , S k o v ­
vej 27, Gentofte, er in d traa d t i B esty re l­
sen. E . T y ch s e n  er fra traad t som  F o r re t ­
n ingsfø rer, og den h a m  m eddelte  P ro k u ra  
er tilbagekaldt. N æ vnte: A . N y g a a rd  C h r i ­
stensen er tiltraad t som  Forre tn in gsfø re r, 
og der er m eddelt h a m  E n e -P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 12,046: „H . O. B  j ø r-  
1 ø w, C h r  o m l æ d e r  f a b r i k  A/S“ , a f 
K ø b e n h a vn . Bestyrelsens F o rm a n d : H . O. 
B jø r lø w  er afgaaet ved D øden . M ed lem
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af Bestyrelsen: G. B jo r lø w  er t iltraad t som  
Bestyrelsens F o rm a n d . M e d le m  a f B e ­
styrelsen: S. E . B jo r lø w  er in d traa d t i 
D irek tion en , hvorefter den h a m  m eddelte  
P ro k u ra  er bortfaldet.
R e g is te r-N u m m e r 13.195: A/S B a l s l e v  
&  C  o., a f T h o rsh a v n , Fæ roerne. U n d e r
22. J u n i 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede.
U n d e r  1. Ju li:
R e g is te r-N u m m e r 6735: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M . E . G  r o n & S o  n “ , a f K ø ­
benhavn . M e d le m  a f B estyre lsen  H . R . H . 
G ro n  er afgaaet ved D oden . P ro k u r is t  
C a r l A lb e rt  G ustav  Petersen, H o lm e n s  K a ­
n a l 40, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 7091: „ C  e d r  a n
A/S“, a f K o b e n h a v n . E n e - P r o k u ra  er m e d ­
delt V i l ly  O tto  G eorg T o ft  K je lto ft .
R e g is te r-N u m m e r 7567: „ T h e  A r c t i c  
B u t t e r  P a c k i n g  C o m p a n y  L t d . ,  
A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n h a v n . I 
H e n h o ld  t il G e n e ra lfo rsa m lin g sb e s lu tn in g  
af 14. M arts  1935 er Selskabets A k tiv e r  og 
P ass ive r overdraget til „A/S L .  E .  B ru u n  
E x p o r t “ (R eg.-N r . 10,327), h vore fte r S e l­
skabet er hæ vet i H e n h o ld  til A k tie se l­
skabslovens § 70.
R e g is te r-N u m m e r 7652: „ K a l k -  &  
M ø r t e l v æ r k e r n e  A/S“ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  6. J u n i 1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede, h vore fte r A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 43.500 K r., der er 
indbeta lt ved O verdrage lse  af d iverse V æ r ­
dier. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør  
herefter 200.000 K r., fu ld t  indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre  V æ rd ie r.
R e g is te r-N u m m e r 8504: „P . C  h  r. P e ­
t e r s e n s  E f t f . ,  C h o k o l a d e f a b r i ­
k e n  E l v i r a s m i n d e  A/S“ , a f A a r ­
hus. M e d le m  af D ire k tio n e n  J. C la u se n  er 
afgaaet ved D øden.
R e g is te r-N u m m e r 9261: „A/S H o t e l  
H e l g  o“ , a f K o b e n h a v n . M e d le m  a f B e ­
styrelsen J. P . Jensen  er afgaaet ved D ø ­
den. O verpo rtø r N ie ls  N ie lsen , T v ro ls g a -  
de 12, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,308: „ D a n s k e  
L a n d m æ n d s  S m ø r - ,  Æ g -  & H o n ­
n i n g  D e t a i l  U d s a l  g“ , a f K ø b e n ­
h avn . Bestyrelsens F o rm a n d  og D ire k tø r  
C. H . T h o rn in g  er afgaaet ved D øden . F r u  
E ln a  Lo u ise  Joseph in e  T h o rn in g , H o -
strupsvej 10, K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i 
Bestyre lsen . M e d le m  a f Bestyre lsen : J. H . 
Jørgensen  er va lg t t il B estyre lsens F o r ­
m a n d  og tiltra a d t som  D ire k tø r.
R e g is te r-N u m m e r 10,327: „A/S L .  E .  
B r u u n  E x p o r  t“ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 14. M a rts  1935 er Selskabets V e d tæ g ­
ter æ ndrede, h vo re fte r  Se lskabet t illig e  
d riv e r  V irk s o m h e d  u n d e r  N a v n : „ T h e  
A rc tic  B u tte r  P a c k in g  Co. L td . A/S“ (Reg. 
N r. 13,543). Se lskabets B if irm a : „D a n ish  
D a ir ie s  M i lk  E x p o r t  Co. A/S“ (R e g .-N r. 
10,333) h a r  æ ndret N a v n  til „D a n ish  
D a ir ie s  M i lk  E x p o r t  A/S“ .
R e g is te r-N u m m e r  10.333: „ D a n i s h  
D a i r i e s  M i l k  E x p o r t  C o .  A/S“ . I 
H e n h o ld  til Æ n d r in g  a f Vedtæ gterne  for  
H ovedse l skabet “A/S L .  E . B ru u n  E x p o r t “ , 
(R e g .-N r. 10,327) er næ rvæ rende B i f ir ­
m as N a v n  æ ndret til „ D a n is h  D a ir ie s  M ilk  
E x p o r t  A  S “ .
R e g is te r-N u m m e r 11,339: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ø e n  E g  h o l  m “ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  10. A p r il  1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede. V e d  O verdrage lse  af 
A k tie r  h a r  de øvrige  A k tio n æ re r  F o rk ø b s ­
ret efter de i V edtæ gternes § 4 g ivne  R e g ­
ler. dog h a r  en A k tio n æ rs  Æ g te fæ lle  e ller  
L iv s a rv in g e r  R et t il at overtage den a f ­
døde A k tio n æ rs  A k tie r , ligesom  en hver  
A k tio n æ r h a r  R et t il i leven de  L iv e  at 
overdrage  sin(e) A k tie (r)  t il sin  Æ g te ­
fæ lle og/eller L iv sa rv in g e r , og disse h a r  
R et til, i levende L iv e  e ller testam entarisk , 
in db yrd es  at overdrage  deres A k tie r  t il 
h in a n de n .
R e g is te r-N u m m e r 11,644: „M . P o ­
l a  c k ’s A n n o n c e b u r e a u ,  A/S“ , af 
K ø b en h avn . M e d le m  a f Bestyre lsen , M . 
G oldste in , er afgaaet ved D øden . F o rfa tte r  
M a rt in  E d v a rd  G o ldste in , S lotsa llé  6, 
K lam p e n b o rg , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,713: „ F y n s k e  
K ø b m æ n d s  E j e n d o m s  - A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f Odense. H . C. J. D re iø e  er 
u dtraad t a f og F a b r ik a n t  Joh an n es S ø re n ­
sen G u ld d a l, A a lv k k e  A llé  15, Odense, er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,899: „ S c h i ø l e r  
o g  S c h u l t z ,  S ø t o r v e t ,  A/S“ , af 
K ø b e n h a vn . F r u  A ase  M e jlb y e  Schu ltz, 
S tran dvej 180, H e lle ru p , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,267: „ B ø j e  &  
B r ø c h n e r  A/S“ , a f V e jle . M . K . V este r-  
gaard  er u d tra ad t af, og G aa rd e je r  O le  
K r is t ia n  T e rk ilse n  F re d h o lm , E n g h o lm -
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gaard  pr. Je llin g , er in d traa d t i B esty -  
rensen.
R e g is te r-N u m m e r 12,471: „A/S M u s a -  
g e t e s ,  T e a t e r -  o g  K o n c e r t -  
A g  e n e  y “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  12. 
A p r il 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 10,000 K r .  
er fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,990: „A/S D a n s k  
S t a a l v i n d u e l n d u s t r  i “ , a f L e m  pr. 
R in g k ø b in g . C. Jan sen  er u d traad t af, og 
H u se je r  Jens A n to n  H in d h e d e , H ø jm a rk ,  
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,355: „M  a s t e r  
T æ n d r ø r  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø ­
ben havn . Bestyre lsens F o rm a n d  O. P . F .
B. O lesen er tiltraad t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 13,481: „A/S S e e -  
l a k s f a b r i k e n  N e p t u  n ‘;, a f K ø b e n ­
havn . P ro k u ra  er m eddelt Selskabets D i ­
rektør H a n s  C h r is t ia n  H o jtv e d  Pedersen  
sam t C a r l C h r is t ia n  M a r in u s  Pedersen  
h ver for sig.
U n d e r  2. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 1282: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  S o r ø  o g  O  m -  
e g n “ , a f Sorø. M e d le m  af Bestyre lsen : 
J. C. Jensen  er afgaaet ved D øden . 
G a a rd e je r  K r is t ia n  Jensen, T jø rn tv e d  pr. 
V edde, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3739: „ G y l d e n ­
d a l s k e  B o g h a n d e l ,  N o r d i s k  
F o r l a g ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø ­
ben havn . O . C. S. So nn e  er u d traad t af, 
og G odse jer L e h n sb a ro n  C a r l F re d e r ik  
Sofus V ilh e lm  Ju e l-B rockd orfT , V a ld e m a r  
Slot pr. T roen se , er in d traa d t i B e sty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 4558: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M æ l k e  c e n t r a l e n  i L i -  
li v  i d a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende fo r  7. A ugu st, 7. 
Septem ber og 8. O k to b er 1934 er L ik v i ­
dationen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 4559: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e j e r i e t  „ F i r k l ø v e r “ i 
L i k v i d a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r  7. A ugust,
7. Septem ber og 8. O k to b e r 1934 er L ik v i ­
dationen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 4560: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e j e r i e t  „ N y l y k k e “ i 
L  i k  v  i d a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r  7. A ugu st, 7. 
Septem ber og 8. O k to b er 1934 er L ik v i ­
dationen  sluttet og Se lskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 4561: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e j e r i e t  „ S k o v l y k k e “ i 
L i k v i d a t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 7. A ugust, 7. 
Septem ber og 8. O k tober 1934 er L ik v i ­
dationen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 4562: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e j e r i e t  „ H e d e l y k k e “ i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b en h a vn . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r  7. August, 7. 
Septem ber og 8. O ktober 1934 er L ik v i ­
dationen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 4563: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e j e r i e t  „ M a n æ "  i L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a vn . E fte r  P r o ­
k lam a  i S tatstidende fo r 7. August, 7. 
Septem ber og 8. O ktober 1934 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 4564: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e j e r i e t  „ D  a n  e 1 y  k  k e“ i 
L i k v i d a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r  7. August. 7. 
Septem ber og 8. O k tober 1934 er L ik v id a ­
tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 6130: „ B a n k e n  
f o r  K j e r t e m i n d e  o g  O m e g n .  
A k t i e s e l s k a b “ , a f K je rte m in d e . K .
M . H a n se n  er u d traad t af, og Sognefoged  
P lan tag ee je r N ie ls  A ndersen , M artofte , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8497: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o  i L i k v i d a t i o n “ , a f K ø ­
ben havn . E fte r  P ro k la m a  i Statstidende  
fo r 7. A ugust. 7. Septem ber og 8. O ktober  
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8557: „A/S „ I s a -  
f j o r  d M  e j e r  i “ i L i k v i d a t i o  n “ , a f 
K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende fo r  7. A ugu st, 7. Septem ber og 8. 
O ktober 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9145: „A/S G u l d ­
s k o e n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  26. J u n i 1935 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyrelsen  
og P ro k u ris te n  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er va lgt: D ire k tø r  N ie ls  R u d o lf  Jens  
H ja lm a r  H a n s  A ndersen , Ingem annsvej 
22, K ø b e n h a v n . Selskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 9579: „A/S M  e j e- 
r i e t  K o n g s l v k k e  i L i k v i d  a- 
t i o n", a f K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 7. A ugust, 7. Septem ber 
og 8. O k to b er 1934 er L ik v id a tio n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
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R e g is te r-N u m m e r 9923: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e j e r i e t  „ H o r n b æ k “ i 
L  i k  v i d a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r  7. A ugu st, 7. 
Septem ber og S. O ktober 1934 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m e r 10,099: „ A k  t i  e s  e l ­
s k  a b e t  M e  j e r i e t  „ M  a j b 1 o m  s t c n “ 
i L i k v i d a t i o n “, a f K ø b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r  7. A u gu st, 7. 
Septem ber og 8. O k tober 1934 er L ik v id a ­
tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,279: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e j e r i e t  „ R  o s e n  1 y  k  k  e“ 
i L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r  7. A ugu st, 7. 
Septem ber og 8. O ktober 1934 er L ik v id a ­
tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,394: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  M e j e r i e t  „S t r a n  d 1 y  k  k e“ 
i L i k v i d a t i o  n “ , a f K o b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r  7. A ugu st, 7. 
Septem ber og 8. O k tob er 1934 er L ik v id a ­
tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,531: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e j e r i e t  „ D  a g 1 y  k  k  e“ i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 7. A ugu st, 7. 
Septem ber og 8. O ktober 1934 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N r. 11,177: D a n s k  G l ø d e ­
l a m p e  f a b  r  i k  A/S“ , a f A aben raa . U n ­
der 2. M arts  og 28. M a j 1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter bl. a. A k ­
tiekap ita len  er u dv ide t m ed  30,000 K r .  
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
60.000 K r., fu ld t indbeta lt. M . J. von  
Bergen, O. N . J. Jepsen er u d traad t af, og 
G rosserer A lb e rt C h r is t ia n  O lsen, C h r i-  
stiansborggade 2, G rosserer A n d e rs  M a ­
rius B e rn h a rd  N o rd ru p , F re d erik sb e rg  
A llé  86, begge a f K ø b e n h a vn , er in d traad t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11.238: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P o l i x i m  G o.“ , a f F re d e r ik s ­
berg. A k tie k a p ita le n  er u dv ide t m ed
10.000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør herefter 40,000 K r., fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels paa  anden  M aade.
R e g is te r-N u m m e r 12,356: „ T r a f f i c  
O i l  C o m p a n y  A/S“ , a f K øb en h avn . 
R. Q v ist er ud traad t a f Bestyrelsen.
U n d e r  3. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 240: „ H  ä m  o e s 
G e n e r a l d e p o t  A k t i e s e l s k a b “ , 
af F rederiksberg . U n d e r  3. A p r i l  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter
bl. a. h vert A k tie b e lø b  p aa  100 K r .  g iver  
1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r paa  Ih æ nde­
haveren . Se lskabet tegnes af Bestyre lsens  
F o r m a n d  alene; ved A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den sam lede  
Bestyrelse. K o n to rch e f, F rø k e n  Ju tta  
E d it h  T h o m se n , V o g n m a n d sm a rk e n  1 C., 
D ire k tr ice , F r u  K n u d ra d in e  E ls in e  K i r ­
stine Jensen , T h u ro v e j 1, begge a f K o ­
ben h avn , er in d tra a d t i B estyre lsen . M e d ­
lem  a f B estyre lsen : C. C h e r lv  er va lg t til 
Bestyre lsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 907: „O  r d r u  p -  
C h a r l o t t e n l u n d  B a n k ,  A k t i e -  
s e l s k a  b “ , a f G entofte  K o m m u n e , K ø ­
ben h avn s A m ts  n ord re  B irk . P ro k u ra  er 
m edde lt: H a r r y  T h r ig e  L a u rs e n  i F o r ­
en ing  m ed  et M e d le m  a f B esty re lsen  e ller  
m ed en D ire k tø r.
R e g is te r-N u m m e r 2357: „R  e c k ’s O  p-  
v a r m n i n g s  C  o m  p a g n i A k t i e -  
s e 1 s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . Selskabets  
D ire k tø r  M . T re sch o w  er afgaaet ved 
D oden . Ingen ior, cand. po lvt. Jørgen  
H e lg e  Jacobsen, M a r ie lv s tv e j 1, K o b e n ­
h avn , er t iltra a d t som  D ire k tø r, og der 
er m ed d e lt h a m  P ro k u ra  i F o re n in g  
m ed t id lig e re  an m e ld te  A x e l W in d fe ld  
S c h m id t  e lle r m ed  A n n a  S o p h ie  Petersen. 
Selskabet tegnes herefter a f 2 M e d le m m e r  
af B estyre lsen  i F o re n in g ; ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse. P ro k u ra  er m e d ­
delt: Jø rg en  H e lg e  Jacobsen, Jo h an n e s  
N ie lsen , W i l l ia m  E rn s t  R eck  h ve r for sig  
i F o re n in g  m ed  A x e l W in d fe ld  S c h m id t  
e ller m ed  A n n a  S o ph ie  Petersen.
R e g is te r-N u m m e r 3174: „ D  a m  p - 
s k i b s s e l s k a b e t  S k j e l s k ø r  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f Sk je lskør. U n d e r  12. 
J u n i 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 4292: „ V  a r d e -  
N ø r r e  N e b e l  J e r n b a n e s e l s k a b  
A k t i e s  e l s k a  b “ , a f V a rd e . S. C. S ø ­
rensen er u d tra ad t af, og G aarde je r, 
S o gn e raa d sfo rm an d  Jeppe  P eder S m id t, 
O u tru p , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 4730: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G a l t e n  o g  O m e g n s  A f ­
h o l  d s - o g  G æ s t e h j e  m “ , a f G alten. 
H . R asm u ssen  er u d tra ad t af, og M a s k in ­
m ester C a r l P eter A ndersen , G a lten , er 
in d traad t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 5357: „ K o n g e ­
r i g e t s  F  o r  s i k  r i n  g s - A  n  s t a 11 
A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n h a v n . U n -
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der 18. M arts  1935 er det besluttet at 
overdrage sam tlige  Selskabets A k tiv e r  og 
P ass ive r t il „N o rd isk  F o rs ik r in g s -A n s ta lt  
A/S“ (R e g .-N r. 8388). Selskabets F o rm u e  
v il h er b liv e  forva lte t sæ rsk ilt i O v e re n s­
stem m else m ed de i A k tie se lsk a b s -Lo v e n s  
§ 70. 3. Stk. g ivne  R egler.
R e g is te r-N u m m e r 6730: „A/S M  a t r. 
N r .  8 d a f  L u n d t o f t e  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  26. 
J u n i 1935 er Selskabet traad t i L ik v id a ­
tion. B estyre lsen  er fra traad t. T i l  L i k v i ­
dator er va lg t: O verre tssagfører K a i  B ir ­
ger Z ie le r. A m ag e rto rv  31, K o b e n h a vn . 
Selskabet tegnes —  d eru n d er ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 7384: „ A s s i c u r a -  
z i o n i  G e n e r a l i  U d e n l a n d s k A k -  
t i e s e l s k a b  I t a l i e n ,  A f d e l i n g e n  
f o r  S o -  o g  T r a n s p o r t f o r s i k ­
r i n g “ , a f K ø b e n h a v n . F o rre tn in g s a fd e ­
lin g en  er hæ vet som  sam m enslu ttet m ed  
den u n d e r N r. 5145 registrerede F o r re t ­
n in g sa fd e lin g , „ A ss icu ra z io n i G en era li, 
U d e n la n d sk  A ktiese lskab , Ita lien , A fd e ­
lin g e n  fo r B ra n d fo rs ik r in g  (nu F o r s ik ­
rin g s-R e g is te re t N r. 23).
R e g is te r-N u m m e r 8388: „ N o r d i s k  
F o r s i k r i n g s - A n s t a l t  A/S“ , af 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f Bestyre lsen  O. K . 
V e is , er in d tra a d t i D ire k tio n e n .
R e g is te r-N u m m e r 8981: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  „ A  n  t i f y  r e“ u n d e r  L  i k  v i ­
d a  t i o n “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  19. J u n i  
1935 er Se lskabet traadt i L ik v id a t io n .  
B estyre lsen , D ire k tio n e n  og P ro k u ris te rn e  
er fra traad t. T i l  L ik v id a to re r  er va lgt: 
S ag fø re r P e de r C h ris ten sen  H edegaard , 
V en d ersg ade  5, A ssu ra n d o r  T a g e  F r e d e ­
r ik  K lee , BernstorlTsgade 15— 17, G ro s ­
serer M a x  P a u l Lester, F re d erik sg a d e  17, 
a lle  a f K o b e n h a v n . U n d e r  sam m e D a to  er 
L ik v id a t io n e n  sluttet i H e n h o ld  t il A k t ie ­
se lskabslovens § 67, h vore fte r Selskabet er 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9760: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G a r a n t o  1, B j ø r n  o g  J ø r ­
g e n  s e n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. 
M a rts  og 4. J u n i 1935 er Selskabets V e d ­
tæ gter æ ndrede. Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  —  a f fire M e d le m m e r af 
B estyre lsen  i F o re n in g . M e d le m  a f B e s ty ­
relsen: C. V . A . A . Jørgensen  er afgaaet 
ved D øden . K assererske  F r u  G u d ru n  
A m a lie  M a th ild e  B jø rn , O rd ru p v e j 75 A .,
C h a rlo tte n lu n d , Assistent F r u  M a rie  
E lisa b e th  L e v in  (ka ldet C ro n e -L e v in ) ,  
S u n d h o lm sv e j 19, K ø b e n h a v n , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. P ro k u ra  er m eddelt 
A age  E m a n u e l E m i l  B jø rn  og Jo h n y  
H e rm a n  G e rh ard t C ron e  L e v in  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 10,171: „ W  o r n  i n g 
o g  P e t e r s e n ,  V e j l e  S æ b e f a b r i k  
A /S“ , a f V e jle . H . B. K ro g h  er u d traad t af 
D ire k tio n e n , og den h a m  m eddelte  P r o ­
k u ra  er tilbageka ld t. D ire k tø r  E in a r  V i l ­
lia m  N ean d er S ch y tt P ou lsen , V e jle , er 
in d traa d t i D ire k tio n e n , og der er m e d ­
delt h a m  E n e -P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 10,484: „A/S O v e r ­
g a d e s  M a g a s i n ,  O d e n s  e“ , af 
Odense. H . K . Ch ris ten sen  er u d traad t af, 
og M a n u fa k tu rh a n d le r  C a r l V ilh e lm  N ie l­
sen, S trindbergsve j 47, K ø b e n h a v n , er 
in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,508: „ N o r d i s k  
A n n o n c e  B u r e a u  A/S“ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  27. M a j 1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede. Selskabet tegnes af 
D ire k tø re n  alene eller —  deru n d er ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 12,033: „ D a m p ­
s k i b s s e l s k a b e t  A g e r s ø ,  A/S“ , a f 
K ø b e n h a v n . T .  L in d h o im e r  er u d traad t af, 
og D ire k tø r  K a i  N ie lsen . Vestre  B o u le ­
v a rd  51, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12.189: „ G e n t o f t e  
o g  O m e g n s  B o l i g s e l s k a b .  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , af K ø b e n h a vn . P ro k u ra  
er m eddelt: E ls e  Jo h an n e  Skouenborg  i 
F o re n in g  m ed et M e d le m  af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12.391: „ G a r a n t i -  
o g  F i n a  n  c i e r i n g  s s e 1 s k a b e t  a f  
1 9 3 3  A/S“ , a f K o b e n h a v n . F o lk e t in g s ­
m a n d  L a rs  M a r iu s  L a rse n  (ka ldet L a rse n  
B jerre). D agnæ s pr. H orsens, er in d traad t  
i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 12,664: „ C o l u m b i a  
F i l m  A/S“ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  7. M a j  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 12,846: „A/S S t a ­
t i o n s g a a r d e n ,  C h  1.“ , a f Gentofte  
K o m m u n e . E .  F is k e r  er u d traad t af, og 
Sag fører C h r is t ia n  A d o lf  H eden , E n ig -  
hedsvej 2, C h a rlo tte n lu n d , er in d traad t i 
Bestyre lsen .
U n d e r  4. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 209: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S i l v a  n “ , a f F rederiksberg .
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M e d le m  a f B estyre lsen  V . C. Z e ltn e r  er a f-  
gaaet ved D øden .
R e g is te r-N u m m e r 297: „ K  o e f o e d, 
H a u b e r g ,  M a r s t r a n d  o g  H  e 1- 
w e g ,  A k t i e s e l s k a b e t  T i t a  n “ , a f 
K ø b e n h a vn . D ire k tø r  C a r l C h r is t ia n  G a m ­
m eltoft, A m a lie g a d e  22, K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1081: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  L a m p e - o g  
L y s e k r o  n e f a b r i  k “ , a f K ø b e n h a v n . 
D e n  A . K . A sk o v -Je n se n  m eddelte  P r o ­
k u ra  er tilbageka ld t.
R e g is te r-N u m m e r 2928: „C  e m  e n  t f a -  
b r i k  e n  K o n g s d a l ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  14. M a j  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede. 
Bestyre lsens F o rm a n d : P . S. H . L a rs e n  er 
afgaaet ved D øden . C. Jensen  er u d traad t  
af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4719: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 s t e  O k t o ­
b e r  1 9 1  0“ , a f K ø b e n h a v n . E .  A . D a h l  
er ud traad t af, og O verre tssagfører E r ik  
B erte l S a lom on , K ry s ta lg a d e  24, K ø b e n ­
h avn , er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 4732: „ D a n s k
G r u n d e j e r  A s s u r a n c e  A/S“ , a f 
Fred eriksb erg . U n d e r  25. M a j 1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede. Selskabets  
N a v n  er æ ndret t il „D a n s k  G ru n d e je r  
A b o n n em en t A/S“ . Selskabets F o r m a a l er 
gennem  A b o n n e m e n t at paatage sig T i l ­
syn, V e d lig e h o ld e lse  og R ep a ra tio n  af 
V an dk losetter, G asbadeovne, e lektriske  
H u s in s ta lla tio n e r, M o to re r o. lig n . sam t at 
d rive  V irk s o m h e d  som B lik k e n s lag e r, 
G as- og V an d m e ste r sam t e lektrisk  In s ta l­
latør. Se lskabet er overført til n y t R eg .-  
N r. 13,549.
R e g is te r-N u m m e r 6697: „ S u n d b y
B a r n e v o g n s f a b r i k  A/S“ , a f K ø ­
benhavn . U n d e r  25. Septem ber 1934 og 20. 
A p r il  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, h vore fter b l. a. Selskabet tegnes 
af F o rre tn in g s fø re re n  alene e ller —  
deru n der ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  
af Bestyre lsen  i F o re n in g . F rø k e n  A u g u ­
sta E m ilie  C h ristensen , R yttersgade 21, 
Odense, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6871: „ B r ø n s h ø j -  
g a a r d s  K ø b m a n d s h a n d e l  A/S“ , 
af K ø b en h a vn . J. L a rse n  er u d traad t af, og 
B agerm ester G u n n e r  G rø n b ech  A n k e r  
La rse n , Set. A nn æ gade  24, K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7099: „A/S S t e ­
p h a  n “, a f K ø b e n h a v n . O . E .  B . E .  L a r ­
sen er u d tra ad t a f og M a le rm este r H a n s  
P eter N ie lsen , K ro n p r in s e n sv e j 21, K ø b e n ­
havn , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 7254: „A/S M e j e r i ­
f o r r e t n i n g e n  A a b o u l e v a r d e n  
N r .  3 5 A “ , a f F re d erik sb e rg . Selskabets  
H je m ste d  er: F red erik sb e rg . M . M . N ie l­
sen er u d tra ad t af og F r u  Jo h a n n e  K r i ­
stine W e b e r  N ie lsen , S lan geru p , er in d ­
traad t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 7642: „A/S D e  f o r ­
e n e d e  P a t e n t b u r e a u e  r “ , a f K ø ­
ben havn . E . J. E . K a h lm a n n  er u d tra ad t  
af Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 7656: „ W  a n d -
s c h n e i d e r ,  D a n s k  U  h  r U n i o n ,  
A k t i e s e l s k a b  u n d e r  L i k v i d a -  
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  
i S tatstidende for 1. J u n i,  1. J u l i  og 1. A u ­
gust 1932 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9023: „ K u n s t -  
k o r k e o m p a g n i e t  M e s c o  A/S“ , a f 
K ø b e n h a v n . K o n s u l C a r l E m i l  Sander, 
F r u  G y lle m b o u rg sv e j 6 , K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 9796: „ N  o r d -  
s c h l e s w i g s c h e  Z e i t u n g ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f A ab en raa . U n d e r  27. 
M arts  1935 er Selskabets V ed tæ gter æ n ­
drede. C. P . J. R o th , M . R a sch  er u d ­
traadt a f og B ygm ester H a n s  A d o lp h  
T h e o d o r  C h ris tia n se n , Sønderborg , L æ ­
rer C a r l O sw a ld  P a u l G läser, T ø n d e r, er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,781: „A/S N . C. 
R  o m “ , a f K ø b e n h a v n . J. O . H a n s e n  er u d ­
traadt a f og F r u  S idse l Jen s in e  Geerters, 
S tran d ve j 334, K la m p e n b o rg , er in d traa d t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,089: „ B a r n e t s  
F i l m  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  22. 
M a j 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n d re­
de. Selskabet d r iv e r  t illig e  V irk s o m h e d  
u nder N a v n  „A/S A stra  F i lm “ (R e g .-N r. 
13,550). A . T .  K . T roedsson , E .  J. B aastru p ,
C. F .  W . K ø h n  er u d tra ad t af, og F a b r i ­
kan t N ie ls  C h r is t ia n  W a d u m , D a n a s  vej 
38, O verretssagfører K a i  Z ie le r, A m a g e r­
torv 31, begge a f K ø b e n h a v n , F o to g ra f  
C h ris te n  V a ld e m a r  Ch risten sen , O rd ru p -  
vej 165, C h a rlo tte n lu n d , er in d tra a d t i B e ­
styrelsen.
R e g is le r -N u m m e r  13,117: „ D r .  V a n  
d e  W e i d e  C o r p o r a t i o n  A /S“, a f
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K ø b e n h a v n . U n d e r  19. J u n i 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter  
Selskabet tillig e  d r iv e r  V irk s o m h e d  u n d e r  
N avn  „G o n a d in  A/S“ (R e g .-N r. 13,548).
U n d e r  5. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 953: „ M  e k  a n i s k 
I il d u s t r i - C  o m  p a g n i, A k t i e s e l ­
s k a b  u n d e r  L i k v i  d a t i o  n “ , a f K o ­
ben havn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
for 4. J u li,  4. A u g u st og 4. Septem ber  
1925 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 963: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a l k e  n  s t e e  n “ , a f K o b e n -  
h avn . R eg is tre rin g e n  af 3. D ecem ber 1934, 
bekendtg jo rt i S tatstidende for 6 . s. M ., 
h vore fte r Se lskabet er hæ vet i H e n h o ld  
t il A ktiese lskabs lo ven s § 72, annu lleres. 
U n d e r  30. M arts  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, h vore fte r bl. a. A k tie rn e  
ly d e r  paa Ihæ ndehaveren . B ekendtgørelse  
t il A k tio n æ re rn e  sker i „B e rlin g sk e  T i ­
den de“ sam t ved anbefa le t B re v  t il de 
noterede A k tio n æ re r. J. G. Jenn ov , H . 
W a h ls tro m , er u d tra ad t af, og Inspektor 
A le x a n d e r  V a ld e m a r  R asm u ssen , R o se n ­
ørns A llé  34, Inspektor G u stav  L a v r its  
Bengtsson, H a m b ro sg a d e  4, begge af K o ­
ben havn , er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 3183: „ A k  t i  e s  e l ­
s k  a b e t  C h r i s t i a n s h o l m s V i l l a -  
k a r r e e r  i L i k v i d a t i o n “ , a f G e n ­
tofte K o m m u n e . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende fo r  14. D ecem b er 1926, 14. Ja n u a r  
og 14. F e b ru a r  1927 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hæ vet.
R e g is te r-N u m m e r 3395: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  P a n o p t i k o n  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K o b e n ­
h avn . U n d e r  24. J u n i 1935 er Selskabet 
traad t i L ik v id a t io n . B estyre lsen  og D i ­
rektoren  (P ro k u ris te n )  er fra traad t. T i l  
L ik v id a to re r  er va lg t: La n d sre tssag fø re r  
E ig i l  H a ra ld  O sca r H a g e n  D ie trich so n , 
A m a g e rto rv  24, K ø b e n h a v n , O verre tssag­
fører H ja lm a r  G ehrke, C. L .  Ibsensvej 37, 
Gentofte. Selskabet tegnes —  deru n der  
ved A fhsendelse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to re rn e  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 4281: „x\ k  t i e s e 1- 
s k a b e t  G r i b s k o v b a n e n s  D r i f t s -  
S e  1 s k  a b “ , a f H ille rø d . M . G. D o lle r is  er 
u d traad t af, og G a a rd c je r  A n d ers  Jensen, 
L a n d a g e rg a a rd , H e ls in ge , er in d traa d t i 
Bestyre lsen .
R eg is te r-N r. 5489: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 9 2  1“, af  K ø ­
ben havn . U n d e r  18. J u n i 1935 er S e lska ­
bets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter bl. a. 
Bekendtgørelse  til A k tio n æ rern e  sker i 
„B erlin g ske  T id e n d e “ . Se lskabet tegnes af 
Bestyre lsens F o rm a n d  e ller a f D irek tø ren ; 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  a f Bestyre lsens F o rm a n d  i F o r ­
en ing  m ed et M e d le m  a f Bestyrelsen. R e ­
stau rator C a r l W i l l ia m  M u ch a rd t, F r e d e ­
riksberg  A llé  92, K o b e n h a vn , Sekretæ r, 
F ro k e n  K a ty  S o ph ie  C a ro lin e  A m a lie  M u ­
chardt, S tran d ve j 227 B, C h a rlo tte n lu n d , 
er in d traa d t i Bestyre lsen . M e d le m  af B e ­
styre lsen: S. A . A . M u c h a rd t er va lg t til 
B estyre lsens F o rm a n d  og t iltra a d t som  
D irek tor.
R e g is te r-N u m m e r 5609: „ H  a d e r  s 1 e v 
D a m p v a d s k e r i  o g  B a d e a n s t a l t  
A  k  t i e s e 1 s k  a b “ , a f H aders lev . U n d e r
27. M a rts  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, hvore fter bl. a. A ktie tegn in gen  
er ophort. B ekendtgørelse  t il A k tio n æ ­
rerne sker i „M o d e rsm aa le t“ e ller ved a n ­
befalet Brev.
R e g is te r-N u m m e r 10.370: „ M  u r e r -  
m e s t e r  J. O l e  R a s m u s s e n  A/S“ , af 
H orsens. U n d e r  3. J u n i 1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede. V e d  Sa lg  a f A k tie r  
h a r  Selskabets B esty re lsesm ed lem m er  
Fo rk ø b sre t efter de i Vedtæ gternes § 5 
givne  R eg ler.
R e g is te r-N u m m e r 11,598: „ G l o r i a -  
F  i 1 m  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K o b e n ­
h avn . J. I. Jorgensen, J. S. Jorgensen  er 
u d tra ad t af, og K o n to rc h e f A age B re m e r­
h o lm , S tran d ve j 425, K lam p e n b o rg , In ­
spektor K n u d  Sch on  Jorgensen, Ø ste rb ro ­
gade 70, K o b e n h a v n , er in d traa d t i B e ­
styrelsen. J. S. Jørgensen  er fra traad t  
som, og næ vnte A . B re m e rh o lm  er t i l ­
traadt som  D irek to r.
R e g is te r-N u m m e r 12,686: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I. L .  W . O .“ , a f K ø b e n h a vn . 
M e d le m  af Bestyre lsen : K . V . A . Sch ee l-  
Jensen  er afgaaet ved D oden . D ire k to r  
C h r is t ia n  F a b r ic iu s , S tockho lm sgade  49, 
K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i Bestyrelsen.
U n d e r  6 . J u li:
R e g is te r-N u m m e r 2768: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o s s g a a r d e  n “ , af K ø ­
benhavn . H . O. K o e fo e d -Jo h n se n  er u d ­
traadt af, og D ire k tø r  O le  G angsted  R a s ­
m ussen, T esd o rp h sve j 60, K ø b e n h a vn , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4937: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O s c a r  F r a e n c k e l  <&
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G o.“ , a f K ø b e n h a v n . K .  O . L ip p m a n n  er 
u d traad t af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5736: „ H e l s i n g ­
ø r s  B a r b e r -  o g  F r i s ø r s a l o n ,  
A k t i e s e l s k a  b “, a f H e ls in g ø r. B e ­
styrelsens F o rm a n d : P . L a rs e n  sam t E .  B. 
R oseli, A . J. La rsen , G. M ath iesen , E .  L .  
A . Pedersen  er u d traad t af, og O verpo rtø r  
V a ld e m a r  Berthe lsen  (F o rm a n d ) , M a s k in ­
sætter A lb e rt  D a n ie l B irn , B ag er F ra n z  
G ustav  W eb er, K o n to rb esty re r  A lfre d  .Ma­
rius H e n r ik  Pedersen, A rb e jd s m a n d  Otto  
C h ris tia n  M a th ia s  N ie lsen , a lle  a f H e l­
singør, er in d ira a d t  i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5986: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ K a l u n d b o r g  K ø b ­
m a n  d s h  a n  d e 1“ “, a f K a lu n d b o rg . 
U n d e r 12. Septem ber og 18. D ecem ber 1934 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 6386: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r g a r i n e f a b r i k e n  
B i e n “, a f To lløse . J. N issen  er fra tra a d l 
som  D rifts le d e r  og den h a m  m eddelte  
P ro k u ra  er tilbagekaldt. Jens K r is t ia n  
N ielsen , Tø lløse , er tiltraad t som  D r if t s ­
leder og der er m edde lt h a m  E n e - P r o ­
kura.
R e g is te r-N u m m e r 7914: „ T  a u  1 o v 
M ø l l e ,  A k t i e s e l s k a  b “, a f T a u -  
lov. H . A a k jæ r  er fra traad t og C o n ra d  
H o lg e r F ran d se n , K o ld in g , er tiltraa d t som  
D irek tør.
R e g is te r-N u m m e r 9367: „A/S T h o r s ­
g a d e s  V i c t u a l i e f o r r e t n i n g  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  21. J u n i 1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  og D ir e k ­
tøren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
O verretssagfører O tto  M a rt in  Laage , N y  
Vestergade 19, K o b e n h a vn . Selskabet teg­
nes —  d eru n der ved  A fh æ n d e lse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 9998: „ L e t h  &  C o .,  
A/S“ , a f K øb en h avn . U n d e r  29. A p r i l  1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r ­
efter bl. a. B ekendtgørelse  t il A k tio n æ ­
rerne sker i „B erlin g ske  T id e n d e “ .
R e g is te r-N u m m e r 11,641: „A/S V e j l e  
K  a 1 k  v  æ r  k “ , a f V e jle . D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l, 60,000 K r., er fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre  V æ rd ie r.
R e g is te r-N u m m e r 12,488: „A/S B  j e 1 k  e 
R a s m u s s e n  & D a v i d s e n “ ; a f K ø ­
benhavn . U n d e r  15. N o vem b er 1933 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter bl. 
a. Selskabets N a v n  er æ ndret til: „A/S  
A age  D a v id s e n “ . U n d e r  sam m e D a to  er B. 
H . L .  R asm ussen  u d traad t a f Bestyre lsen
og fra traa d t som  D ire k tø r  og G rosserer  
J o n n y  Jaco b  B e erm an n , H o lste in sgade  57, 
K ø b e n h a v n , in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 12,488: „A/S A a g e  
D a v i d s e n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, 
af K ø b e n h a v n . M e d ie m  a f B estyre lsen  og 
D ire k tø r  A a . V .  E .  G. D a v id s e n  er a fgaae l 
ved D øden . U n d e r  2. J u n i 1935 er S e lsk a ­
bet traad t i L ik v id a t io n . B estyre lsen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: U n d e r ­
d ire k tø r O sca r E m i l  F re d e r ik  D av idsen , 
H ø y ru p s  A llé  8 , H e lle ru p . Se lskabet teg­
nes —  d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tning af fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 13,330: „ P  o r  o, A/S, 
N æ r i n g s m i d d e l f a  b  r i  k “ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  3. J u n i 1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede. G a a rd e je r  Jaco b  J e n ­
sen T v ed eg aard , La n g e m o se g a a rd  pr. 
R ingsted , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,431: „S  k a n d  i - 
n a v i s k  L a t e x ,  G  u  m  m  i g u  1 v -  
f a b r  i k, A/S“ , a f K ø b e n h a v n . K . L e e r-  
bech  er u d tra ad t a f Bestyre lsen  og f r a ­
traadt som  D ire k tø r  og den h a m  m eddelte  
P ro k u ra  er tilbagekald t. G rosserer H o lg e r  
E u g e n  V en g , O rd ru p v e j 98, C h a rlo tte n -  
lu n d  er in d traa d t i B estyre lsen  og t il­
traadt som  D ire k tø r  og der er m eddelt 
h a m  E n e -P ro k u ra .
U n d e r  8 . J u li:
R e g is te r-N u m m e r 463: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  I b s e n s k e  G r u n d e  
i G e n t o f t e  S o g n m .  m .“ , a f G e n ­
tofte. U n d e r  3. A p r i l  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, h vo rh o s det er 
besluttet at n ed sk rive  A k tie k a p ita le n ,
1,200,000 K r., m ed  120,000 K r . P ro k la m a  i 
O verensstem m else m ed  A ktie se lsk a bs­
lovens § 37 v il b liv e  udstedt. D ire k tø r  H e r ­
m a n  C a r l V ilh e lm  S iegu m fe ld t, K ild e -  
gaardsvej 81, H e lle ru p , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3467: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  F r e d e ­
r i k “ , a f K ø b e n h a v n . Bestyre lsens F o r ­
m an d : K . N . S c h jø rr in g  sam t R . A . H . 
H øg-P etersen , K . E .  L .  B y r ie l er u d traad t  
af, og aut. E le k tro in s ta lla tø r  Jens G e rh a rd  
Petersen (F o rm a n d ) , F r u  E ls e  Ingeborg  
K irs t in e  Petersen, begge a f A m a g e r  B o u le ­
vard  126, F r u  E m m a  K a re n  M a r ia n e  P e ­
tersen, GI. K on gevej 115, a lle  a f K ø b e n ­
havn , er in d traa d t i Bestyrelsen. R . A . H . 
H ø g -P e te rse n  er fra traad t og næ vnte J. G. 
Petersen er tiltraa d t som  Forre tn in g sfø re r.
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R e g is te r-N u m m e r 11,569: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L i p c o  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f K o b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  
i S tatstidende for 5. F e b ru a r, 5. M arts  og 
5. A p r il  1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,541: „ A n d e l s -  
K a u t i o n s f o r s i k r i n g s - S e l ­
s k a b e t ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  
b e g r æ n s e t  A n s v a  r “ , a f F re d e ­
riksberg. V . B irk e d a h l N ie lsen  er u dtraadt  
af, og L a n d s t in g sm a n d  Peder V ilh e lm  
Je p pesen -D ru seb je rg , R u th sve j 13, H e lle ­
rup, er in d traa d t i Bestyre lsen . H . C. N ie l­
sen er u d traad t af D ire k tio n e n .
R e g is te r-N u m m e r 12,919: „ F  j e n ­
d o  m  s a k  t i e s e l s k  a b e t  „ H  a b a “ “ , 
af K o b e n h a v n . U n d e r 14. J u n i 1935 er S e l­
skabets V edtæ gter am drede, h vore fter bl. 
a. A k tie k a p ita le n  er fo rde lt i A k tie r  paa  
100 og 500 K r . H v e rt A k tieb e lo b  p aa  100 
K r . g iver 1 S tem m e. J. T .  H a ag e ru p  er u d ­
traadt a f Bestyrelsen.
U n d e r  9. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 227: „ P r i v a t b a n ­
k e n  i K j o b e n h a v n ,  A k t i e ­
s e l s k a b “ , a f K jo b e n h a v n . V edroren de  
F il ia le n  i A a rh u s : „ A a rh u s  og O m egns  
B an k , F i l ia l  a f P r iv a tb a n k e n  i K jo b e n ­
havn , A k tie se lsk a b “ . F i l ia le n  tegnes af 
F ilia lb e s ty re re n , Fu ld m æ g tig e n  og B o g ­
holderen , lo  i F o re n in g  eller h ver for sig 
i F o re n in g  m ed en Assistent. F i l ia lb e s ty ­
rer: H a n s  H e lge  T ro lle  Sch u ltz. F u ld m æ g ­
tig: H a n s  F r i is  O lsen  M o lle r. B ogho lder: 
L a u r its  Pedersen. A ssistenter: G ustav  
F re d e r ik  H o n n e n s  de L ich te n b e rg , E r ik  
V a ld o r f-H a n s e n .
R e g is te r-N u m m e r 508: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r .  A n d e r s e n ,  G  o r-  
1 e v “ , a f G ø r le v -B a k k e n d ru p  K o m m u n e . 
U n d e r  27. Septem ber 1934 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede. S. Sorensen, G. A n ­
dersen er u d traad t a f Bestyre lsen . G. A n ­
dersen er fra traad t som  D ire k tø r  og den  
h a m  m eddelte  P ro k u ra  er tilbagekaldt. 
D isp o n e n t O ve  Th orsøe , G ørlev , er t il-  
traad t som  D ire k to r  og der er m eddelt 
h a m  E n e -P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 1098: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r s l e v  S a v -  o g  H a  m -  
m  e r v  æ r  k “ , a f A a rs le v  pr. B ra b ra n d .
P . M ogensen  er u d traad t af Bestyre lsen  og 
fra traad t som  D irek to r. D ire k tø r  K a r l  
B e rn h a rd  M ogensen, R y , F ro k e n  E ln a  H e ­
lene M ogensen, A arslev , D ire k to r  Sven d
Ch ris ten sen  O vergaard , A a b y h ø j, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. M e d le m  a f B e s ty ­
relsen H . R . P . M ogensen  (adm . D irektor), 
sa m l næ vnte S. G. O vergaard  er in d traad t  
i D ire k tio n e n . Selskabet tegnes af den a d ­
m in istrerende  D ire k to r  alene eller —  d er­
u n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  —  af to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 1705: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H i l l e r ø d  L a n d b o ­
b a n  k “ , a f H ille rø d . A . K . A ndersen  er 
u dtraad t af, og B estyre lsessupp leant M a ­
n u fa k tu rh a n d le r  A n to n  F re d erik se n  T h a -  
lu nd , H ille rø d , er in d traa d t i Bestyrelsen. 
B o g try k k e r  R u d o lp h  P allesen , H ille rø d , er 
valgt t il Bestyre lsessupp leant.
R e g is te r-N u m m e r 2847: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r n h o l m s  A v i s  o g  
A m t s t i d e n d  e“ , a f R onne. A k t ie k a p i­
talen er u dv ide t m ed  350 K r . D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgør herefter 86,100 K r., 
fu ld t indbeta lt. M e d le m  a f Bestyre lsen  H . 
B id s tru p  er afgaaet ved D oden . A . A . L in d  
er u d traad t af, og G aa rd e je r  T h o rv a ld  
Ju liu s  Sonne, „V e lle n sb y g a a rd “ , N y la rs  
pr. K jo lle rg a a rd , er in d traa d t i B esty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 2881: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a g e r m e s t r e n e s  R u g -  
b r o d s f a b r i k ,  R  a n  d e r s“ , a f R a n ­
ders. A k tie k a p ita le n  er u dv idet m ed 200 
K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgor h er-  
efeter 34,500 K r., fu ld t  indbetalt.
R e g is te r-N u m m e r 2977: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i g  S t r a n d  k o l o n  i “ , 
af V ig . U n d e r  15. Septem ber 1927, 8 . N o ­
vem ber 1934 og 24. A p r i l  1935 er S e lska ­
bets V edtæ gter æ ndrede, hvorefter bl. a. 
A k tie k a p ita le n , 10,200 K r., er nedskrevet 
m ed 5100 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgor herefter 5100 K r., fu ld t in d b e ta lt .. 
P ro k la m a  h a r  væ ret in d ry k k e t i S tats­
tidende fo r  14., 15. og 16. N ovem ber 1927. 
A k tie k a p ita le n  er fo rde lt i A k tie r  paa  50 
K r. Se lskabet tegnes —  deru n der ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  
—  af to M ed lem m er a f Bestyre lsen  i F o r ­
en ing. H . Jensen, C. P . O usen, C. F .  P e ­
dersen, C. N . A n d ersen  er u d traad t af, og 
Ø lh a n d le r  Je n s in iu s  M ad s  Peter Jensen, 
Snedkerm ester Jens K r is t ia n  H ansen, 
G aa rd e je r  Jo h a n  O lsen, R en tie r  Peder  
A n to n  O lsen, a lle  a f V ig , er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4119: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M.  K j æ r s  F e d e v a r e -  
f o r r e t n i n g  u n d e r  L i k v i d  a-
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t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  12. J u n i 1934 
er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e s ty ­
relsen og D ire k tø re n  (P ro k u ris ten )  er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: D ire k to r  
M ich a e l K jæ r, Løven b orgs  A llé  8 , G e n ­
tofte. Selskabet tegnes —  d e ru n d er ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast E j e n ­
dom  —  a f L ik v id a to r . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for 30. A ugu st, 1. O k to b er og
1. N ovem b er 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 4463: „ S k a n d i n a ­
v i s k  F o r l a g ,  A k t i e s e l s k a b “ , 
af K o b e n h a vn . U n d e r 1. F e b ru a r  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. B ekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker 
i „B erlin g sk e  T id e n d e “ . O . M . M ø lle r, A . 
H a lk  er u d lra a d t af, og A d ju n k t  K a r l  V i l ­
h e lm  B ran d t, Svanem osegaardsvej 9, B o g -  
b inderm ester Georg A d o lp h  O lan der, G od l-  
haabsvej 131, begge af K ø b e n h a v n , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6663: „ A  u t o m  o-  
b i l f o r  r e t n i n g e n  „ U n i o  n “ , A  k- 
t i e s  e l  s k  a b “, a f F red eriksb erg . U n d e r  
30. M arts  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, hvorefter bl. a. Selskabets H je m ­
sted er æ ndret til K o b e n h a vn . B e k e n d t­
gørelse til A k tio n æ rern e  sker i „B e rlin g -  
ske T id e n d e “ . H . G. E ic k h o ff  er u d traad t  
af, og Landsretssag fø rer C h r is t ia n  V a ld e ­
m a r H au er, B redgade 45, K o b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8515: „ C h a r c u t e ­
r i e t  N o v a ,  A/S, u n d e r  L i k v i ­
d a t i o n “ , a f K o b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  
i S tatstidende fo r  30. O ktober, 30. N o v e m ­
ber og 30. D ecem ber 1933 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9259: „ J ø r g e n  
O l s e n  & C o . ,  A/S, u n d e r  L i k v i ­
d a t i o n “ . U n d e r  11. M arts  1935 er „ F re y  
O ttzen ’s V in h a n d e l, A/S“ (R eg .-N r. 10,126) 
traadt i L ik v id a t io n , h vore fter n æ r­
væ rende B if irm a s  N a v n  er „Jø rg en  O lsen  
&  Co., A/S, u nder L ik v id a t io n .“
R e g is te r-N u m m e r 10,126: „ F r e y  O  11- 
z e n ’s V in h a n d e l, A/S, u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  11. 
M arts  1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: O verretssagfører O ctav ius  
Fode , F rederiksbergs  A llé  55, K ø b e n h a vn . 
Selskabet tegnes —  d eru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r  alene.
R e g is te r-N u m m e r 10,127: „ J a c o b  
K o e f o e d s  E f t f . ,  A/S, u n d e r
L i k v i d a t i o  n “ . U n d e r  11. M arts  1935 
er „ F r e y  O ttze n ’s V in h a n d e l, A/S (R eg.- 
N r. 10,126) traadt i L ik v id a t io n , hvore fter  
næ rvæ rende B ilirm a s  N a v n  er „Jacob  K o e ­
foeds E ft f ., A/S, u n d e r L ik v id a t io n “ .
R e g is te r-N u m m e r 9458: „ A a r h u s  
F l ø d e l e v e r p o s t e j  - F a b r i k ,  
A/S“, a f A a rh u s . Se lskabet er hæ vet i 
H e n h o ld  til A ktiese lskabs lo ven s § 62 efter 
B e h a n d lin g  a f A a rh u s  K øbstads  Sk ifteret.
R e g is te r-N u m m e r 10,809: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L .  A.  S a  u  e r u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , af K ø b e n h a v n . U n d e r  11. 
J u n i 1935 er Selskabet traad t i L ik v id a ­
tion. B estyre lsen  og F o rre tn in g s fø re re n  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: R e ­
staurator F re d e r ik  Sauer Jensen, GI. M ose- 
vej 171, G ladsakse. L ik v id a t io n e n  er s lu t­
tet efter A k tiese lskabsloven s § 67, h v o r ­
efter Selskabet er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,086: „A/S „ S ø n ­
d e r j y l l a n d “, S.  P e t e r s e n ,  K a f f e ­
s u r r o g a t  o g  C i k o r i e  f a  h r  i k “ , a f 
R ibe. U n d e r  15. M a j 1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede, h vore fte r bl. a. O v e r­
dragelse a f A k t ie r  k u n  k a n  ske m ed  G e n e ­
ra lfo rsam lin g e n s  S a m ty k k e  efter de i V e d ­
tægternes § 3 g ivne  R egler.
U n d e r  10. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 104: „ F  o r  s i k -  
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  „ T  r e-  
k r o n e  r “ “, a f K ø b e n h a v n . M e d le m  af 
Bestyre lsen  N . C. K a s tru p  er afgaaet ved  
D øden .
R e g is te r-N u m m e r 2325: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ø s t e r g a d e  1 5“ , a f K ø ­
benhavn . M e d le m  a f B estyre lsen  H . F e ­
derspie l er afgaaet ved D øden . G rosserer 
V ilh e lm  A lbertsen , A m ic isv e j 6 , IM ede- 
riksberg, er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3535: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d v e s t - K v a r t e ­
r e t s  K o l o n i a l p a k h u  s“ , a f K ø ­
benhavn . C. W . L a rs e n  er u d traad t af, og 
F r u  A n n a  E s th e r  B u c h a rd t  La rse n , D r. 
O lgas vej 17, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5311: „ B o s t o n  
B l a c k i n g  C o m p a n y  A k t i e ­
s e l s k a  b “ , a f F red eriksb erg . U n d e r  19. 
J u n i 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 5538: „ B a n k e n  
f o r  J e l s  o g  O m e g n ,  A k t i e ­
s e l s k a  b “ , a f Jels. H . H a n se n  er u d ­
traadt af, og G aa rd e je r  Jes H o lm , M ø lb y , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
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R e g is te r-N u m m e r 7410: „ A  h  s i, A/S, i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r
28. J u n i 1935 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation . B estyre lsen  og D ire k tø re n  er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: O verre ts­
sagfører K n u d  Jespersen, S k in d e rg a d e  27, 
K ø b e n h a v n . L ik v id a t io n e n  er sam tid ig  
sluttet i H e n h o ld  til A ktiese lskabsloven s  
§ 67 og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8718: „ K  j o l e ­
in  a g a s i n  e t O. H  ø e g h, A k t i e ­
s e l s k a b ,  i L i k v i d a t i o  n “ . U n ­
der 25. F e b ru a r  1935 er Selskabet Iraadt i 
L ik v id a t io n . B estyre lsen  og D ire k tio n e n  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: L a n d s ­
retssagfører R obert A rn o ld  H e n ry  H ø g -  
Pelersen , V esterbrogade 9 B , K ø b e n h a v n . 
Selskabet tegnes —  d eru n d e r ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R eg is  te r-N u m m e r 9045: „A/S H a r a l d  
H  a n  s e n ’s lJ a m  e k  o n f  e k  t i o n  s- 
f o r r e t n i n g  u n d e r  L i k v i d a ­
t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f L ik v i-  
dation skom itéen  K . V . A . S c h e e l-Jensen  
er afgaaet ved D øden . Selskabet tegnes 
h erefter —  ogsaa ved Sa lg  og P an tsæ tn in g  
af fast E je n d o m  —  a f tid ligere  anm eld te  
L ik v id a to r  C a r l T o rk ild -H a n s e n  alene.
R e g is te r-N u m m e r 10,257: „C  a r i  A l ­
l e r s  E t a b l i s s e m e n t ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a  b “ , a f K ø b e n h a v n . P ro k u ra  er 
m eddelt: Sven d  A lle r  i F o re n in g  m ed  en 
a f de tid lige re  anm eld te  P ro ku ris te r.
R e g is te r-N u m m e r 11,294: „ K  a f  f  e- 
k o m p a g n i e t  C e l e b e s ,  A/S,“ , af 
F red erik sb erg . U n d e r  11. J u n i 1935 er S e l­
skabets V e d la :g le r  æ ndrede. A k t ie k a p i­
talen  er u d v id e t m e d  10,000 K r . D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør herefter 20,000 
Ivr., fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,408: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  a f  15.  
J u l i  1 9 3  3“, a f K ø b e n h a v n . E d v a r d  P. 
L u ca s  er u d traad t af, og A rk ite k t  A n d e rs  
V e rn e r  Joh an n e s  A n d e rse n  E isø , K æ rs a n ­
gervej 21, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,469: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M i m  o “ , a f K ø b e n h a v n . D en  
H . Jensen  m eddelte  P ro k u ra  er tilbage­
kaldt, h vore fter der er m edde lt K a y  S o ­
p h u s  K jæ r  P ro k u ra  i F o re n in g  m ed  t id ­
ligere  anm eld te : O sca r E d v a r d  A u gu st  
M ortensen .
R e g is te r-N u m m e r 12,754: „S k  o f a b r  i-  
k e n  A v a n t i ,  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . C. 
Jørgen sen  er u d traad t af, og R epræ sentant
E u g é n  Jørgensen, M usvaagevej 3, K ø b e n ­
havn , er in d traa d t i Bestyrelsen. E n e -  
P ro k u ra  er m eddelt K a j Jørgensen.
R e g is te r-N u m m e r 12,798: „A/S F  r  e- 
d e r i k s b e r g  S k i n d -  o g  V o k s ­
d u g s v a r e  f a b r i k  u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “, a f F rederiksberg . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r  6 . Septem ber, 
6 . O k to b er og 6 . N ovem b er 1934 er L i ­
k v id a tio n e n  sluttet og Selskabet derefter 
hævet.
U n d e r  11. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 866 : „ A n d e r s  A.  
P i n d t o f t e s  M a s k i n f a b r i k ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f K o b en h a vn . U n ­
der 26. J u n i 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede, h vore fter bl. a. Bekendtgørelse  
til A k tio n æ re rn e  sker i „B erlin g ske  T i ­
den de“ eller ved anbefa let B rev. S e lska ­
bet tegnes af 2 M e d le m m e r af Bestyrelsen  
i F o re n in g  e ller a f et M e d le m  af B esty re l­
sen i F o re n in g  m ed D irek to ren ; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
dom  af 3 B estyre lsesm ed lem m er i F o r ­
en ing  eller a f 2 B esty re lsesm ed lem m er i 
F o re n in g  m ed  D irek tø ren . A . M . Jo rg e n ­
sen er u d traad t a f B estyre lsen  og D ir e k ­
tionen. D ire k to r  H a n s  H an n o ver, Ø ste r­
brogade 106, K o b e n h a v n , er in d traad t i 
D irek tio n en , og der er m eddelt h am  E n e -  
P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 971: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  G r æ n g e g a a r d e n s  
T e g l v æ r  k “, a f Græ nge, M a r ib o  A m t.
O. C. S a x to rp h  Sonne er u d traad t af, og 
B a n k d ire k tø r  H a n s  A n c h e r  R e im er, N y ­
køb in g  F ., er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3487: „ K o l o n i a l -  
C e n t r a l e n ,  A k t i e s e l s k a b ,  i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b en h a vn . J. O. 
O lsen  er fra traad t som  L ik v id a to r , h v o r­
efter Selskabet tegnes —  deru n der ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  a f L ik v id a to r  Sag fører Jo h an  
C h r is tia n  W o lth e r  E r ik s e n  alene.
R e g is te r-N u m m e r 9270: „ H  a r  a 1 d L . 
J a c o b s e n ,  A k t i e s e l s k a b ,  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f F re d e r ik s ­
berg. L ik v id a t io n e n  er sluttet i H e n h o ld  
til Aktiese lskabslovens § 67 og Selskabet 
derefter hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,849: „A/S G  i c a “ , 
af K ø b e n h a vn . U n d e r  2. J u li  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, hvorefter bl. 
a. Selskabet tegnes —  derunder ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
—  af D ire k tø re n  a lene eller a f to B e-
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styre lsesm edlem m er i F o re n in g . P . C. A s -  
m ussen  er u d traad t af, og Selskabets D i ­
rektor K . F .  O. G la d  er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,136: „ C a r l  J o r ­
g e n s e n s  B o g t r y k k e r i ,  A/S, 
u n d e r  K o n k u r  s“ , a f K o b e n h a vn . 
U n d e r 8 . J u li  1935 er K o n k u rs b e h a n d lin ­
gen sluttet, h vore fter Selskabet er h æ ­
vet.
R e g is te r-N u m m e r 12,392: „A/S F  r i-  
c o“ , a f K o b en h avn . U n d e r  27. M a j 1935 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. A k t ie ­
kap ita len  er u dv ide t m ed  30,000 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgor herefter 50,000 
K r., fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,793: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  D a n s k  F o r  m  u  1 a r t r  y  k “ , 
af K ø b en h avn . W . E . H a n sen  er ud traad t  
af, og Landsretssag fø rer H e lge  T o ft, 
F a sa n h a v e n  26, Gentofte, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
U n d e r  12. Ju li:
R e g is te r-N u m m e r 6771: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F  a a b  o r g K  u  1 k  o m -  
p a g n i“ , a f Faab o rg . D en  u n d er 26. 
J u n i 1930 vedtagne N e d sk r iv n in g  af A k ­
tiekap ita len  m ed  100,000 K r., jfr. R e g i­
streringen  af 5. A u g u st 1930, h a r  fundet 
Sted efter P ro k la m a  i S tatstidende fo r  8 . 
Ju li, 8 . A u g u st og 8 . Septem ber. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør herefter 100,000 
K r., fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 7612: „D  y  b b  ø l ­
g a d  e s M a t e r i a l -  o g  F a r v e ­
h a n d e l ,  A/S“ , a f K o b en h avn . U n d e r  28. 
N ovem ber 1934 og 8 . J u n i 1935 er S e lsk a ­
bets Vedtæ gter æ ndrede. S. A . C . G rø n ­
lu nd , M . G. U r ik  er u d traad t af, og L a n d s ­
tingsm and , H ovedkasserer A n d e rs  Jo h a n  
Johansen , P. K n udsen sgade  44, B esty rer  
T h o r  E d v a rd  Joh an n es B æ ckm an n  Stok, 
V aldem arsgade  85, begge af K ø b en h avn , 
er in d traad t i Bestyrelsen. D e n  S. A . C. 
G rø n lu n d  og M . G. U r ik  m eddelte  P ro ­
k u ra  er tilbagekaldt. P ro k u ra  er m eddelt: 
T h o r  E d v a rd  Joh an n es B æ ckm an n  Stok.
R e g is te r-N u m m e r 7799: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r k i n g  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f A a rh u s . E fte r  P r o ­
k la m a  i Statstidende fo r  15. M arts, 16. 
A p r il og 16. M a j 1934 er L ik v id a t io n e n  
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
R eg is te r-N u m m e r 12,626: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T o c  a“ , af K ø b en h avn . E . B. 
O lsen  er ud traad t af, og D ire k tø r  Stig
W e rn e r  Sch n itger, P eder L y k k e s  vej 19, 
K ø b e n h a v n , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,175: „ K a y t e x  
G u m m i  K o m p a g n i ,  A k t i e -  
s e 1 s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  14. 
J u n i 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede. A k tie k a p ita le n  er u dv ide t m ed
110.000 K r., h v o ra f 10,000 K r . er S ta m ­
aktie r og 100,000 K r . P ræ ferenceaktier. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l udgor herefter
220.000 K r., h v o ra f 20,000 K r . S tam aktie r  
å 20 K r . og 200,000 K r . P ræ feren ceaktie r  
å 100 K r., fu ld t  indbeta lt.
U n d e r  13. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 1032: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  P a a b ø l  P l a n t a g  c“ , af xKrn- 
borg. K . K . C h ris ten sen  er u d traad t af, og 
cand. ju r. R asm u s C h r is t ia n  Jensen, Hee, 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2844: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  B r æ d s t r u p  
o g  O  m  e g n “ , a f B ræ dstru p , R in g -  
F ø v lin g  K o m m u n e . C. H . M o lle r  og R. 
Jensen  er u d tra ad t af, og Postassistent 
Søren  Jensen, B ræ dstru p , er in d traa d t i 
D ire k tio n e n .
R e g is te r-N u m m e r 2855: „N  o r d f y n s 
H a n d e l s -  o g  L a n d b o b a n k ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f Bogense. U n d e r  28. 
M arts  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede og u n d e r  28. J u n i 1935 stadfæ stede  
af M in is te r ie t fo r H a n d e l og Industri.
R e g is te r-N u m m e r 3332: „ E  j e n d o m  s- 
s e l s k a b e t  „ N y v e  j “ , A  k  t i e s e 1- 
s k  a b “ , a f F red eriksb erg . U n d e r  26. A p r i l  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
h vore fter A k tie k a p ita le n  er u dv idet m ed
94.000 K r., fu ld t in dbeta lt ved K o n v e rte ­
rin g  af Gæ ld. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgor h erefter 100,000 K r., fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels paa  anden  M aade.
R e g is te r-N u m m e r 7224: „ F . T h o m ­
s e n s  M  u s i k  v a r e 1 a g e r  ( M u s i k -  
T h o m s e n )  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  a f B estyre lsen: F .  E .  T h o m se n  er a f-  
gaaet ved D øden , og F o rre tn in g s fø re r  
H a n s  F r ith io f  A ndersson , G odthaabsvej 
86 , K ø b e n h a v n , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,262: „ E n g h a v  e- 
v e j s  K o l o n i a l m a g a s i n ,  A k ­
t i e s e l s k a b  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ . 
a f K ø b e n h a vn . U n d e r  1. J u n i 1935 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e s ty re l­
sen og D rifts le d e re n  er fratraadt. T i l  L i ­
kv id a to r er valgt: D e ta ilh a n d le r  A rn o ld  
R asm u s K n u d se n , S tran d ve jen  38. S e l­
skabet tegnes —  deru n der ved A fhæ ndelse
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og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f L i ­
kv idator.
R e g is te r-N u m m e r 10 587: „ W . K a i s e r .  
A k t i e s e l s k a b ,  B a n d a g i s t  o g  
k i r u r g i s k  I n s t r u m e n t m a g e  r “ , 
af A arh u s . U n d e r  11. A p r i l  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter S e l­
skabet tillig e  d rive r  V irk s o m h e d  under  
N avn et: „O rth o p æ d isk  Institut, A/S“ 
(R eg .-N r. 13.562). K n u d  K ie r  er u d traad t  
af. og F rø k e n  A n e  K a th r in e  A ndersen , 
B ru u n sg a d e  23, A a rh u s , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,873: .,0  r t h o p æ- 
d i s k  I n s t i t u t  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
A arh u s . I H e n h o ld  til G e n e ra lfo rsa m ­
lin g sb es lu tn in g  a f 11. A p r i l  1935 er sa m t­
lige A k tiv e r  og P ass iver overdraget til 
„ W . K a iser. A ktiese lskab . B an d ag ist og 
k iru rg isk  In stru m en tm ager“ (R eg .-N r. 
10.587), h vore fte r Selskabet er hævet.
R e g is te r-N r. 12,495: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ V  e r a h  u  s“ “ , 
a f K o b e n h a v n . Bestyre lsens F o rm a n d :  
F . T h i lo  sam t A a . E .  T h i lo  og A . U . H . 
G ote er u d traad t af, og Sagfører E r ik  T h o r ­
k ild  Jorgensen  (F o rm a n d ) , M a th ild e  F i ­
b igersvej 15, In gen iø r P eter N u tzh o rn  
H in d sb o l, H e r lu fh o lm s v e j 35, begge a f K ø  ­
ben havn , M u rerm ester H e n r ik  A rn o ld  
R ic h a rd  F r a n c k lin  O lsen, G entoftegade 7, 
Gentofte, er in d traa d t i Bestyrelsen.
U n d e r  15. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 892: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G a l l e  & J e s s e n “ , a f K ø ­
ben havn . E .  A . K o n g stad  er fra traad t som  
P ro k u ris t. E n e - P r o k u ra  er m eddelt: H a n s  
Jessen Jensen.
R eg is te r-N u m m e r 3362: „ B o r n h o l m s  
M a r g a r i n e f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f R ønn e . U n d e r  28. M a j 1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 6591: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G a l t e n  B r u g s f o r e n i n  g“ , 
a f G alten. U n d e r  20. Septem ber 1934 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvore fter  
bl. a. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 500 
K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r h e r ­
efter 5500 K r . fu ld t  indbeta lt. V e d  T e g ­
n in g  a f n ye  A k t ie r  fo rp lig te r A k tion æ rern e  
sig t il yd erligere  A k tie te g n in g  eventuelt 
ved T ilb a g e h o ld e lse  a f U dbytte , a lt efter 
n æ rm ere  i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. 
I A rve tilfæ ld e , e ller h v is  en A k tio n æ r  
fra fly tte r  G a lten  Sogn  e ller det N abosogn, 
h v o ri h a n  boede, da  h a n  in d traa d te  som
A ktion æ r, kan  de a f h a m  indbeta lte  A k ­
tiebeløb udbetales m ed 75 pCt. efter de i 
Vedtæ gternes § 6 g ivne Regler. O v e r­
dragelse af A k tie r  kan  k u n  ske m ed  
S am tyk k e  af G en era lfo rsa m lin g en  og —  
dersom  der p a a h v ile r  A ktion æ ren  P lig t  til 
yderligere  A k tie te g n in g  —  tillige  af B e ­
styrelsen. Bekendtgørelse  til A ktion æ rern e  
sker ved O p s lag  i U dsalget. A . E .  M ik k e l­
sen og K . K . R . R asm ussen  er ud traad t af. 
og Sm edem ester E d g a r  W il l ia m  A nge lo  
Th om assen , A rb e jd sm a n d  S ig u rd  Jensen, 
begge af G alten, er in d traa d t i B esty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 9928: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r a n t s  S o e m o d  u n d e r  
L i k v i d a t i o n “ , a f K o b en h avn . U n d e r
25. J u n i 1935 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation. Bestyre lsen  og D ire k tio n e n  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: F o r re t ­
n ingsfø rer F r u  K a re n  H e len e  N ico lin e  
M a llin g , I. M . T h ie le sv e j 4, K ob en h avn . 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,262: „A/S R ø r -  
k æ r - C h r i s t e n s e n ,  E  s b j e r g“ , af 
Esb jerg . M . H a n se n  er u d traad t af, og 
B ogho lder K n u d  Boesen La rsen , K ir k e ­
gade 64, E sb je rg , er in d traa d t i B esty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 12,288: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  L e g e t ø j s  & 
G a l a n t e r i v a r  e f a b r i  k “ , af K ø b e n ­
h avn . L ik v id a t io n e n  er sluttet i H . t. 
A ktiese lskabslovens § 67, hvore fter S e l­
skabet er hævet.
R eg is te r-N u m m er 12,875: „ V a r e h u s e t  
P  a 11 a s A/S“ , a f A a rh u s . Bestyrelsens  
F o rm a n d  A . L e o p o ld  er u d traad t af, og 
K u rt  A ltg e n u g  (kaldet A lt) , S ü d e rm ark t 7, 
F len sborg , er in d traad t i Bestyre lsen  og 
tiltraadt som  F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 12,956: „A/S R a s ­
m u s  R  u d h  o 1 t“ , a f Frederiksberg . U n ­
der 16. M a j 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede. V e d  A fh æ n de lse  af A k tie r  til 
T re d je m a n d  h a r  Ingen iør N ie ls  H a n sen  og 
„ T o -R . R a d io  A/S“ Forkøb sre t efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler.
R eg is te r-N r. 12,977: „ V  a r e h u s e t  
B o r g p o r t e n ,  A/S“ , a f A a lborg . B e s ty ­
relsens F o rm a n d  A . L e o p o ld  er u dtraadt 
af, og K u r t  A ltg e n u g  (kaldet A lt) , S ü d e r­
m ark t 7, F len sb org , er in d traad t i B e sty ­
relsen og tiltraad t som  F o rm a n d .
R eg is te r-N r. 13,406: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S t o r g a a r -
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d e n “ , a f K o b e n h a vn . P a a  den tegnede  
A k tie k a p ita l 150,000 K r . er n u  indbeta lt 
ia lt 75,000 K r .
U n d e r  16. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 2890: „ H  a r  b j e r  g 
K a l k s a n d s t e n s v æ r k ,  A k t i e -  
s e 1 s k  a b “, a f B rø ru p . J. T .  L u n d  er u d -  
traadt af, og Sn edkerm ester M ik a e l K r i ­
stian  N ie lsen  A skov, B rø ru p , er in d traa d t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3019: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H  o b r o  T  ø m  m  e r h  a n -  
d e 1““ , a f H obro . M e d le m  af Bestyre lsen
K . Jensen  er afgaaet ved D oden . F u ld ­
m æ gtig, cand. ju r . K n u d  H a ra ld  C h r i ­
stian T lia le , S tran d b o u le v ard  16, K o b e n ­
havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5239: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  H j ø r r i n g  D i s k o n t o ­
b a n  k “ , a f H jø rr in g . U n d e r  18. M arts  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede og 
u n d e r  3. J u n i 1935 stadfæ stede a f M in i ­
steriet fo r H a n d e l og Industri. H v e rt  
A ktiebe lob  paa 200 K r . g iver 1 Stem m e  
efter 3 M aaneders N oterin gstid , dog kan  
ingen  A k tio n æ r paa  egne eller andres  
V eg n e  a fg ive  m ere end 200 Stem m er. S e l­
skabet tegnes a f 2 D ire k tø re r i F o re n in g  
eller a f en D ire k to r  i F o re n in g  m ed  en 
P ro k u r is t; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  tegnes Selskabet 
paa  sam m e M aade, m en  m ed  T iltræ d e lse  
af Bestyrelsens F o rm a n d  eller N æ stfo r­
m and . Bestyrelsens F o rm a n d : C. H . N ie l­
sen. Bestyrelsens N æ stfo rm an d : T .  R. 
Christensen . K a r l  K r is t ia n  N ie lsen  er t il-  
traadt som  P ro ku rist.
R eg is te r-N r. 7050: „ „ D e t  n o r d i s k e  
K o m p a g n i  A/S“ i L  i k  v i d a t i o n “ , 
a f K o b en h avn . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende for 22. Septem ber, 22. O ktober og
22. N ovem ber 1934 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet herefter hævet.
R eg is te r-N r. 9608: „ L i n g u a p h o n e  
I n s t i t u t  A/S“ , a f K o b en h a vn . U n d e r
28. M a j 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede: Selskabet d rive r  tillige  V irk s o m ­
hed u n d e r N avn et: „A . B. C. S k o l e n  
f o r  T e g n i n g  A/S“ (R eg .-N r. 13,564).
R e g is te r-N u m m e r 9869: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O t t o  P e t e r s e n s  A u t o ­
m a t  f  a b  r i k “ , a f F rederiksberg . U n d e r
29. Ja n u a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede. A k tie k a p ita le n  er u dv ide t m ed
100,00 K r., fu d t indbeta lt, h v o ra f 50,000 
K r . er F r ia k tie r . D e n  tegnede A k t ie k a p i­
tal u dgør h erefter 150,000 K r ., fu ld t  in d ­
betalt.
R e g is te r-N u m m e r 9900: „B  y  m  o 11 e n 
A/S“, a f K o b e n h a v n . J. C . L u n d s g a a rd  er 
u d traad t af, og R ev iso r P o u l H a ra ld  
V i l l i  B roen , R osenorns A llé  58, K o b e n ­
h avn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,354: „A/S M  a t r. 
N r .  1 2 4  a f  V a n l o s  e“ , af K ø b e n h a v n . 
A. C. L a rse n  (kaldet K a m p  La rsen ), O. /V. 
L a rs e n  (ka ldet K a m p  La rsen ), C. G u l-  
m a n n  er u d traad t af, og F r u  M e th a  M a r ie  
A u g u sta  M adsen , G u d ru n sv e j 24, F r u  
G u r li A lic e  E lis a b e th  Le idesdorff, B u n t ­
m ager A age A lb e rt Le idesdorff, begge af 
S tran d ve jen  227, a lle  a f C h a rlo tte n lu n d , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,012: „A/S A u t o ­
m a t - R e s t a u r a n t e n  V e s t e r b r o -  
g a d e 2 B “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  15. M a j  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
h vore fte r A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
20,000 K r . fu ld t  in dbeta lt. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgør h ere fter 80,000 K r .  
fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 13,396: „P  a r t a f e- 
1 a g i d U v a k  A/S“ , a f T h o rs h a v n , F æ r ­
oerne. F u ld m æ g tig , rand . ju r . L e if  W a a g -  
slein, T h o rs h a v n . er t iltraad t som  D ir e k ­
tor.
R e g is te r-N u m m e r 13,489: „ P o u l  A n ­
d e r s e n  &  C o .  A/S, P i a n o e r  o g  
F  1 y  g 1 e r “ , a f F red erik sb erg . M ed lem  
a f B estyre lsen  F r u  E b b a  K irs t in e  B jo r -  
h o lm  er in d traa d t i D ire k tio n e n , og der er 
m eddelt hende E n e -P ro k u ra .
U n d e r  17. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 958: „ F r e d e r i k s ­
h a v n s  V æ r f t  o g  F l y d e d o k  A k ­
t i e s e l s k a b “ , a f F re d e r ik sh a v n . M e d ­
le m  a f B estyre lsen: A . O . A n d e rse n  og
J. A . V ø h tz  er afgaaet ved  D øden . L e n s ­
baron  H a n s  C a rl O lu f  R osenkran tz, R o sen ­
h o lm , H orn s le t, D ire k tø r  L e i f  O tto  N o r ­
m an n , O vergade  n. V ., 11, K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 2568: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  T e g l v æ r ­
k e r ,  H j ø r r i n  g“ , a f H jø rr in g . O . C. 
A n d ersen  er u d tra ad t af, og G aarde je r, 
A m tsra ad sm e d le m  A n d e rs  P eter T h o m ­
sen, H æ stru p , er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2589: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i l d b j e r g  H a n d e l s -  o g  
L a n d m a n d s b a n  k “, a f V ild b je rg .  
U n d e r  7. F e b ru a r  1935 er det i H e n h o ld  til
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dertil a f M in is te r ie t for H a n d e l og In d u ­
stri u n d e r  11. Ja n u a r  1935 m eddelt S a m ­
tykke  vedtaget at overdrage sam tlige  
Selskabets A k tiv e r  og P ass ive r t il H e r ­
n in g  H e d e - & D iseon toban k , A k tie se l­
skab (R e g .-N r. 1704). C. Iversen, P . K . 
Pedersen  L e th  er u d tra ad t af D ir e k ­
tionen og A . Jensen  er fra traad t som  
Bogholder.
R e g is te r-N u m m e r 3304: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e l s i n g ø r  o g  O m e g n s  
B a n  k “ , a f H e ls in g ø r. D en  u n d e r  5. O k ­
tober 1934 vedtagne N e d s k r iv n in g  a f 
A k tie k a p ita le n , 1,100.000 K r., m ed 500.000 
K r., jfr. R eg istrerin gen  a f 31. O ktober  
1934. h a r  fundet Sted efter P ro k la m a  i 
Statstidende den 8 . O ktober, 8 . N ovem b er  
og 8 . D ecem ber 1934. D en  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ør here fter K r . 600,000 fu ld t  
indbeta lt. I H e n h o ld  til ovennæ vnte G e ­
n e ra lfo rsa m lin g sb e s lu tn in g  er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede og u n d e r  7. J u n i 1935 
stadfæ stede a f M in is te r ie t  for H a n d e l og 
Industri.
R e g is te r-N u m m e r 4606: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P l a n t n i n g s s e l s k a b e t  
„S ø n  d e r  j y  11 a n  d ““ , a f V ib o rg . C. 
D a lg a s  er fra traa d t som  og C h r is t ia n  
E m i l  F le n sb o rg , V ib o rg , er t iltra a d t som  
D irek to r.
R e g is te r-N u m m e r 5596: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O l g o d  B o g t r y k k e r i  i 
L i k v i d a t i o n “ , a f Ø lgod . I H e n h o ld  
t il G e n e ra lfo rsa m lin g sb e s lu tn in g  a f 27. 
J u n i 1935 er Selskabet traad t i L i k v i ­
dation . B estyre lsen  er fratraadt. T i l  L i k ­
v id a to re r er va lgt: Sag fører H a n s  H a n sen  
A arrebo , Læ g e  Soren  A n th o n ise n  A n ­
dersen, begge a f Ø lgod . Se lskabet tegnes 
—  d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  af L ik v id a to re rn e  
i F o re n in g .
R e g is le r -N u m m e r  9487: „ L u n d  &  
C h r i s t i a n s e n  A/S i L  i k  v  i d a -  
t i o n “ , a f H ad ers lev . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 25. N ovem ber, 28. D e ­
cem ber 1931 og 28. J a n u a r  1932 er L i k ­
v id a tio n e n  sluttet og Se lskabet derefter  
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9745: „ „ S k a n d i ­
n a v i s k  H a a r  I n d u s t r i  A/S“ , 
„ S k a n d i n a v i s c h e  H a a r - I n d u ­
s t r i e ,  A/G“ , „ S c a n d i n a v i a n  H a i r -  
I n d u s t r y  L t d “ i L  i k  v  id  a t i o n “ , a f 
V ojen s. U n d e r  8 . J u li  1935 er Selskabet 
traad t i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: L a n d s re ts ­
sagfører S ig u rd  S ch ro ll Christensen , 
K o ld in g . U n d e r  sam m e D ato  er L ik v i ­
dationen  sluttet i H e n h o ld  til A k tie se l­
sk ab s-Lo ve n s  § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,427: „A/S S d r. 
O m m e  og O m e g n s  E k s p o r t s l a g ­
t e r  i “ , a f Sdr. Ø m m e  K o m m u n e . A k t ie ­
kap ita len , 15,000 K r., er n u  fu ld t in d ­
betalt. K . A ndersen , K . Jensen  er u d traad t  
af, og G aa rd e je r  M a th ia s  K risten sen , Ø r ­
bæk, G a a rd e je r  Aage T h o rv a ld  Pedersen, 
Sdr. Ø m m e. er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,444: „A/S D  j u r s ­
l a n d  S v i n e s l a g t e r  i “ , a f M ørke. 
C. E .  Jensen. V . B u ch tru p , J. A . S. M ik ­
kelsen er u d traad t af. og H u sm a n d  S ø ­
ren L a u rs e n  Sorensen, H v ilsa g e r  pr. 
M ørke , F o rp a g te r  P eder H a n se n  P eder-  
se n -H o rn , K a lh o lm  pr. G renaa , G aa rd e je r  
P o u l Sorensen. T ræ lle g a ard e n  pr. M ørke, 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,038: „A/S R i n g ­
k r o n e  n “ , a f A a rh u s . S. A . B r ix  er u d ­
traad t af, og A m ts fu ld m æ g tig  M ogens  
B a rth o ld y , R ibe , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
U n d e r  18. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 328: „ S e j l s k i b s ­
s e l s k a b e t  3 - m  a s t e t  S k o n n e r t  
„ 0  r n  e n “ , A k t i e s e l s k a b  i L i k -  
v i d a t i o n “ , a f T h u rø . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 19. Ju n i, 19. J u li  og 20. 
A u g u st 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet derefter hævet.
R e g is te r-N u m m e r 2769: „ W . B r ü e l
A k t i e s e l s k  a b “ , a f H jø rr in g . C. J. P. 
T h y g e se n  er fra traad t og Bestyrelsens  
F o rm a n d , Jø rgen  C h r is t ia n  Th yg esen , er 
t iltra a d t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 3285: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I r o  n “ , a f K ø b e n h a v n . Ingen iør  
K n u d  C h r is t ia n  G eorg A rnesen , der u n ­
der 26. J u n i 1933 fe jlag tig  er registreret 
som  tiltraad t som  D irek tø r, er u n d e r  23. 
M arts  1933 in d traa d t i Bestyrelsen. B e ­
styrelsens F o rm a n d , C. G. A rnesen , er t i l ­
traadt som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 4021: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  k o o p e r a ­
t i v e  B y g g e f o r e n i n  g“ , a f K ø b e n ­
h avn . L .  J. M . N ie lsen , A . S. M ortensen  er 
u d tra ad t af, og Ingen iør H e n r i O le  Ju liu s  
Schou, H o lm eg a ard sve j 4, O rd ru p , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
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R e g is te r-N u m m e r 4819: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S n  e d s t e d  G æ s t g i v e r -  
g a a r  d “ , a f Snedsted. J. A n d ersen  er u d -  
traadt af, og Sm edem ester, Sognefoged  
P eder L a rse n  K rogsgaard , Snedsted, er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6915: „A/S C. L .  
J e s s e  n “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  13. S e p ­
tem ber 1934 og 29. M a j 1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede. B ogho lder, F rø k e n  
E ls e  K a ja  Jessen, E lm e g a d e  22, R a m m e ­
fa b rik a n t Jens E jn e r  F le n sb o rg , P rø v e ­
stensallé  2 a, begge a f K ø b e n h a v n , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8244: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H j ø r r i n g  D a m  p- ,  S a v e -  
o g  H ø v l e v æ r k  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “, a f H jø rr in g . U n d e r  4. J u l i  1935 er 
Selskabet tra a d l i L ik v id a t io n . —  B e s ty ­
relsen er fra traad t. —  T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: La n d sre tssag fø re r V a ld e m a r  C h r i ­
stian  L u d v ig  S m ith , H jø rr in g . Selskabet 
tegnes —  d eru n der ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  a f L i k ­
v idator.
R e g is te r-N u m m e r 12,113: „ N o r d i s k  
G u m m i  &  G u t t a p e r c h a  G o ., A/S“ , 
af K ø b en h avn . U n d e r  1. J u l i  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita ­
len er u dv ide t m ed 75,000 K r., fu ld t  in d ­
betalt. D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør  
herefter 200,000 K r., fu ld t  in dbeta lt, fo rde lt 
i A k tie r  paa  1000 K r . og 5000 K r . H v e rt  
A ktieb e lø b  paa  1000 K r . g iver 1 S tem m e.
R e g is te r-N u m m e r 12,393: „A/S V i l l a ­
b y e r n e s  E j e n d o m s s e l s k a b “ , af 
K øb en h avn . S. C lausen , S. Sørensen, A . P . 
Sehoug er u d traad t af, og F r u  N a n n a  
B reda , A ssistent i M ag istra ten , F rø k e n  
Aase E lis e  O liv ia  B reda , M a le r in d e , F r ø ­
ken E b b a  M a r ie  K irs t in e  B reda , a lle  af 
F re d e r ik s lu n d sv e j 11, H o lte , er in d traa d t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,450: „ D a n s k  
K n a p i n d u s t r i  A/S“ , af K ø b en h avn . 
U n d e r  27. J u n i 1935 er Selskabets V e d ­
tægter æmdrede, h vore fter Selskabet teg­
nes —  deru n der ved  A fh æ n de lse  og P a n t ­
sæ tning a f fast E je n d o m  —  a f Sven d  A age  
T h o rv a ld  B je r in g  og C h r is t ia n  E m a n u e l  
Ch ris ten sen  i F o re n in g . A . Jørgensen  er 
fra traad t som  P ro ku ris t.
U n d e r  19. Ju li:
R eg is te r-N u m m e r 3903: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  S m ø r l a g e  r “ , a f 
K øb en h avn . U n d e r  13. Septem ber 1934 og
28. J u n i  1935 er Selskabets V ed tæ gter æ n ­
drede, h vore fte r b l. a. Se lskabet tegnes af 
2 B esty re lsesm ed lem m er e ller a f F o r m a n ­
den alene; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  af den  sam lede  B e ­
styrelse.
R e g is te r-N u m m e r 4075: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r -  o g  M a r g a r i n e -  
K o m p a g n i e  t“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r
13. Septem ber 1934 og 28. J u n i  1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter  
bl. a. Se lskabet tegnes af 2 B esty re lses­
m e d le m m e r eller af F o rm a n d e n  alene; ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast E j e n ­
d om  a f den sam lede  Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 6029: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e j l  ø“ , a f K ø b e n h a v n . U n d er  
28. J u n i 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, h vo re fte r  bl. a. Se lskabet tegnes af 
2 B e sty re lsesm ed lem m er e ller a f F o r m a n ­
den a lene; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  af den sam lede  B e ­
styrelse.
R e g is te r-N u m m e r 7205: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E s t l a n  d “ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 13. Septem ber 1934 og 24. J u n i 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter  
bl. a. Se lskabet tegnes a f 2 B esty re lses­
m e d le m m e r e lle r a f F o rm a n d e n  alene; 
ved A fh æ n d e lse  e ller P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  a f den sam lede  Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 7775: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C y r a n  o “ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 13. Septem ber 1934 og 28. J u n i  1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r ­
efter b l. a. Se lskabet tegnes a f 2 B e s ty ­
re lsesm ed lem m er e ller a f F o rm a n d e n  
alene; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f den sam lede  Bestyrelse.
R eg is te r-N u m m e r 9062: „A/S T  e k  n  o- 
1 o g  i s k  P a t e n t - K o n t o r “ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  25. A u g u st 1934 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 10,982: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r -  & K a f f e - H u s e t  
P a l m y r  a“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  13. 
Septem ber 1934 og 31. M a j 1935 er S e lsk a ­
bets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter bl. a. 
Selskabet tegnes a f 2 B esty re lsesm ed lem ­
m er e lle r a f F o rm a n d e n  alene; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
af den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 11,514: „ A  k  t i e s e 1- 
s k  a b e t K a f f e f o r r e t n i n g e n  
M a  r  o“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  28. J u n i 
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvore fter b l. a. Se lskabet tegnes a f 2 B e-
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styre lsesm edlem m er e ller a f F o rm a n d e n  
alene; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
a f fast E je n d o m  a f den sam lede  B e s ty ­
relse.
R e g is te r-N u m m e r 11,515: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m  o r-  &  K a f f e  f o r r e t -  
n i  n  g e n  I r  i s“, a f K ø b e n h a v n . U n d e r
13. Sep tem ber 1934 og 28. J u n i  1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter  
bl. a. Se lskabet tegnes a f 2 B esty re lses­
m e d lem m er eller a f F o rm a n d e n  alene; ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
d om  a f den sam lede  Bestyrelse. R. G. E .  
G reen  er u d lra a d t af, og F rø k e n  E l la  Sofie  
M arg re th e  H o e d l Jepsen, S o n n eru p ve j 28, 
K ø b e n h a v n , er in d lra a d t  i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,765: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r -  o g  K a f f e f o r r e t ­
n i n g e n  „G  e f i o n “ “, a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r 13. Sep tem ber 1934 og 24. J u n i  1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r ­
efter bl. a. Se lskabet tegnes a f 2 B e s ty re l­
sesm ed lem m er e ller a f F o rm a n d e n  alene; 
ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  a f den sam lede  Bestyrelse.
U n d e r  20. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 1087: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o r s e n s  B l y v a l s e ­
v æ r k  & M e t a l f o r r e t n i n  g“ , a f 
Horsens. U n d e r  13. N o vem b er 1933 og 15. 
M arts  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, h vore fte r bl. a. A k tie k a p ita le n ,
150,000 K r., er nedskrevet t il 0 u den  U d ­
b e ta lin g  til A ktion æ rern e . S a m tid ig  er A k ­
tiekap ita len  u d v id e t m e d  50,000 K r., fu ld t  
in db eta lt i d iverse  V æ rd ie r. D e n  tegnede 
A k tie k a p ita l u dgør herefter K r . 50,000, 
fu ld t  in db eta lt i d iverse  V æ rd ie r, fo rde lt i 
A k tie r  p aa  500 K r . og 1000 K r .  H v e rt  A k ­
tiebeløb p aa  2000 K r . g iver en Stem m e, 
Bestyre lsens F o rm a n d  G. B o ldsen  er a f-  
gaaet ved D øden . H . C . K n u tz e n  er u d -  
traadt af, og G rosserer M a r iu s  V a ld e m a r  
L u d v ig se n  (F o rm a n d ) , U ra n ia v e j 18, K ø ­
b en h avn , G rosserer Joh an n es A n to n iu s  
K irk e m a n n , H orsens, er in d tra a d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1314: „B  r u  h  n  & 
B a a s t r u p ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  12. A p r i l  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede og u n d e r 3. 
J u li  1935 stadfæ stede a f M in is te r ie t for 
H a n d e l og Industri. Selskabets N a v n  er 
æ ndret til: „K ø b e n h av n s  D iscontokasse, 
B a n k -A k tie se lsk a b “ . Selskabet d r iv e r  t i l ­
lige V irk s o m h e d  u n d e r N a v n : „ B ru h n  &
B aastrup , B a n k -A k tie se lsk a b “ . Selskabets 
F o rm a a l er æ ndret til: B a n k v irk so m h e d  af 
enhver A rt. H v e rt  A ktiebe løb  paa  100 K r. 
g iver 1 S tem m e efter 3 M aaneders N o ­
teringstid, dog at in gen  kan  afg ive flere 
end 1000 Stem m er. A k tie rn e  lyd e r paa  
N a v n  eller Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse  
til A k tio n æ rern e  sker i „B erlin g ske  T i ­
den de“ . F .  C. F .  Ingerslev, H . G. B . S c lia -  
cke, T .  S. P . B ehren d , P . Bendsen, E .  G. P . 
C h ris tia n se n  er u d traad t af Bestyrelsen. 
Selskabet er overført til R e g .-N r. 13,571.
R e g ise r-N u m m e r 7366: „ J u l i u s  J e n ­
s e n s  E n g r o s f o r r e t n i n g ,  A/S“ , af 
K ø b en h avn . U n d e r  26. J u n i 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede. Selskabet teg­
nes a f 2 B esty re lsesm ed lem m er i F o re n in g  
eller a f D ire k tø re n  i F o re n in g  m ed 1 B e ­
styre lsesm edlem  eller 1 P ro k u r is t; ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
dom  af den sam lede  Bestyrelse. H e lga  
Jen s in e  H e len e  B erth a  D id r ik se n  er t il-  
traadt som  P ro k u ris t.
R e g is le r-N u m m e r 8962: „ F r u  G e r d a  
K j æ r s g a a r d s  M o d e s a l o n ,  A/S, 
u n d e r  L i k v i d a l i o  n “ , a f K ø b e n ­
havn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for
29. Ju n i, 30. J u li  og 30. A u g u st 1934 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,406: „ C h a r l o t ­
t e  n  1 u n  d K o l o n i a l l a g e r ,  A/S“ , 
af C h a rlo tte n lu n d . A . M . A n d ersen  er u d ­
traadt af, og Assistent, F r k .  A lice  E lle n  
Larsso n , L i l le  S tran d ve j 2 B, H e lle ru p , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,829: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a m p m a n n ,  S a x i 1 d 
& C  o“ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  28. Ju n i 
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets N a v n  er æ ndret 
til: „ K a m p m a n n , K ie ru llT  & S a x ild , A/S“ . 
Selskabet d riv e r  t illige  V irk s o m h e d  u nder  
N avn ene: „K a m p m a n n , S a x ild  &  Co., A/S“ 
(R eg.-N r.. 13,570) og „K a m p sax , A/S“ 
(R eg .-N r. 13,569). Selskabets F o rm a a l er 
at d rive  In gen iø r- & E n tre p re n ø rv irk so m -  
hed sam t Industri, H a n d e l, S k ib sfa rt og 
F in a n c ie r in g sv irk so m h e d  saavel i D a n ­
m a rk  som  i U d la n d e t og saavel d irekte  
som  ved A n b rin g e lse  a f K a p ita l i andre  
Foretagender. A k tie k a p ita le n  er udvidet 
m ed 1,080,000 K r., fu ld t indbeta lt, i d i­
verse V æ rd ie r, deru n der 480,000 K r . i 
G o o d -w ill. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør herefter 2,160,000 K r ., fu ld t indbetalt, 
dels kontant, dels paa  anden  M aade, fo r­
delt i A k tie r  paa  1000 K r . og 10,000 K r . 
H v e rt A k tieb e lø b  paa  1000 K r . g iver 1
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Stem m e. V e d  V a lg  a f B estyre lse  og D i ­
rektion  gæ lder sæ rlige i Vedtæ gternes § 10 
og § 18 foreskrevne R egler. I T ilfæ ld e  af 
en A ktio n æ rs  D od , K o n k u rs  e ller U m y n ­
diggørelse h a r  de øvrige  A k tio n æ re r R et 
til at ind løse  h an s A k tie r . E r  den afdøde  
eller u m y n d ig g jo rte  en af de oprin de lige  
A ktion æ rer, er dog k u n  H a lv d e le n  af h an s  
A k tie r  ind loselige  og ikke  fø r 1. Ja n u a r  
1945, a ll efter de i Vedtæ gternes § 15 g ivne  
Regler. Selskabet er overført til R e g .-N r. 
13,508.
R e g is te r-N u m m e r 1227: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o g e n s e n  o g  D e s ­
s a u s  V  æ v  e r i e r “ , a f Odense. G ro s ­
serer Jø rgen  Peter M a r iu s  Ch ristensen , 
K ild e d a le n  13, H e lle ru p , er in d tra a d t i 
Bestyrelsen.
R e g .-N u m m e r 12,208: „ V e  t t  &  W e s ­
s e l s  U d s a l g ,  M a g a s i n  d u  
N o r d ,  O d e n s e ,  A/S“ , a f Odense. 
U n d e r  14. M a j 1935 er Selskabets V ed tæ g ­
ter æ ndrede. A . P . H e n r ik se n  er u d traad t  
af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,827: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r e  s“ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der G. J u li  1935 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
70,000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør  
herefter 100,000 K r., fu ld t indbeta lt, fo r ­
delt i A k tie r  å 150 K r., 10,000 K r., 20,000 
K r. H v e rt  A k tie b e lo b  p aa  150 K r . g iver en 
S lem m e efter 2 M aaneders N oterin gs  tid.
R e g is te r-N u m m e r 12,887: „N  o r  d i s k  
P l a s t e r  - I n d u s t r i ,  A/S“ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  7. J u n i 1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter Selskabet 
tegnes a f 2 B esty re lsesm ed lem m er i 
F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  af den sam lede B e ­
styrelse. F .  H a rtw ic h  og E . H . Jaco b y  er 
udtraad t af Bestyrelsen.
U n d e r  22. J u li:
R eg is te r-N u m m e r 2359: „D  e n  s y d ­
v e s  t j  y  d s k e  V e n s t r e p r e s s e ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , af E sb je rg . S. B ro r ­
sen, C. H o y  er u d traad t af, og G aard e je r  
T h o m a s  P eder N ie lsen , Lu n d e , G aard e je r  
O la v  Ø lgaard , Gredsted, er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3574: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I n s t a l l a t i o n s f o r r e t ­
n i n g e n  „ A  1 1 i a n  c e““ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r 23. J u n i 1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede. Ingen iør H e n r i O le  
Ju liu s  Schou, H o lm egaardsve j 4, C h a rlo t-
ten lu n d , er tiltraa d t som  F o rre tn in g s fø re r  
og der er m eddelt h a m  E n e -P ro k u ra .
R e g is te r-N u m m e r 4050: „ D e  d a  n -  
s k  e M e j e r i e r s  F æ l l e s i n d k ø b  
o g  M a s k i n f a b r i k ,  A n d e l s ­
s e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n -  
s v  a r “, a l K ø b e n h a v n . N . S. Sørensen  
er u d tra ad t af, og G a a rd e je r  F r a n k  Peter  
V a ld e m a r  N ie lsen  Staun , B in d e ru p , er in d ­
traad t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 5077: „ A  k  t i e s  e l ­
s k a b e t  T h e  F a r m e r s  o t  D e n ­
m a r k  B u t t e r  E x p o r t  G o  m -  
p a n  y “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  2. M a j og
23. J u l i  1934 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede. O verdrage lse  af A k tie r  kan  k u n  ske 
m ed  B estyre lsens S am tykke . Se lskabet 
tegnes a f B estyre lsens F o r m a n d  i F o r ­
en ing  m ed  et M e d le m  a f Bestyre lsen ; ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast E j e n ­
d om  a f den sam lede  Bestyre lse: U n d e r  2 . 
M a j 1934 er E x p e d ie n t  C h r is t ia n  H a rp ø lh  
T h o rn in g , Prinsessegade 75, H u se je r  J o ­
h an n es H a ra ld  Jørgensen, G ru n d tv ig s  
Sidevej 1 A , begge af K ø b e n h a v n , in d ­
traadt i Bestyre lsen . B estyre lsens F o r ­
m a n d : K o b m a n d  C h r is te n  H a rp ø th  T h o r ­
n in g  er ai’gaaet ved D øden . U n d e r 29. 
A p r i l  1935 er næ vnte J. H . Jørgensen  sam l 
E x p e d ie n t  C h r is t ia n  H a rp ø th  T h o r n in g  
u d traad t af, og K o m m u n e b e tje n t Jø rgen  
V a ld e m a r  Jørgen sen  (F o rm a n d ) , R o m sø -  
gadc 1, R en tie r  Soren  C a r l H a n s  M orten  
Jensen, E ckersberggade  39, M u re rsv e n d  
W a lth e r  Jo h a n  M a x  B en th ien , T ø n n esve j 
40, a lle  a f K ø b e n h a v n , in d tra a d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 7198: „K . M . M a d ­
s e n ,  A/S, u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende fo r  10. A p r il,  11. M a j og 11. Ju n i 
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,573: „ T  h  i s t e d 
U l d s p i n d e r i  o g  F a r v e r i ,  A k ­
t i e s e l s k a  b “ , a f Th is te d . U n d e r 23. 
F e b ru a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede. Bestyre lsens N æ stfo rm an d  C. J. 
Stø jberg  sam t H . Sørensen, P . M ø lle r  er 
u d traad t af, og Selskabets D r ifts le d e r N ie ls  
C h r is t ia n  M ad sen  N ie lsen  er in d traa d t i 
B estyre lsen  og va lg t til dennes N æ stfo r­
m and .
R e g is te r-N u m m e r 10,757: „A/S I. P . 
L a u r s e n  s T r æ l a s t h a n d e  1“ , af 
R in g k ø b in g . U n d e r  20. F e b ru a r  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. A k tie k a p ita le n , 63,000 K r., er ned-
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skrevet m ed 59,850 K r . uden  U d b e ta lin g  til 
A ktion æ rern e. S a m tid ig  er A k tie k a p ita le n  
u d v id e t m ed  27,000 K r., fu ld t  indbeta lt 
ved K o n v e rte r in g  a f G æ ld. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l udgor herefter 30,150 K r., 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa  a n ­
den M aade, forde lt i A k tie r  å 50 K r . eller 
M a n g e fo ld  deraf. H v e rt  A k tie b e lo b  paa 50 
K r. g iver 1 S tem m e efter 3 M aaneders N o ­
teringstid. M e d le m  af B estyre lsen  N . 13. 
N ie lsen  er afgaaet ved D oden . F u ld m æ g ­
tig Joh an n es J u b l N ie lsen , R in g k ø b in g , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,408: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r a m m i n g e  o g  O  m -  
e g n s  E k s p o r t s l a g t e r  i “ , a f 
B ra m m in g e . D e n  tegnede A k tie k a p ita l,
30,000 Ivr., er n u  fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,079: „J. W  a 1- 
t e r  T h o m p s o n  C o  m  p a n  y, A  k- 
t i e s e 1 s k  a b “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  8 . 
J u li 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede. Selskabets N a v n  er æ ndret til: 
„ L u n d  & B a llin g , R ek lam ebu reau , A/S“ .
M . N a p ie r  er u d traad t af, og D ire k to r  
N ie ls  L e th  B a llin g , S tran d ve jen  211, H e lle ­
rup , er in d traa d t i Bestyre lsen . Selskabet 
er overfort til R e g .-N r. 13,575.
R e g is te r-N u m m e r 12,107: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e n r y  A.  L o r e r i t z e n “ , 
af K ø b e n h a v n . U n d e r 4. M a j 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter bl. 
a. A k tie k a p ita le n  er u dv ide t m ed 10,000 
K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgor h e r­
efter 20.000 Ivr., fu ld t indbeta lt. V e d  
O verdrage lse  af A k tie r  h a r  de ovrige A k ­
tionæ rer F o rk ø b sre t efter de i V ed tæ g ­
ternes § 3 g ivne  R egler. Se lskabet tegnes 
a f 2 M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g  
eller a f 2 D ire k tø re r  i F o re n in g  eller a f en 
D ire k to r  og et B estyre lsesm ed lem  i F o r ­
en ing; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
N . J. S iggaard , W . K o ld -C h r is te n se n  or 
u d traad t af, og O verretssagfører A age  R e ­
ven tlow, N ørregade  15, O verretssagfører  
A age W ed eg e  Jacoby, N ørregade  2, begge 
af K ø b e n h a vn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,754: „S k  o f a- 
b r  i k  e n  A v a n t i ,  A/S, u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  21. 
J u n i 1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen  og P ro k u ris te n  er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: Sagfører  
K a r l ViufY, K o m p agn istræ d e  34, K ø b e n ­
havn . Se lskabet tegnes —  deru n d er ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f L ik v id a to r .
U n d e r  23. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 1803: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a g s t r u p  K a l k  v æ r k e  r “ , 
a f K o b e n h a v n . M e d le m  af B estyre lsen  og 
D ire k tø r  P. S. H . L a rse n  er afgaaet ved  
D øden . D ire k tø r  E rn s t  J u liu s  W a ld e m a r  
H a rtm a n n , H edehusene, er in d traa d t i 
Bestyre lsen . M e d le m  af Bestyre lsen  A x e l 
N issen  er t iltra a d t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 8740: „ S k a n d i n a ­
v i s k  G u m m i f a b r i k  A/S“ , a f Søborg, 
G la d sax e  Sogn. E . F a lc k  er u d traad t af 
Bestyre lsen . Ingenior, cand. po lyt. H a n s  
G ra m  B e ch m an n , Jag tve j 181, K ø b e n ­
h avn , er in d tra a d t i Bestyre lsen  og t i l ­
traad t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 8836: „A/S S l a ­
g e l s e  M o t o r  C o m p a g n  i “ , a f S la ­
gelse. U n d e r  7. N ovem ber og 28. D e ce m ­
ber 1934 sam t 21 . M a j 1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter bl. a. A k ­
tiekap ita len  er u d v id e t m ed K r . 15,000, 
fu ld t indbeta lt. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgor here fter K r . 63,000, fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 9354: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o l k e t s  H u s  —  D e n  n y e  
F  o r s a m l i n g s b y  g n i n  g“, a f Odense. 
A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 30 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgor herefter  
130,485 K r . fu ld t  indbeta lt.
R eg is te r-N r. 9392: „ H  a g e 1 s k a d e ­
f o r s i k r i n g s s e l s k a b e t  a f  1 9 1 0  
A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f A a r ­
hus. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 4. 
Ju n i, 4. J u l i  og 4. A u g u st 1934 er L ik v id a ­
tionen  sluttet og Selskabet derefter hævet.
R eg is te r-N r. 10,141: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  W i l m  a “ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  26. J u n i 1935 er S e lsk a ­
bets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter A k ­
tiekap ita len  er u d v id e t m ed 40,000 K r . 
fu ld t  in db eta lt ved K o n v e rte r in g  a f Gæ ld. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
85,000 K r . fu ld t  indbeta lt, dels kontant, 
dels paa  anden  M aade. A k tie k a p ita le n  er 
fo rde lt i A k tie r  paa  100, 500, 1000 og 5000 
K r.
R e g is te r-N u m m e r 11,587: „ G r a n ­
h o l  m  &  C  o. A /S“ , a f F red eriksb erg . U n ­
der 16. M a j 1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede; hvore fter A k tie k a p ita le n  er u d ­
v idet m ed  5000 K r .  D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgør herefter 15,000 K r . fu ld t  
indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 13,120: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  W e d e l  i L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . L ik v id a to r  K . V . A .
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S ch ee l-Jen sen  er a fgaaet ved D øden . 
Landsretssag fø rer Sven d  L a n g k jæ r, F r e -  
deriksh o lm s K a n a l 6 , K ø b e n h a v n , er t i l-  
traadt som  L ik v id a to r .
R eg is te r-N r. 13,449: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  H y l d e g a a r d e n  A /S“ , 
af K ø b e n h a vn . U n d e r  12. J u l i  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede; h vore fter  
Selskabets N a v n  er æ ndret t il:  „ E je n ­
dom sselskabet H y ld e g a a rd sv e j 34 A/S“ . 
Selskabet er overfort t il R e g .-N r. 13,576.
U n d e r  24. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 2016: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d e r s  K o r n -  o g  F o ­
d e r s t o f f  o r r c t n i n  g“ , a f R an ders. 
C. A . F o v e rsk o v  er fra traa d t som  P r o k u ­
rist. P ro k u ra  er m edde lt: N ie ls  P eter H a n ­
sen i F o re n in g  m ed en D ire k to r  e lle r m ed  
et M e d le m  af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4725: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t N o r d s j æ l l a n d s B a n  k “ , a f 
H els in ge . M e d le m  af Bestyre lsen  E . T .  J a ­
cobsen er afgaaet ved D oden . D yrlæ g e  
Jens L a u r its  G ra m , H e ls in ge , er in d traa d t  
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 4892: „ M  o l e r  i n d u s t r i  
A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 20. J u n i 1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, h vore fter bl. a. Selskabets N a v n  
er æ ndret t il: „M o le r-  og C e m e n tin d u str i 
A/S“ . D ets F o rm a a l er at d rive  F a b r ik a ­
tion  og H a n d e l a f M o le rp ro d u k te r  og 
andre  M ate ria le r, sam t finansiere , u n d e r­
støtte, oprette, kon tro lle re  og partic ip e re  i 
t ilsvarende  V irk so m h e d e r  og a lle  i F o r ­
b inde lse  derm ed  staaende e ller d e ra f a f ­
ledte V irk so m h e d e r. (Selskabet er o ver­
ført t il n yt R e g .-N r. 13,578).
R e g is te r-N u m m e r 5699: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ K a l l e r u p  T e g l v æ r  k ““ , 
af K a lle ru p , R a k le v  K o m m u n e . H . N . J. 
Stæ h r er u d traad t af, og G rosserer Ib H a ­
ra ld  S im onsen , G ustav  A d o lfsg ad e  3, K ø ­
ben havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 11,204: „ R e v i s i o n s ­
k o n t o r e t  i A a r h u s  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f A a rh u s . Selskabet h a r  opret­
tet F i l ia l  i H o lstebro  u n d e r N a v n : „V e st-  
jy lla n d s  R ev is ion skon tor, A fd e lin g  a f R e ­
v isionskontoret i A a rh u s , A k tie se lsk a b “ . 
F il ia le n  tegnes pr. p ro cu ra  a f: S ta ts­
autoriseret R ev iso r K a r l  T h o rv a ld  Jensen, 
H olstebro , i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af 
Bestyrelsen.
Register-Num m er 11,406: „ D a n s k -  
E n g e l s k  G u m m i  Co. A/S u n d e r
L  i k  v i d  a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S ta tstiden de  fo r 16. F e b ru a r ,  
16. M arts  og 16. A p r i l  1934 er L ik v id a ­
tionen sluttet, h vore fte r Selskabet er 
hævet.
R eg is te r-N r. 11,998: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S o l s i d e  n “ “ , a f 
K o b e n h a v n . Bestyre lsens F o rm a n d . S. E . 
Jensen , sam t H . Pedersen , J. H . N eer-  
g a a rd -M o lle r  er u d tra ad t a f Bestyre lsen  
og s idstnæ vnte er t illig e  fra traa d t som  
Selskabets D ire k tø r. La n d sre tssag fø re r  
H u g o  V a g n e r  (F o rm a n d ) , K n ab rostræ d e  
3, K o b e n h a v n , T a n d læ g e  H a n s  G eorg  
K n u d se n , Tan d læ g e , F r u  E l in o r  Sofie  
K n u d se n , begge a f R onn e , er in d tra a d t i 
Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 12,117: „A/S D a n s k  
A  1 f a - L  a v  a 1“ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  31. 
M a j 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede. G. K . S c h iø rr in g , K . Q v o rtru p  er 
u d tra ad t af, og S ag fø re rfu ld m æ gtig , cand. 
ju r . P a u l G u n n a r  R ohbeck , N y  K o n g e n s ­
gade 16, K o n to rc h e f R ic h a rd  B o lt  Jo rg e n ­
sen, Ju l. V a le n tin e rsv e j 37, begge a f K ø ­
b en h avn , er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N r. 12,156: „ É  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  T o m s g a a r d e n  
I“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  23. J u n i  1935 er 
! Se lskabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fte r  
bl. a. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  50,000 
K r., fu ld t  in dbeta lt, h v o ra f 35,000 K r . k o n ­
tant og 15,000 K r . ved  K o n v e rte r in g  af 
G æ ld . D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør  
h erefter 60,000 K r .  fu ld t  in dbeta lt, dels 
kontant, dels paa  anden  M aade . In d ­
sk ræ n kn in g en  i A k tie rn e s  O m sæ tte ligh ed  
sam t N oteringsbestem m elsen  som  B e t in ­
gelse fo r S tem m eret er bortfa ldet. A k ­
tierne  ly d e r  paa  N a v n  e ller Ih æ n d eh ave­
ren. Bekendtgørelse  t i l  A k tio n æ re rn e  sker 
i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ .
R e g is te r-N u m m e r 12,367: „A/S R a v n ­
h o l m  S t r ø m p e f a b r i  k “ , a f R a v n ­
h o lm , L y n g b y -T a a rb æ k  K o m m u n e . U n d e r  
16. A p r il  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, h vore fter Selskabet tillig e  d r i­
ver V irk s o m h e d  u n d er B ifirm a n a v n e n e :  
„R a v n h o lm  T r ik o ta g e fa b r ik  A/S“ (Reg.- 
N r. 13,580), „R a v n h o lm  T e x t ilfa b r ik  A/S“ 
(R e g .-N r. 13,581).
U n d e r  25. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 9: „ A k t i e s e l s k a ­
b e t  D a n s k  R e j  s e b u r e a u “ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  20. D ecem b er 1934 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter A k -
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tie k ap ita le n  62,500 K r . er nedskrevet t il 0 
u den  U d b e ta lin g  t il A k tion æ rern e , og 
sa m tid ig  u d v id e t m ed  62,500 K r . D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgor herefter 62,500 
K r. fu ld t  indbeta lt, fo rde lt i A k t ie r  paa  
5000, 1000 og 500 K r .
R e g is te r-N u m m e r 2284: „ D  a n  s k  K a u ­
t i o n s f o r s i k r i n g  s -A  k  t i e s e 1- 
s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . P ro k u ra  er m e d ­
delt: H e n ry  F is c h e r -H a n s e n  i F o re n in g  
m ed D ire k tø re n  e ller m ed  et M e d le m  af 
B estyre lsen  e ller en a f de tid lig e re  a n ­
m eld te  P ro k u ris te r.
R e g is te r-N u m m e r 5856: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O u t r u p  H ø j s k o l e h j e  m “ , 
af O u tru p . U n d e r  25. M arts  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. den t id lig e re  gæ ldende Bestem m else  
om  O verdrage lse  af ikke  fu ld t in dbeta lte  
A k tie r  er bortfa ldet. V e d  O verdrage lse  a f 
A k tie r  h a r  B estyre lsen , su b s id iæ rt de ø v ­
rige  A k tio n æ re r  F o rk ø b sre t efter de i V e d ­
tæ gternes § 3 g ivne  R eg ler. E . H . Jensen, 
M . A . M ortensen , M . F .  A ndersen , J. C. 
R ib e r, M . A . M ad sen  er u d tra ad t af, og 
G a a rd e je r  E r ik  G e jl, O u tru p , G aa rd e je r  
M a r in u s  N ie lsen , R o tta rp , G a a rd e je r  S ø ­
ren  H a r r y  M o u rid se n , T o rb ø l, L a n d m a n d  
Søren  C h r is t ia n  M a r in u s  K ru se , G ade-  
gaard, L a n d m a n d  Søren  P eder L a u r id se n ,  
O u tru p , er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N r. 6111: „ E j e n d o m s - A k -  
t i e s e l s k a b e t  10.  O k t o b e r  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f A a rh u s . E fte r  P r o ­
k la m a  i S ta tstidende fo r  14. N ovem ber,
14. D ecem ber 1934 og 14. J a n u a r  1935 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet, h vore fte r Selskabet 
er hæ vet.
R e g is te r-N u m m e r 6951: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ St .  P a u l s  G a a r  d ““ , a f 
H e lle ru p . U n d e r  30. D ecem b er 1932 og 27. 
J u n i 1934 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede og u n d e r  1. J u l i  1935 stadfæ stede  
af In d en rig sm in iste rie t. A f  I ia a n d v æ rk e r-  
A k tie k a p ila le n  er i M e d fø r  a f de tid lig e re  
gæ ldende V edtæ gters § 3 in d lø s t 6903 K r . 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør herefter  
120,789 K r ., h v o ra f 51,389 K r . er H a a n d -  
v æ rkerak tie r og 69,400 K r . er L e je ra k tie r . 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, dels 
kontant, dels p aa  anden  M aade . A k t ie ­
k a p ita le n  er fo rd e lt i A k t ie r  paa  16 K r .  
75 Ø re , 33 K r .  50 Ø re, 67 K r .  og 335 K r .  
H v e rt  in d b e ta lt A k tie b e lø b  paa  50 K r .  
g iver 1 Stem m e. D e  tid lig e re  gæ ldende  
B estem m elser om  Stem m eret fo r  dep o­
nerede L e je r -A k t ie r  er bortfa ldet. O m
V a lg  a f B estyre lse  gæ lder sæ rlige i V e d ­
tæ gternes § 13 foreskrevne Reg ler. D e  t id ­
ligere gæ ldende Bestem m elser om  E x t r a -  
A k tie r  er bortfa ldet. C. R . A l l in  er u d ­
traadt af, og D isp o n e n t C a r l A le x a n d e r  
Jelsøe, R ebekkavej 40, H e lle ru p , er in d ­
traad t i Bestyrelsen. A rk ite k t A ag e  V i l ­
lia m  Petersen, R ake lsve j 2, H e lle ru p , er 
t iltra a d t som  D ire k tø r, og der er m eddelt 
h a m  P ro k u ra  i F o re n in g  m ed  et B e s ty re l­
sesm edlem .
R e g is te r-N u m m e r 8799: „ D a n s k  H y -  
p o t h e k f  o r  s i k r i n  g A k t i e s e l ­
s k a b  a f  1 9 2  7“ , a f K ø b e n h a vn . D ire k tø r  
K n u d  E m i l  Ch risten sen , V odro ffsve j 2 A , 
K ø b e n h a v n , er in d tra a d t i Bestyrelsen. 
D en  H e n ry  F is c h e r -H a n s e n  tid lige re  
m eddelte  P ro k u ra  er æ ndret, hvorefter  
h an  fre m tid ig  tegner pr. p ro cu ra  i F o r ­
en ing  m ed  1 M e d le m  af Bestyre lsen  e ller  
i F o re n in g  m ed  D irek tø ren .
R e g is te r-N u m m e r 9048: „A/S D  y  b  v  a d 
S v i n e s l a g t e r  i “ , a f D y b v a d , Skæ ve  
Sogn. U n d e r  14. M a j 1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter den tegnede  
A k tie k a p ita l 175,000 K r .  er nedskrevet 
m ed 100,000 K r .  a lm in d e lig e  A k tie r  og
50.000 K r . P ræ feren ceaktie r, og sam tid ig  
u dv ide t m ed  50,000 K r . P ræ feren ceaktie r  
fu ld t in db e ta lt ved K o n v e rte r in g  a f G æ ld. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
75.000 K r ., h v o ra f Serie  A .-A k t ie r  t il B e ­
løb 10,000 K r . og Serie  B .-A k t ie r  t il Be løb
15.000 K r . sam t 50,000 K r . P ræ feren ce­
aktie r m ed  R et t il forlods U d by tte  og 
D æ k n in g  ved Selskabets O p løsn in g . A k ­
tiekap ita len  er fu ld t  indbeta lt, dels k o n ­
tant, dels paa  anden  M aad e  og forde lt i 
A k tie r  paa  20, 100, 200, 1000 og 5000 K r . 
H vert A k tieb e løb  paa 20 K r . g iver 1 
Stem m e.
R e g is te r-N u m m e r 9314: „ L y t - O - F o n  
A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  22. M arts  og 
22. J u n i 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 12,362: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S l e t t e g a a r d e  n “, a f K ø ­
benhavn . M e d le m  a f Bestyre lsen  C. J ø r ­
gensen er afgaaet ved D øden . J. B. See­
m ann , A . P . K . S k jø t-P e te rsen  er u d ­
traadt af, og T ø m re rm e ste r R asm u s A n ­
dreas R asm ussen , K as tru p ve j 126, K ø b e n ­
h avn , er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,177: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n s e n  o g  T a b e  1“ , a f K ø ­
ben havn . T .  O . A . H a n se n  er u d traad t af, 
og B o g h o ld e r  E jn a r  A age  To xv æ rd ,
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H e lle ru p v e j 74, H e lle ru p , er in d tra a d t i 
Bestyrelsen.
U n d e r  26. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 931: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M ø e n s  D i s c o n t o b a n k “ , 
af Stege. U n d e r  16. N ovem ber 1934 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede og u n d e r 3. 
J u l i  1935 stadfæ stede a f M in is te r ie t  for  
H a n d e l og Industri. A k tie k a p ita le n  er u d ­
v idet m ed  150,000 K r .  fu ld t  indbeta lt. D e n  
tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r herefter
400,000 K r . fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 3230: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ O s t e b j ø r n e n “ u n d e r  
L  i k  v  i d  a t i o n “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r
15. J u l i  1935 er Selskabet traad t i L i k v i ­
dation . Bestyre lsen  og D ire k tio n e n  er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: G rosserer  
A x e l T h o r  N ie lsen , O le  O lsens A llé  2, 
H e lle ru p . Selskabet tegnes —  d e ru n d er  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 8756: „A/S S a n d ­
d a l  o g  H e e b r o  P l a n t a g e  r “ , af 
Hee. U n d e r 13. N o vem b er 1934 er S e lsk a ­
bets V edtæ gter æ ndrede. P . S. Pedersen , 
J. T .  H o lm  er u d tra ad t af, og T ø m re r  
Jeppe Jeppesen, Hee, G a a rd e je r  A lfre d  
Christensen , L y b æ k , N o  Sogn, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9652: „ H  i 11 e r o d  
M o t o r  C o .  A/S“ , a f H ille rø d . E n e - P r o ­
k u ra  er m eddelt: R ik a rd  A lfo n  V i lh e lm  
Stokflet Jørgensen.
R e g is te r-N u m m e r 10,129: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K n a p o s t e n  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  15. 
J u l i  1935 er Selskabet traad t i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen  er fra traad t. T i l  L i k v i ­
dator er va lg t: G rosserer A x e l T h o r  N ie l­
sen, O le  O lsens A llé  2, H e lle ru p . S e lsk a ­
bet tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af 
L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 11,771: „A/S N  a- 
t a v i a  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
H e lle ru p . U n d e r  15. J u n i 1935 er S e lsk a ­
bet traad t i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: K a p ­
ta jn  A n to n  V a ld e m a r  Jørgensen, N erieve j 
11, H e lle ru p . Se lskabet tegnes —  deru n der  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  af L ik v id a to r .
R eg is te r-N r. 12,588: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ T r e k a n t e n “ 
H  i 11 e r ø d “ , a f H ille rø d . U n d e r  7. M a j
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
h vore fte r b l. a. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed  K r .  7500, fu ld t  in dbeta lt. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u d g ør h ere fter K r .  49,500 
fu ld t  in dbeta lt. A k tie te g n in g e n  er ophørt. 
A rk ite k t  C a r l L u n d q v is t , H ille rø d , er in d ­
traad t i B estyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,102: „ H a n d e l s -  
k o m p a g n i e t  H a l l a s  &  C o .  A/S“ , a f 
K ø b e n h a v n . E n e - P r o k u r a  er m edde lt: J o ­
h an n es S ch a ltz  Lu d v ig se n .
R e g is te r-N u m m e r 13,315: ,,„P  h  i 1 i p  o“ , 
L æ d e r -  &  S k i n d h a n d e l  A /S“, a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  1. J u n i 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fte r  
bl. a. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  
13,000 K r ., fu ld t  in dbeta lt. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u d g ør herefter 25,000 K r .,  
fu ld t  in dbeta lt. Se lskabet tegnes a f D ir e k ­
tøren e lle r a f 2 B esty re lsesm ed lem m er i 
F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  e lle r P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  a f den sam lede  B e ­
styrelse. C. C . H . A . H . M ag n u ssen  er u d ­
traad t af, og G rosserer W i l ly  V a ld e m a r  
Jeppe  A n d ersen , G erdasgade  8 , V a lb y , er 
in d tra a d t i B estyre lsen  og t iltra a d t som  
D ire k tø r.
U n d e r  27. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 921: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d h a v n s - V æ r f t e  t“ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  8 . D ecem b er 1934 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter  
bl. a. Se lskabet tegnes —  de ru n d e r ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
d om  —  a f den sam lede  Bestyrelse. H . C. 
H a n s e n -R a m b e rg , S. P o g g aa rd  L a rse n , 
J. A . Jo h an se n  er u d tra ad t af, og D is p o ­
nent A k se l F o lm e r  La rse n , A m a g e r  
S tran d ve j 438, D r ifts le d e r  Jo h a n  E i le r  
F re d e r ik  M arten s  Petersen, S tran d ve j 8 , 
begge a f K ø b e n h a v n , D r ifts le d e r  H a n s  
N ie lsen , H e lle ru p g a a rd sv e j 14, H e lle ru p ,  
er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 6751: „ M  e r c h a n t  
A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. O ktober  
1934 og 29. J u n i  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede. T .  M u u rm a n n  er u d ­
traadt af, og Selskabets D ire k tø r  L a u r itz  
C h ris tia n  Jensen , er in d tra a d t i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 11,773: „ W  i e n e r -  
A u t o m a t e n  A /S“ , a f K ø b en h avn . 
U n d e r  1. J u l i  1935 er Selskabets V ed tæ g ­
ter æ ndrede. D e n  K . A . W . H a u p t  og B. 
A n h a lz e r  m eddelte  P ro k u ra  er tilbage-
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ka ld t, h vore fter E n e - P r o k u ra  er m eddelt: 
B ru n o  A n h a lze r .
R e g is te r-N u m m e r 13,002: „ D e n  n y e  
K  u 1 i m  p  o r  t A/S“, a f A a rh u s . U n d e r  19. 
J u l i  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, h vore fter b l. a. A k tie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 20,000 K r . P ræ feren ceaktie r. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
05,000 K r . fu ld t  in dbeta lt, h v o ra f 45,000 
K r . P ræ feren ceaktie r. Se lskabet tegnes a f 
3 a f Bestyre lsens M e d le m m e r i F o re n in g  
e lle r a f D ire k to re n  alene; ved A fh æ n d e lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den  
sam lede Bestyrelse. C. A . Soegaard  er fra -  
traadt som , og D ire k to r  E d m u n d  ( E d ­
m on d) V o lm e r  F re y , Ø sterbrogade 87, 
K o b e n h a v n , er t iltra a d t som  D ire k to r.
R e g is te r-N u m m e r 13,042: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i b y  M e j e  r i “ , a f V ib y  ( J y l ­
land). U n d e r  11. J u n i 1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede, h vore fter b l. a. A k ­
tiekap ita len  er u d v id e t m ed 5000 K r .  fu ld t  
in dbeta lt. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør  
herefter 30,000 K r .  fu ld t  in dbeta lt. N . P . 
H a n se n  er u d tra ad t af B estyre lsen , og D i ­
rektør So fus P eder P riess  Ø stergaard , 
V ib y , er in d tra a d t i B esty re lsen  og t i l ­
traad t som  D ire k to r .
R e g is te r-N u m m e r 13,508: „ K  a m  p -  
m  a n n, K i e r u l f f  & S a x i l d  A/S“ , a f 
K o b e n h a v n . P ro k u ra  er m edde lt: S ch ach  
A n to n  T in g s te d  C la u se n  og P eder M ad sen  
V e ilg a a rd  i F o re n in g .
Forsikringsselskaber.
U n d e r  1. J u l i  1935 er optaget i F o r s ik ­
r in g s-R eg is te re t som :
R e g is te r-N u m m e r 22 (tid ligere  A k tie se l­
skabs-R eg isteret R e g .-N r. 4518): „A/S  
G u a r d i a n  P l a t e  G l a s s  I n s u ­
r a n c e  C o m p a n y  L i m i t e d ,  E n g ­
l a n d “, a f K ø b e n h a v n , der er F o rre tn in g s ­
a fd e lin g  a f „ G u a rd ia n  P la te  G lass In s u ­
rance  C o m p a n y  L im ite d “ , a f  Lo n d o n , hv is  
F o rm a a l er G la s fo rs ik rin g , h v ilk e t tillige  
er F o rre tn in g sa fd e lin g e n s  F o rm a a l. S e l­
skabets Vedtæ gter er a f 3. F e b ru a r  1863 
m ed Æ n d r in g e r  senest a f 17. J u n i 1908. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r 25,000 £, 
h v o ra f er in db eta lt £ 7500; det resterende  
Beløb  kan  fordres in dbeta lt m ed  14 Dages  
V arse l. F o rre tn in g sa fd e lin g e n s  Bestyrelse: 
G rosserer A re n t P eter C h r is t ia n  K lø vb o rg , 
V estervo ldgade  10, K ø b e n h a v n , aer tegner
F o rre tn in g sa fd e lin g e n  alene, ogsaa ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
dom . P ro k u ra  er m eddelt: Ivan A x e l 
Søeberg Petersen og H e n ry  P o u l F r ith io f  
A n d ersen  i F o re n in g .
U n d e r  3. J u l i  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 23 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret R e g is te r-N r. 5145): 
,,„A  s s i c u r a z i o n i  G e n e r a l i “ 
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
I t a l i e n ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  
f o r  D a n m a r  k “, a f K ø b e n h a v n , der er 
G e n e ra la g e n lu r  fo r „A ss icu ra z io n i G e n e ­
r a l i“ i T r ie st, Ita lien . Selskabets F o rm a a l  
er F o rs ik r in g sv irk so m h e d , og G e n e ra l­
agenturets F o rm a a l er B ra n d -  sam t Sø- 
og T ra n sp o rtfo rs ik r in g e r , a lt dog k u n  i 
R eassurance. Selskabets Vedtæ gter er af 
20. D ecem ber 1831 m ed  Æ n d r in g e r  senest 
af 24. N ovem b er 1934. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgor 120,000,000 L ire , fu ld t in d ­
betalt. G enera lagent: D ire k tø r  Sven d  Boe  
B ram sen , F re d erik sb e rg  B redegade 11, 
K ø b e n h a v n . G enera l agenturet tegnes —  
d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  a f G eneralagenten . 
P ro k u ra  —  ogsaa for saa v id t an gaar A f ­
hæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
d o m  —  er m eddelt M a r t in  P eter G re isen  
og Sven d  A ag e  Jensen  h ver for sig.
U n d e r  11. J u li  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 24 (tid ligere  A k tise l-  
skabs-R eg isteret R eg .-N r. 3686): „ A  k  t i e- 
s e l s k  a b e t  N o r d i s k  G j e n f o r -  
s i k r i n g s  S e l s k a b “, h v is  F o rm a a l 
er G e n fo rs ik r in g  og Coassuranee i alle  
F o rs ik r in g sa rte r  sam t d irekte  T ra n s p o r t­
fo rs ik rin g . Selskabet h a r  H o ve d k o n to r i 
K o b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 20. Ju n i 
1894 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 5. M arts  
1935, der u n d e r 24. M a j 1935 er stadfæ ­
stet a f M in is te r ie t fo r H a n d e l og Industri. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgor 10,000,000 
K r., fo rde lt i A k tie r  paa  1000 K r .; a f A k ­
tiekap ita len  er in dbeta lt 5,500,000 K r., det 
resterende Beløb  indbeta les paa  B esty re l­
sens A n fo rd r in g . H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e efter 6 M aaneders N oteringstid . 
A k tie rn e  skal lyde  paa  N avn . Ingen A k ­
tionæ r kan  uden  Bestyrelsens S am tykke  
eje m ere end 200 A ktie r . D ø r  en A k t io ­
næ r eller k o m m e r hans B o  u n d e r S k ifte ­
b e h a n d lin g  og hans A k tie r  ikke  in den  6 
M aan ed er efter D ødsfa ldet eller S k ifte b e ­
h an d lin g en s Begyndelse  er overdraget til
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en n y  E je r , k a n  Selskabet realisere  A k ­
tierne fo r Boets R egn in g . Bekendtgørelse  
til A k tio n æ rern e  sker i „B e rlin g sk e  T i ­
dende“ . Bestyrelse: G e n e ra ld irek tø r M i ­
chael Koefoed, S lo tsh o lm sgade  18, D ir e k ­
tør A x e l de F in e  Skibsted, A m a lie g a d e  27, 
D ire k tø r  C h r is t ia n  C a r l E m i l  M agnussen , 
Set. A n n æ p la d s  19, V ekse lle re r  Ivar M ü l­
ler Rée, N ørre  Fa rim a g sg a d e  15, G e n e ­
ra lkon su l, G rosserer Jo h a n  F re d e r ik  C h r i ­
stian  H ansen , K aste lsvej 16, a lle  a f K ø ­
ben havn , D ire k tø r  B e n n y  D essau , S t ra n d ­
vej 46, H e lle ru p . D ire k tio n : D ire k tø r  J o ­
h an  V a ld e m a r  T h ie le , G rø n n in g e n  21, 
K ø b e n h a v n , D ire k tø r  Jacob  Jens T a n n e n ­
berg, M orlen esve j 33, H o lte . Se lskabet 
tegnes a f to D ire k tø re r  i F o re n in g  eller 
af en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed  et M e d ­
lem  a f B estyre lsen; ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f 2 M e d ­
lem m er af Bestyre lsen  i F o re n in g  m ed  
en D irek tø r.
U n d e r  25. J u l i  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 25: „ C o m p a g n i e  
d ’A  s s u r a n c e s  G é n é r a l e s  c o n -  
t r e  l ’I n c e n d i e  e t  l e s  E x p l o ­
s i o n s ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
s k a b  a f  F r a n k r i g ,  G e n e r a l ­
a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r k “ , a f K ø ­
ben havn , der er G e n e ra la g e n tu r fo r „ C o m ­
pagn ie  d ’A ssu rances  G énéra les contre  
r in c e n d ie  et les E x p lo s io n s “ a f P a ris , 
(tid ligere  A k tie se lsk a b s -R e g .-N r. 11,608). 
Selskabets F o r m a a l er: F o r s ik r in g s v irk ­
som hed og G enera lagenturets  F o r m a a l er:
B ra n d -  og E x p lo s io n ssk a d e fo rs ik r in g . S e l­
skabets V ed tæ gter er a f 10. A u g u s t  1818 
m ed Æ n d r in g e r  senest a f 29. A p r i l  1931. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r 40,000,000 
F rs . fu ld t  in dbeta lt. G enera lagentu rets  B e ­
styrelse: F ir m a e t  S ven d  B ra m se n  &  Co., 
K ø b e n h a v n . G en era lag en tu re t tegnes —  
de ru n d e r ved  A fh æ n d e lse  og P a n tsæ tn in g  
a f fast E je n d o m  —  a f F irm a e t . P ro k u ra  
er m edde lt: Sven d  A ag e  Jensen.
U n d e r  26. J u l i  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 26: „ R  a 11 i B r o ­
t h e r s  I n s u r a n c e  C o m p a n y  L t d .  
( U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
E n g l a n d ) ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  
f o r  D a n m a r k “ , (tid lig e re  A k tie s e l­
skabs-R eg istere t R e g .-N r. 12,519), a f 
K ø b e n h a v n , der er G e n e ra la g e n tu r for  
„ R a ll i  B ro th e rs  In su ran ce  C o m p a n y  L t d .“ 
a f L o n d o n . Selskabets F o r m a a l er at d riv e  
F o r s ik r in g  a f en h ver A rt, dog m ed  U n d ­
tagelse af L iv s fo rs ik r in g  og K a p ita lfo rs ik ­
r in g  m . v., og G enera lagentu rets  F o r m a a l  
er R eassu ran ce  i S ø - og T ra n s p o r t fo rs ik ­
r in g sb ran ch e n . Se lskabet h a r  H o v e d k o n ­
tor i K ø b e n h a v n . Se lskabets V ed tæ gter er 
af 30. A p r i l  1931 m e d  Æ n d r in g e r  senest 
af 24. J u l i  1933. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u d g ø r 250,000 £ fu ld t  in dbeta lt. G e n e ra l-  
agenturets Bestyre lse : F irm a e t  A . F r e d e ­
riksen  &  Co., V e d  S tran d e n  8 , K ø b e n h a v n , 
der tegner G enera lagentu ret, ogsaa ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom .
Registreringstidende for Aktieselskaber 
og Forsikringsselskaber
u d g ive t paa  F o ra n s ta ltn in g  a f  M in is te r ie t  fo r  H a n d e l og  In d u str i
u d g aa r m a a n e d lig  og koster 10 K ro n e r  om  A aret. T id e n d e n  fo rsyn es a a rlig  m ed  
R eg ister over sam tlige  registrerede ved  det paag æ ld en d e  A a rs  B e g yn d e lse  en d n u  
bestaaende  A k tie s e ls k a b e r  og F o rs ik r in g s s e ls k a b e r .
A b o n n e m e n t  tegnes paa  a lle  Pos thu se  og i  a lle  B og lade r.
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